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HKAK THR FAMOUH s'l'. 
I ' l i l l 1/ MUNICIPAL BAM) 
AT I ' M O'CLOCK SUNDAY 
AFTKBNOON AT II IK CITY 
PAKK. 
HT. I l . l l l I > I I M I I t. M l U l 
Watt, .In Miuir.v m 
Thn. I s B i m r j H 
Tri .IIIIIIIII rv JJ7 
Sill .1 nn IIII ry 2X 
Sun, .l;iin!:,r.\ •_*]» 
-M.ui. . I i inui ir .v .'Ml 
'I"".'. . l i i 'Miary HI 
TH !W 
711 Kl 
. 6t» .'IK 
. SL- .11 
,%H n 
. . 77 Ml 
. 77 60 
101.1'.UK MNKTKKN B T . n t i ii. o s t K III \ « I I I M V r ; o i t i o A i i i n t M i w K K I U I I A K V 2. 1028 M HBEB TWKVrY H-OI K 
WORK ON EVERY PROJECT OF STATE ROAD NO. TWENTY-FOUR IS STARTING 
HUNTER SCORES BIG IN HIS 
ARGUMENT FUR IMMEDIATE 
BEGINNING GF LAKE BOULEVARD 
T I M ' , 
BUSINESS MEN'S CLUB GOES STRONGLY ON RECORD FOR 
COMPLETE LAKE SHORE ROAD FROM CITY LIMITS TO 
POINT SOMEWHERE NEAR RUNNYMEDE—LINKING 
UP WITH THE "SHORT-CUT" TO ORLANDO 
K A I T I S T 1 H I 1:1 n 
KKVI , KL SKK\H :. 
. y n x CONTINUE 
• 1« ' 
Bar. B. i \ Bshastlsn. ot Who-
btt 'tiirtttii, rWii'Viuj; r hi* Itev. 
IliiKh Witllaee, vim haa li-i'ii 
••iiii-if elsewhere, will continue 
l l n ' tWt iv ..I BOOl ing-- a t I h e 
I ' j i s t i t u p t i s i t - l iui i - l i . t l m s e r -
\ it i*N Imi nn Iin tonight (Thurw 
ihiyi . nntl continuing ihroiijfli-
1111 i i i ' \ t w o e k . 
Bar. -V A. Thompson, til 
Holonaw, uill IH* in ohargB of 
1 )M* inns,mi program 
^ • : - . ; - ^ . : - . ; . * A . 4 ^ . ^ ,{• . j , , | , . | . . 
N I KIWI AKY U 
•W"K +W*^"W>e'***+*W>+*++* 
0 . C. H u n t e r , pret-Mciit of Iho C l t i s c n s B M 1*, a n d n l a r g e p r o p -
e r t y o w n e r , w h o lives iu S l . ( l o u t l nnd (iui ^ , O h i o , l a u n c h e d t h e 
j i ro ' t t t l in^M of tin- BueinCCS Alen'a week ly n e e t i n g l as t n igh t iu 
h i g h " n t the b e g i n n i n g and w h e n I h r d e l i b e r a t i o n s had c losed s o m e -
w h e r e in t h e n c i g h h o r l i o a d of 10 o 'c lock , t h i n g s w e r e still h u m m i n g . 
Ail tne w u i i . i » . , . ! . maimalXt !o!U hlngt-d u p o n p e r t i n e n t m a t t e r s 
d e s i g n e d to s u r r a the baal i n t e r e s t s of ihe city and the c o m m u n i t y . 
T h e e x t e n s i o n *>f the Knst I .nke Houlfvnrt l i n n n Iin ei ty l imi t s 
to ft I f l Ml abou l tWO m i l e ! f u r t h e r n o r t h e a s t , b j eas t , for the p u r -
jii-sf nf ctMiiut'tinn; lln- b o u l e v a r d wi th w h a t is k n o w n as the O t -
lanilti St CWud "abor t e u t " tlius a f f o r d i n g n p i c t u r e s q u e l a k c -
imt i t tlriv.- into St. < loutl foi t ou r i s t s a n d mo to r i s t s ^i n c r u l l y — w a s 
the mod gripping to pie of the evening. I' was polatod oui by Mr, 
H u n t e r w i t h s t r i k i n g c o m if t i o n t h a t a n y o n e w o u l d r n t h e r t l r i v c 
• ti i s i i e l i • H i g h w a y , e v e n t h o u g h it m i g h t t a k e Ii im a f r a c t i o n o f .. 
• n i l . o r N-- o u i o f f a n a i r l i n e c o u r s e , t h a n l o ro l l a l o n g o t h e r r o u t e s 
\ i i, | -if iiiit'i t __i a n i l >r i i i «• \ . 
l i e i n a i l f a n i o l i o n , t o t i l l s . - ini , t h a t t h e e n m i t y i - i i in i i i i s s i i i i i c rs 
In- re( | iH'stct l to bttUd t l ' i s s h o r t l i n k w i t h l lu f irst | v . i i l a l i l c m o n i e s 
f o r p u h l i r h i g h w a y s , a m i l l i e u i o t i o n . s e e o n . l i d 1>v M r . S t e e - i , *\AH 
c a r r i e d w i t h o n l y f o u r d i s s e n t i n g . 
Mr, Hauler ' ini'iui; his argument 
drove etralghi to tha heart <>f hie suB* 
nit ami proved sl.'lkiimty Mint I WOS 
aol tho baal pollqf to turn tourists 
tWaj from I c l ly . "1 caiui' I n m h.\ 
aiiirt* or less iicciiient." be aaM, aa> 
plaining Ihat l,e wan Barely passing 
t h r o d f f h l h t ' i t l > . "i i inl I s t t i v . ' t l . " l i e 
-tni be hmi Invested bora te tha as 
iuiti ni' hundred! nf thousands of dol 
lota, lh- had belli the Banter Anns 
inn t i . nmi backed and pel over other 
snterprloeo arhlcb wofdd Btsnd ai ST! 
'ii'ti.o ol the senates city I t Oloud la 
todajr. Anyoin* temiUar wltt Mr, 
Hunt IT'S IH (i\ ilit-s tn St. ('I.nul arc 
: n n nl i.i r with the unadulterated truth 
.if his sinti nii'iii Mr Steen, HI the 
proper time Lnterpoaed with the tela 
im-iii i l m i I n l i k i w l - h m i CDBM . H i e 
. ,i> whUe touring the state, and while 
-.'•iini og ltd I- himself bad bet 
i area ted and, like Mr. Hunter, luvael 
* .1 several hundred thouaaoda of <l<>i 
l i l l ' S , 




MOKK I'll AN IIHI I ' M I M I S S I S 
r ial M M ; BT. O U I I I MKM 
ItKKS I. V I . ' r K I l * 111 KK 
HIK \ l.ANNKK 
VSSKMItl.\ 
' till' l i ' l l l l l l lo 
iHsuiii rhilsiiiii. BniqqTni tools 
l o g ' >M I ' i ' lH. Si I l l l l l l l l l ' IIIHl 
I i r m i t * i n ' 117*1 t-sstd --II*-
: Si tni i i i .v ill h ' l n i ' i i l i . i n u r i ' 
•ii | , i i - . . 1 , . - . iH-itiu i n i i i i i ' in i i a 
mi tba <H-.-.„UII. 
i in- ..iii,* **n- i.i ni in ths bl . ' luul 
l ' t I ' . , I i ' l ' l i l l l * l l l l ! ' i - l l j l l : t i l r l n r k i l l 
t b a ; i l ' l i ' in. '*' i i . l l h ' i l N l r l i ' l J i m i u r OU,* 
' c r l i l l r l i i l , i n . ' ' lnl a t l l n - stunt- I m u r i i 
l b s i i ' i u fn. t i . i t h e i i i i . - ru i . ' . t i i i i , ' v,;; 
' " " Tf'" " • t r °?« , » -<lv...:.U...i .. .,„ |1V „ „ , , , IUIH „ f s , ,.,,„„ 
'""•'•, ' ' ' , , i"; , .r1":' ' '"v,""' ' ;"•""',i , ,„., ' ,„,ii„„. dutrtei s.„».,i„,.',„i,.,' 
toward si . u , „„ i »m.wh*r s to tb* .,.,„. ,„„„„., „.. „ , , , „ „ „ „ . , fl)1. 
; " " " , v ••' . l", '"" J '" " UM\,"',}'\li'.iili.,H * ,„ . **.,., I,, Wa.unln.ter l ' i , , 
I.H-I, t od vishhu ,„..i,.,i-i.' aoald as , ; , , „ „ . , „ ,„• ,„ l : l .„ i , . . , ,,„. „ „ „ „ „ , . 
I.,v i s a l t a i a w ll •...I ..!,,,, „.,*k-1 , Saiford. 
IIIK connection with state road No. - i . .. ,, s 
the Tribune Is Informed win bai* ' ' ' I ' 1 "" 1 
i1* io tr - . . . " 
..iin,iii-ii"i within aboul IS 
months t i . ' i i this ar i l lug' a id pn* •>• 
tag tJiRMjgh h t x" i - sti*i proper, . n .my 
etreel th i driver nlghl choaaoi tmbht 
og iiie distinction of burtag 
-nm* through if :i itranget - n i m i ims 
in rn termed >>y utnh authorities HN the 
"IMHI paved street in tha weald.*1 
VETERANS CELEBRATE 
BIRTHDAY OF PRES. 
LINCOLN FEB. 13 
UAIIi l lTKrlS AMI ALL tMUKK 
OKI. VM/VI'IONS t W I I I ll TO 
l A K I I I l l ' A l i ; IN Kit. DAY 
t i n . l i i i i i i i i i -y Tt IH'Js , ii f t i m n i t l -
t t i* u f l i t , - QrSOjd A i m . , nf l h " I t i ' l n ' l i 
In- n n t l l l i c U l l l l j l h l i T s nf 1 ' l l ln l l \ ' . ' 
l i"- | t l iH In r r l i i f l in i n i i l i ri 'it i- to 111'' 
t. A ll imii i f i i i i i i imi' tot Uu Is 
l i r n l l l l l l n f l . i l n t i n - - I t i r t l i t l n . v 
OomradS Lathrop wns sppototsd 
cbslrmSB SBd Mrs. .1 ul in Kr.'ll.'ll, SSSM-
in ry nf iiif apsetsl iitiiniiliii'i', mnl Hi.1 
Following motion* . .rr , ' llinutl lllltl 
S l I K t l l i l l l ' l l l l l l i l " 1 , ' l l t 111," l l l l 
M I n y . K. ' l .r i i iu v IS, I M S , ttM l i lr t l i 
tln.v iif iiw inii' Praaldaal Mnootoj thsl 
l u n i n , i l l ' L i i i i u i p NIIHII B S S V S 111© 
•peaker af tba day; thai tbs ptsss 
uf iiifi'lliiir MIIIIII hf In Uii' Blab house 
i.r iin* rn.* r ink, if iii.* araathar is 
r.i\i.rjii*ii-. iimi iiif asrsds siini ii 
Mir t l . A It. l i n ' l ; ' h n i S l l iii'iTim /•" 
iitinn ars invii.'i I.I jiiin ihi- iiiii'iiiii' 
Mrs. ,"i in*,'*-* IVHH sppotstsd ih'ilr 
innn uf ih.* stasia I'l.iuniiui'i', HiirTh 0, 
I'l'ikiiiw. praaa corrsspoBdent 
Tha mi ' i inu than sdjoaroad sabjsot 
l,i Ihi' BOI] nf tba llll'ulllrllt III nmii 
nn.. 0S I in.v il II iii'ii'Hsnry 
nmii Uii' ilnl.' nml IIIIIII- iif lh.' sals-
bratton. 
i.ii!.i**iiiy iiiis maattog a m asnl 
• i * , i i ( ' m s , . ** h a ** i - i n i l ii 
10 i'VI*ii k. IIII . I n i j COOl l l l l l l l l 
.;i> aasvad ' " aba •satlora, In nil, 
J I I ; psopla toot loach. Probsbl] SMSS 
iii.:. inii in nil -,,rii preaant. which 
iiiiiuii ii ansa aba kuvaal toll] hold 
I I . ni. tin*- <l i - i i i . i 
MM- e v e i i i n i i WI'MHI 'oa i iu i - iu ' i ' I nt 
B J'. **i lh Ki i i t i i i i in L s h S S S S il-- li'tiili T 
nin l **ln* 1̂  0 l*O s . -rvl l iK OS i l i - l r i ' l 
I.l r s l l l i ' l l l Tin Innl , - w n - . i l , 
rati* inn iiijiTTi* nmi iii II manner thai 
'•in ii ui in-|iiii* nil preaaat ts acbte-ra 
IIIITIIIT lull i *'1M in llii'ir work. Iti-Tnii 
IIIIH r.'iinur ot iin- i'ini* avajato*** BSTT. 
1,'i's Innl n n l 'il it w n s 1'i'iir f I,,,.- f o r 
iin- r.'K..'IIr ovanlsi Barvtce* nf tlie 
church. 
• i In- BpSSOdld i-.u,7j-. \* .i 
sunn hv MISS B*SlS* llrnki' of Ot 
l i ' l l l l l l * I ' l V l l I l . l l l l t T l l H ' l l l 
iinniiiri- ware rsttdsrod ii.\ *" **-***s 
iiuriii. II piano Bplai mui • mtlo i in 
• I'.i-.'il nl' Mr I t l i k r l l , Mr . 1-l l .e ll , d 
Mr. '*I,.Isin ihu AII raporls prossd UMS1 
• rn -Ki n n Kmiiiivni I I I I , ninkiiir! rapid 
I I l.il s ill IVI'I.V l l i ' l ' l ' t t , , ! ! 
N. i l l il HI <• w u s n m l h.v I 'ni i i K i l r l s . 
i.f \\ inti'i' Park, field secretary. A 
wnril nl' wi'kiHiii' un.l ivT'iilnir prsyor 
wns uiv,n by in- OompbsU, pastor of 
l h . ' S i . t i , m i l I ' l i s l i . v l i - i n i i , ' h u i i l i . 
i.r Osupbatfa words wsts • BOOMS 
nf i ' i i r , i l i n i i : i i | l l i ' l ) l t i l 1,1!, 
i i in rally *%hi*ii wns aponaorad ba 
Imill iin> I'raabyterlan nml Obrtatlsn 
nf s i . Oloud, iinsi'ii abortly 
u l l . r t̂  ::t,l o'clock, nnil nil lh,, nlti'ini-
n i i i s w l n u l i l I I I I I i i ' i i m i i i r , , r t b . 
approachtod Berrloaa departed, e 
Ing H'.'ii' ii.iiuiii nmi tosptrsdoa. 
I*;\IJ:KVI<OI>V I M i n i> T O 
I MON TIH HINT WKKT 
ICvery l i in ly Is i B S t t o d In 111.' I "1"H 
IntiriHl n till),' Sl J! •'" n i i i i i k i i i ' . l 
Monday aftarnoon, sl ths ats* hOBSS 
In eity pm I' 
iMr. .i 'ii Mrs. Bstl ToWBSSOd nn* 
spend'ns S •'-..' wwks nl Iti.ir nhi 
li.irw ;-, I'nlin r.llv li..rliln. 
APPEAL TO SEND IN 
CHILDREN WARES 
TO RED CROSS 
AllJ * IlllvlllK dotbss fnr illlhllen, 
whiii i enn in* iiseii in aat uiil work, 
i l l . ' k l l l i l l y l'i 'i |lli*sti*il t n s i ' l l i l I h i ' i n In 
ilu- chamber uf conuasro* ur tu tin* 
Bad cross rooma Is tba iiiuh oahool 
iniiiiiiiir.'. Bays i i n , Bsaala DrlalT*TStar, 
i ' in i i i ly Iti'il I i ' n s s l l i u s i ' . 
i i iu rocelol uf HU... doth** would 
bs mi'iti.v spprselstsd by th* laosl 
Iteil I'rnsH ilmpler, IIN .veil ns by the 
ihililri'ii who SIM Iii ni'.'il uf the Hiline. 
THE PALM THFATRE 
TO GIVE SHOW IN 
BEHALF C. OF C. 
: : ; ; , : . o? THE TENEMENTS" TO 
Bl". SHOWN NEXT MONDAY 
ANI> l l h M M i u i ih r iKI IY 
BOX RECEIPTS W I I J . 
UK l ) l \ l ! ) l 11 WITII 
COMMERCIAL 
IIOIIV 
Allison I'lrni'li IIIIH litinlly n*ilt n 
a l t f s l f lnl ' tbs fnnit |U,K<- In M | 
l>']H' lllll t'llH III, r<1 WOl'klllrl 1.171 IIIIKir 
nf l lu* I i i i i n i i n ' i i l i - , ' i i i u n i l i - i ' i ' v i i m 
l l i h u ' tn i ' n i i i t l i e i . i s t t l i i n . H e Is RII-
llljr tn Hive lift, IST ii'lit nf nil rsOBlpI ' 
fr.'iii Uin I'nlm i in' l l tri ' next M ln\ 
n i n l i ' l i ' s . t , \ , , . H M I - ' . H i I ' h i l i i i h , - ! 
uf r u n u i i i ' i ' • . • s i . t h s l t in* U'MSI w u i i * 
l!n*t Is iM'tiiK i l n i n ' hy Hint o r p n t a S S -
il.tn saa Is- ,'iirrtisi on -it ,i Iiiih* tilrjli 
IT SJaH-iI i i u ' i s i f l ' l ' l ' s l u s a l II l i l l l i - l l -
l l a h a f , m u i M r l- 'ri ' ini i r i ' in l i ly S g S B S d 
l*i l lu* p l a n . . i i i i i i w a s vvurki'. l ml'. Iiy 
iiu* l i i n i n i s ' r uf C o m m o t e * n i n l u p 
p r i n i s l I n , , n i l * nl W i s l m - i l i i * ' - IUHUI 
d a y i i i u i i u ' i i i i 
i ' u n i i y n n i ' w l i , , b u s , ' * I T l u u l OSOS 
- i u n |,* i i lni i" 1 - ' b r o o c h i l in s l u m s o f 
Mas Fork, Uwoogh whal Is batUr 
Km,**II us I* i,i batMoaeal saajtaa*, ur 
Bowery, Lbs tltls of ths plaj ba ba 
shown M ini * and Tasadaj ai tha 
r.iiin mil appanl bo ihaos Th. 
" I l l l l ' i * III* l l l l l l l s ' 
\ n t l l l l , 111,7 - ' ' , T , 7 l u - > ! " ! > , i i . i l n i ' l 
II f . U . S T I r , m i l ' , . l i l ' » , 1 l | , l j , „ , . „ , , a , 
written here, bat having hmi nccasloii 
• ii hi iii r iim, iu nuke 
'in- writer oan Imagine ** bal a trondei 
im ii . tore ihis win is., un,.i, ,,,,, -,-,. 
n family uf b a r ,.. , Ighi in , 
'iim* ilnle aparbnant, imt larpa 
i.n i'ii,. person conafortably. 
mnl In inini* -.mii la*tsacsa ymi will 
imi un.WII up .iiiiiiriii uii.i appoai bo 
nil ilu- baanty *.r ran umi 
. linrii.iur thni mlghl be bound *i> u, 
l.'l' Klftli :> v. uii,- li,,l,.i|,|* n |r BOOBS 
' l l i l u ; l i fe* t h i s H u n ll„< i t u s , . , , | Hi,. 
i.'iii-iiuiiis • uiii portraj 
Tlm ,s«,rt,.,s ,,i' th,* Cbanabat 
ini'iu,' .-i i-,* nii**iinis. beosu*. uf ihe 
Piuinis,. hei,i (ba) , !,,„ .,,, h , | 
nui,. m inaes abowa win raplealah ths 
' iniiiii.nr'•. exebequer, to lm*.- n full 
ii'.us,. nt both shows h evealaf. 
-Mi.-I' Ihis. Iiiiiu-,. , | | , „ s x,in | , . 
Slran alnouj ths asm* method for tba 
'•'•""in of Hi.- i i, .ini..'r of ('..mni,•iv,.. 
probably iiumtlil* ,,, wml-montbl.. 
A FREE LECTURE AT THE 
G. A. R. HALL WILL 
BE HEARD FEB. 5 
ROBERT I . KOs>. , s. «l, I > -
TIIREHH1P IIO \ K I , OF CHRIST 
IAN WCIENCE, Mll l l l l K 
l ' l l l Kl II TO I l l s , ! s s 
PRK.SENT 1»A\ 
BE*JfOfFTION 
nm Christian Irlanno sn,iity ,,t si . 
i inini oaaoonoaa thai Boherl C Bo*a, 
•' s ' nuii'il ii'itiiii'i' un Obrlatlan 
Science, mui a member uf ilu* Lector 
IIIK Hum.i uf nm Mother ehnrd ,Viii 
"•J ''I-- inniiui mii t,, riorlds ihis 
"I u i l l j . , * , ' * f n i - l i ' . t u i , ' ill 
'• \ 11. hull un Bui-lay nf turn i. 
i'*'1'! ii'".. .uh ui ." ..i. o'clock 
in- li,.ss win tal i un proaaal daj 
"''I* nipll,.ii. nml Iiiml liii'lsllni, Behttil 
Of u liiruu nllciiiliiii,, ii 
;l o'cloek p. ui In i: A It h.iii rebr-
miry 101 h. 
l l " n s III U I U . . I u l t h e l l u s l -
ISSS M i l l ' s C l U b Insl n i g h t l l l l i l 
iim Ut, Ciond Municipal Band 
win hinuiii'iisi from iim p.iu.r 
fill (iiiirvviitiT BtsHoa un l.in 
OOln'a hhihiliiy, l i liruurj' l.'t— 
l'r*.in 9:80 uiui] t ; 8 0 p. in. i 'h ls 
Is another raluabla ptsos uf ud-
rertlatog tha band nrondass M 
grre i« s i . Cloud. 
4. 
*s*st*P****aS*arSapd •'.••'.••'.••'.•-'.-'.'•i-^"^-'."'.-l—y^-l' 
Mr. mui Mrs ll K. Zulnmii' uml 
Mrs. .inini Martin will spand ths a ulk 
I-III! in i ' u i i i p u . 
i EANS FORWARD 
BUT DIEF SETS 
GUSSTARBO'D 
RIHKI.IN w o r n , IMVK MOKK 
8BCREC1 CONCERNINU n , r . 
CCS:>.'E5S MEV9 V.V.frT. 




Sniiiewlli re lll'nunil t!,,. iluslug lnnir 
lur ihu wis-kly masting uf lln* Musi 
in-ss Men's t iu l , Insl I'venin1.. Mr. 
Itiuiili'ii gained the floor und nmde 
il pli'ii t h a t ' h i ' p r r s s m i l p l l h l i s h l l l l 
"ii.i.s,. dlscnsatons wa asrry un bora", 
i-i,*.. whsrsopos Mr. Dtefondorf, urtlve 
, member umi manager "i ths totsraata 
, u f l l i e W.-s i . ' i ' i i l i n n i i T e l S a T S p h rnl l l -
Ipany in this dlatrlct ae.il iini luuk In 
| h i s , I in ir w i t h Ihu r n h i i n n t l u l l " I ' m 
TALLAHASSEE ENGINEERS ARRIVED 
AND WILL IMMEDIATELY SUPERVISE 
WORK ON THREE ROAD PROJECTS 
NO INFORMATION OBTAINABLE AS TO WHERE CONTRACTORS 
WILL LOCATE BUT INDICATIONS ARE ST. 
CLOUD WILL NOT BE INCLUDED 
fur n tree proa*! ' Etuehlen's nupp's-
tinn ni nint inn '̂oi im reeponee, al 
though there wo • Limiiiiy aaniber ot 
Mn city's live inisiiii-s*. iiiiii present 
Tin- i i m hi whiih Mr. Ittuhh'ti luul 
reference appeared in I.I-I woOmft Tri-
in.nr. nmi itutiii.-u gave "Claud John* 
eon*1 credit for writing it. Tha Tri 
nniri' innn. wlm Mr. fofalUOD hus hired 
in write earhiQs aod sundry Itone thei 
mlghl i»* ui' loterael to nil good <-in-
z i n - WOO | ' l . - i ... I I* . ! , : . : i } M ' i l l u h i s 
f. 11 and •--•'i'i iimt ha was ihf mnn 
'.'I- Por tin- article, ami t h a t 
ui't lielng proaeol al ihu maciHng, be 
i.>n i ' n l i n u m 
i'*' tin- Inuini •• ititlfil niiiiihfiH i f th ' 
• lnl' Tills broughl JI rnitr fr.-in llu* 
aud l:u li,\ (.i'i I hn <kl<|n unfit-r 
Ruehlen "nul uf ordat." 
r h e it* in 
"City Oommfaadoner II h\ Dewlaf 
K-II iii n good one when the mettar ol 
Uniting tha Una ot "fhwM1 holdare" tu 
ii definite aumber of mhi nif.". t V 
.Inhnsun moved tlm I it hi- onj min 
ntt*. r.i thla Mr. itm 'hhn objected, 
sta ting iiiiit ii would require al h-nst 
f i v n ni i i i t iT"s f m n m i n i (u n x p h i l n h i s 
IM.>IInm in aaaaa oaaag er o n r n his 
aegttOUnl lu j fuiulu.slnn. Mr. I)::*.*.' 
Iny H M tu t in- f l o u r M n i h i K thj i l In* 
fuiiiii sojr enough on nny nibjaei in one 
ininutf nmi sfi-tiiuif11 Mr fohnaou't 
motion." 
ROAD CONDITIONS ARE 
TCLD TO ORLANDO 
COMMERCE BODY 
LEGIONNAIRES AHE 
VERY ACTIVE IN A 
WORTHY EFFORT 
I'iilfillliiL'. his untunini'i'il porpoSS tn 
inii uii nu'i'tinr.'s iu order aa tun* mui 
iv lu II poaoSlll* niiiKi I linn sluui nml 
.nappy, Oonunandsr Bstr r. nf s i . 
Olood i'i"i Nu su. called tin- roasting 
nf tim <nigging [ssftaa, hold lasi 
•iiiiir.liiv uiuiihi).'. .Iiniuiirv '_>:i. n ordsr 
promptly nl H n'l'lu.k. Wliliin n very 
turn minutes after II IHI BTsry itloutl 
m i l \. ,'is u u i i i s w n y h n n i e . 
snv.'ini Item* nr Importanl luialnaaa 
V M I , ' i l i s i m s i ' i l i f. I i u i i i i l i , u Un* ri |HirlM 
nf l h e m i i l l l i m i l l , ' i ' n m l n tm **h I, 
hmi iimii appointed m maka en In-
v i ' i i t u r y n f lu 'Klun | i ru iH'r ly . 
rii.' inuttur nt amplaymsnl tor thsss 
Letlounalses n s k l n t .vmi- ivns ills-
usst- i l u m l I i i l m i w i n l i i r n i u l u l i ' i l 
( ' 'unt i l ,neat o n ' J I I . I 'uKel 
\ * i.iuiiiiii.i,' headad bj Mr. Pon*r 
reported ni Wadaoeday'fl .huini'. 'r ot 
i'uniiii,'t'*,' nMStlns ihui he and • dots 
iiiiiuii Prom iimi IHMI> bad *isiic*i iim 
Orlando nuuobsr of Oomineros mui 
uftiuiuiiy lenuttad thai thu road ba 
t f r e e n s i . inini n m i i \ ' - - i m i ' * \ . i s 
i i . n n > l i i , s l i n n v i i i l l l i n f Hi fi*et u m l 
now In .'.x.'i'lU'iu condition. 
11 w n s olaO BCStSd Hint u m * uiH'uu' i i 
m i l e u f Hi. ' i li l i iml . i S t . i i m i i l - I M T .MM 
r o a d , r u n i i l n i r l a - t w e e u s t t i n i n l u m l 
. \ n n s w i s s i ' , ' r i ' i i iu inui l t.i lm l i n l s h e t i . 
T h i s w i l l ba ; i * ' s * n i | , l i s h , s l w i t h i n 111,' 




rin- M.ii-in-n'i Hardware ( '• "f KIH-
iliwnao. ona uf thf I n n *x • >i cddeal 
nstshllrtiad Grnu In <)sii>u::i oounti 
ims innoonend UM opening o* n umin-
uiutiiii **nii», itora with* in ecopa and 
laatlna lot tan da/a, n. C. vmiiama, 
one ai tha n b exparta at tha T, K, 
K t ' l l n y S n l f s S . \ ' I . ' i l l , n f M inm>il]Mll i s . 
Mi mi. is in ehnrga of the n i e 
'rim \i\g ifii daj Mia whleh itnrtrd 
jreatarday stt**actad u banner crowd 
I'n nn IIH f u r ii w a y i t s f u r r y inih'M in 
I'M'iy dl.ectlon froea Klaalmmee. Tin* 
SJI If l n c h i ' l i s I l m ii s n n t h . Of i iu ' i s t - h u h ) 
nereaeltles. hrsiih-s i oouplete line of 
pain!, imii.ims mppllae ef fvfiy de-
scription, sim i's, refrigeretora, spu*"!-
iir: gOada, niilumul'ili* tin'-- nntl, in 
fact everything found in hardware 
• t o r n of 'in- better elans, • •erythlna 
IH tm Ht»if nt «iuiii> rednead artoaa. 
M IH HI-id uin Unit, *iifh i'ii <»ptH>r 
tunii.\ is ottered Uin people nf thla 
•ectlon a ml all I.uiihl n-ail the ailvt'r 
N s f i n c n t u n \a\go r u u r trf i h i s I s s u i 1 u f 
Tlie 'Prllmiu* ami t;ikt* advanaaga uf 
iin- iniiiiy bargains offeied in ererydaji 
n*dlt>HHltlOH. 
In so lai* .is tlie j u r i e d i c U o n of the fitutt' rtuitl tlt']>iirtnieilt g o e s , 
St. C loud lias hnil M m i g h t y IXmUt Hcnl, hu t t h e r e is clouht as t o 
w h e t h e r a n y of the Con t r ac to r s Who art to do t h e in i t ia l w o r k of 
Iniiltiniy s t a t e road No. 21* b e t w e e n Kiss immee nnd S t . Cloud a n d 
from St . Cioad tn JI j ioint no t fur lit-youd D e e r P a r k will lotatt* in 
I liis fit y or in: nif tha t civ lurt- l iv. But on ill.' o t h e r h a n d all t ht 
st. tt- ronti d e p u r t m e n l e m p l o y e e will l-<- Loonted in St . Clout) . ICoel 
.,: ti;, ic -r;- bere a o * 
Tha foregoing is a u t h e n t i c , It will give Ihf civic w o r k e r s p e r -
ni ;ii if nt g r o u n d s u p o n which t i n y might wish to in t e rv iew u t s 
c o n t r a c t o r s . 
A. '>. W ' f tk s , of Kiee immee, has tlio c o n t r a c t for p r o j e c t s " A " 
( r u n n i n g from Kiee immee to S t . C l o u d ) an;! " D " ( r u n n i n g from 
H o l o p a w to thf lia n i s u r f ' f f t l per l nf the road nenr thf Bra-raid 
coun ty l i m ) . W e e k s has his : t'iccs in Ki .siiniuc c. It is u n d e r 
i tood he may have OM e n n ] ' **omewlifrc on Fish L a k e and a n o t h e r 
sonn win re in th< n e i g h b o r h o o d «>f or al D e e r Pa rk . P r o j e c t '*C" 
( r u n n i n g be tween St. Cloud and H o l o p a w ) which w e n t to t h e E v e r -
g l edes C o n s t r u c t i o n Company of Miami , is j n c e r t n i n , as ih- ran 
gonrd d e s i g n a t e d to h a n d l e this p r o j eel N is u n d e r s t o o d wil l n e t 
a r r ive he re until F r i d a y . It w a s s u g g e s t e d by one who is in p o d 
t ion t o Irnou thai t h i , firm p r o b a b l j will choose H o l o p a w as head 
q u a r t e r s . ll is k n o w n tha t work on all t h r e e of the p r o j e c t s will 
b e g i n h e f - i r e t h e e n d o f t h e p r i - s i - n t w e e k . 
i , , -4, What we have termed in ths begin 
sing as "Initial work" means tlmt ths 
preaenl contractors will de only the 
clearing grading ami filling. After 
I h i s I n s In t n th nn - f u r l Iif r e m i t m e t ; . 
nu iin- hard-aurtedng irfll hs adves 
i lead and lol la ths ueual omoner, 
AII in nn it is fairly stiff to oelee 
iate upon ila* oompletloa of the antftm 
rood i'ini it-- delivery to usi-cnia coun-
,y some tinif -ii Beptember, 1028. 
rin State it".ni Department's smCf, 
uhi ih win tm stationed bora snd for 
which the department at Ttallalm 
has .iinaiiy ranted offlem in the Oonn 
building, comprlaM i ' man, or prob 
ably Ifl men nm] one ladv, tin- hitter 
iu handle stenographic work, 
W, II . I I f f \ f s , a w e l l l . u n w n e n -
(jiniHT. will have chacga of tha (wojact 
known as A" between Bt Cloud and 
K i s s i t i n u i H . . With h i m w i l l h e t w o In-
pactora, tme tnatrumenl man and two 
rodsUien. 
it. • , Hfi'-i. Ubawiae known through-
out thf siaie, .viii IN' iiu* engineer for 
both projeeta aael of st. I im d, Ltnowg 
as "('*' aiul "D". H e will have un his 
iaff Bear Imptfltftra ens Ins^rimeni 
man ami tliitt* rodHISn With iffer-
fii.t' tu tin* stenographer, this repast 
ims nut bean ounflrmed as yet — 
whether or eo! mch a party will in 
fnot mrvs ths Bt CAeud staff, which 
j - thf < j tire staff of tha State Hon i 
Departmanl in ohergs of tha mit lie 
read) 
rha foregoing stats read deparuasjat 
employeea ii wss fun imr stated to-
ilay, sre plannlns upon remaining in 
st i h i n i for ni beat is montha 
Tlif\ will In- woleomed here ami the 
cit.sen*, as is their usual eunteni, will 
slmw ut*... "Vfiy courtesy. 
YOU CAN PAY POLL TAX 
IN ST. CLOUD ON 
NEXT FRIDAY 
SPECIAL D B P i m -K TAX < Ol 
i i r » 0 K unisKi f w i i x I*K 
IIKKl VOMOI.KOW ( IKI 
DAY, V»K MK K CON* 
VKMKNtl 
in order that svery rotex iu St. 
ci,,,i,i nmj sspiem his or her views 
mi th" limit.•! uf ratalalsMj 'he «x 
oeileai st. Cloud municipal band, every 
man ami wuman in thf olty is aSflCd 
lu quailf) sn that he or BhS may VOtt 
on tin- question i'i one of si Olond'i 
greateal advertising features at the 
special election. 
Haturda*- is the lust gay ynu aaa 
pay our imi I tax up to ami lut'ludliiK 
UffT, if you have nel alesady done wu, 
in otiler that ymi may lu* ijualifled tit 
rota "li this vital ijiifStloil. 
Tin. county ii**v fi'ifi'tor, or s de-
puty, will bs hi Bt. Olood un Friday, 
tomorrow, February thn :tni, ail day, 
for tin- fiinvciiifiiiv uf thorn wishing 
iu I'unitfy. llf will in- located te the 
x.iiaiit ;-!"!•" t< i nti.iniiiiiii,r Sober 
snn*s drug store, in thf Hunter Anns 
building, on Tenth street* 
Tha olty tdminiatratlon is as unxi-
tttmt a s a n y O t h e r n u m h e r o f c i l i z c . i s . 
ur a f i t / i i i . i n h a V S Uu* fulif:*! .*\ 
preaalon manlfeattw*' Rl tin* polls, nnd 
no one should fall u qualify, hy pay 
iny tln-ii pell tag) us ... -1 aliovi*. lie-
fore I u'fiufk Batnrdey afternoon, 
next. 
MUNICIPAL BAND IS TO 
PLAY TWICE ON EAST 
COAST TOMORROW 
st. Cloud will receive further ralua-
hie advertUlng ihis wash throagh itn> 
eidely famed mualelpa] band whsa 
Director Banks nml his e-urpe of 
miislfians will piny In Fort l'L*rre at 
3 o'clock in 'in' "'"'''nm,.a. tomorrow, 
i sbruary ith, ami again at Melbourne 
. ri ihf sanif da) nt 7 :.*tO In the 
evening. 
A sp.- , ial p r o g r a m , BUCh a s g r f p -
p e d a m i t l i* - l i e d I h f w t i " l f hi* a rl i -d 
pralm ef 'hi- people uf otrtaaBo re-
inui;> win in- ttndsied ln'tli »t Fort 
Pierce ami Melbourne ifrtday. 
COLLEGE GIRL GETS A 
TRIP TO ST. CLOUD 
ON HIGH MARKS 
Prof, .1. A. Heal, head nf the Jnck-
--iiiixiiii* ftii sin see College, paid a visit 
t i . S l . ( l u m ! a m i v i r i n i l y l a s i W e i h i f s 
day aad Thuradey. un tutir for the 
Interest of his aohool. 
wnii Mr, Baal srers two young 
ladlaa, Miss susi,- Mm- Browa of st. 
Oloud. ;n"l -"\Iiss I.nki* Slaton of (]u-
itn >, Florida. 
i| is the i usloiu of the school lo |,ive 
two •todeats wlm have 4 M S oartala 
hiinual'lf v.nrk ami made required 
graaaa nips u thla mrl in reeognHlon 
ut t h e i r n r i ' o n p l l s h i m i l l s . TIU'HP t w o 
yoaag ladl.-s waN the winners of lllls 
h ip which happened i- hrlug une 
(Miss l.ruwn, to l e r hOBU town. 
A BIG FISH FRY AT THE 
CHAMBER COMMERCE 
FRIDAY FEB. 3RD 
ItKlilNS AT 5 llll P. M. AND LASTS 
I 'NTII, MIDNIGHT — II" IT 
TAKKs THAT LONG TO 
SATISFY YOI'R AP-
PBTITB — ALL 
WKH'O.MK 
A liii-'li BlSSS fiuil fry. w i th nil the 
fisll Ihul ynu i'ini n i l 1,,'lni. laid be-
Ini'i' .vmi us ihey nun, ' rrom lln' si/y.l-
liiK HktUot fur tt frill-, n psfSSB IH 
whal llu* pruph* uf HI. Cliunl uuiy so> 
jnv nl Uii' .'liiiniliiT nf .'uiiimi-rce 
P0O8IS lli'Xt l'*rl*ln.v. l'**'hriii'l'.v Ihr .'till, 
hi'K.'iiiiliK nl r, i.'iliK'k in Ihr H I K T -
iiiiiiti ilnl .-uni inuiiiK un IhiiiiirTli lhe 
aTaaasg I.-- Bssy ssst ths ^.H'I-IH—if up 
mi i11 Hi i i ln i rT l i i . s o c o r d l B f l ' . ' C . G . 
I ' l l . . ' . p i ' t ' s l l l l 'Ml ,if l l l l ' . ' I l l l l l l l l l I 
T h f .,,11,1.-1 * . i l l In- I ' u i i i l iu - l i ' i l U h i l t T 
t h s n i iNi i l i t 'H u f t in* , ' l i r i K i l i i i i i - h i n r h , 
l It i s H H I I I t h a i 1 ' i i i ' i i n i v i ' p r e p s r s 
l l n l l S llllVT ll l-fl l l l l l l , l l ' III IK-l-UTIIlllUlllile 
nini I'liiiTinin II vary la r t s srsaNL It 
X.IIS fur this r"i'Nun llinl Mr. Ptk* mid 
lln- IIIIIIIIHTN anil stuff uf lhe I'hl'iHl-
l.'in c h a r d , rTiivr -.mil uiiusuitl Intl-
linli* It; tin* liuiirH. 
Mr. Krunk Mii'ullMi'i, uf Ijik.'lniid, 
innl Mr .mil Vrs. / . ('li-vi'liinil. uf tin, 
sun.i' i l l y , .'iiiui' a p I'' Ml .'luinl Sini-
iluy In uMi'liil llu' fiini'riil uf Mr. .1. 
W. iiiuiii.:!. il II. A It. v.'ti'rnn nml 
ruriiiiT i l l y official at SI. Clmiil whu 
'ii.'.l lii'ii' .Imiuiiry M l h . mill wus laid 
lu ri'sl in Muiiiii PSSSB ' SKI, l l ' l l 
.-Ily, lust siiniinj iirii'i'iiiiiin lluili 
the G. A. H. vi'li-riins nn.l ihu ".I.l 
i'l'lli.ws pm ii i l | iu i i-il In the Berries). 
I AUK T W O TIIK ST. CM H I ) TKIHUNK, ST. CLOUD. Fi .OKlDA nu KsiiAv, 11mti nt*. t. Uta 
JittXliiuSr&ribttntf 
I l ' i i l . l lah . I . "i I > ' - I'*.*' 1'V mt 
8 T . Cl-Ol I" 1 K 1» S l ( * O M P A N \ 
Tr i l i i i in ' l l u l l . l i i n . s i i i . i u . l , I ' ln . r i . A i n . r , JOHNSON Pr*. 
, | . , . , - . . , . . . * m iT . ' - i i i . ' i n 
, M J O f l N S O S ' i-J i ' J I ' r . ua i i r iT 
K M I , i - . l U i n i ' i i ' ' » l l* ' r 
al lh,* i . 'Sl i i ff l in Bl si * I,nnl. I t o r l i l B . 
IB* ' ' I II* " r*' |.i,3..I-l"- *»'' " " * 
| , . .,! . -n. l , BOOtll r . r t l l • . 
,. ua *<lll b * r,-*iulr.'il B> B M » ' "<> 
.si.*'** 
T . . Trll.nn.' Is puM'stir* sv»rj 
rh l l l r l lSV 1 1.1.1 1 I » I " ' ' ' , " • 
:i. . . i I. ii n i si . i i . . . , . | . . .«inu. ' i i ' - 1 mm -
v r a r : , 1 .'•* f " r s l l uu .n t t i a lir 7.i*- r . . r 
l l . r r r u i . - i i l h . . i r i . ' t l .v lu . 0 , 
, • . I H K H B I I O B . lu.alal BOM* 
• j 'i IHT jraar. 
In s f ' .Ll l l l t In .. '"i.r . u l . . r r l | i l i u n s l 
*va'*a t . ' i - *vlii'tli'T ri'ii.**'iil ' " " , ' " ' " ' 
. , i l i . . r l l i , i r . In c h a u . l n g y o u r s i l d r a s . 
Is - ' i r r to at.it , . f o r m e r m i d ' " . . . 
|{i a . l lnu un t i e* s In locs l c o l u m n s . 10c 
, U o . I t s t a . f o r o l a p l s y . S T . M I . I J > * 
r u r u l a n a d un «p| . l l ra l l**. i . 
T U B S T A F F 
IT U T I r .1 . I I INS. . .S I C i l I t " I n ' " I " ' 
nml l - . l M I . h r r 
* 1 . . . M l IT I l l W U K l t - . A s . . i . ' l . t . B d l t o i 
a n d U o n s r a l M i n a n - r o t l ' l . a t 
r S PHILPOTT Aaaortsts Bdltor 
,. I r-iiiitJ I . . I ' sn . l A i lva r t l s ln s - !>.|>t. 
l I I C-OWOBB ( - . i i i t r l b u t l o * S d l t o r 
A d s . r l l a l a s n a o a r l m . n l 
. . M B l l ' A V 1'UK-iS A S S O C I A T I O N • 
^ . . w Y o r k . N I . l i . l r . i l t . Mich . 
I'lilrnso, III. Atlanta. Os. 
II I V S O N A U V K l t T I S I M l S K t l V K - K 
O r l s n l u . P t o r l o * 
I K s . S I ' . H I l * . . . 
st P. t»r .burg, Kl. 
I 'rr-*. I . r i m r l m r n l 
I HITS M l . I J.l I I I I I -
" * ,1B M s . s s i - t i u a . t l s Avr i i ' j r 
J 
WOMANR' R K M K K 1 l l l t l - s 
1,11) T H E M ' l l M I M l W O R K 
in laal ***aa*s li '"• ot t*M Trtboas 
il tttt I n i n l . I ' . ' l i ' i l l l . ' s l i . l n l . in • SOtS 
,,t l l i i iuk ' . t h s l Ihe V e t e r a n s I 
H o * l i i i ' i i i - l i i ' i l Hi*' ' " " ' l i i i l i l l i f i l l A m ''• 
i. 'i.ll f l : i u s f u r l l . r l l i s s l . i i i l l l s III t i l , ' 
s i . Cloud h i s * - ' I I ' n i l s ,*,.s all 
** i,mi; ,'.:ni ,I de legat ion ut ' ' " ; " 
in nmi iiiniust osaaad t b * arr i tar t s 
iuiiip i i inn.ui i II iiim.' s i s** wlr i luw 
i., IT.iu hu tuuiiii .mi ii* » h a r i a l a a i s a d 
. . u i l ' l r i u i s t h S S S l i u l i ' - WOtS m i l l « ' l l u 
i h . i y w o r e . ' T l n n II BBS* S l l r i g h t 
T h e I . . r i i I-I i .n i I s I ' m t it . . n s t i n ' 
\ o m a n ' . Relief C o n s , which prcaaotsd 
th*** Unjs . nn,I i i i i- . u n * , ' un.l pa-
t r io t ic ' ' ili'*i'l"|ll'll ' .".I 
., so fii ' i i i- ' i . ' . l four uilii'i b l | I ros t 
i m u flaff* 1,, I In- wrs t si,!.', ur 81 . 
I 'J,JH,) 7 llll.li 
I I . A .mum's it.ili* f Oon* ' mtn nm 
the objoci of B O J a f t roa l or d i s p a r i t y 
l l l l l l l till' 1 .limit Mils Willi, '1! llllil PrOt, 
/.ill'..Ui'i' tuerel* **;llll*'il lu llllllik t he 
ladle* i.u thoae -iileiiili.l Units. .Mrs. 
. I , . s , . | , l i i i i . 1 ' , ' i k i i i s . n u i i i i i .n i ' i l I n I l i l ' 
si . : , w.is pa t r lo t l . insl i n . tur uf Iiiu 
v.* .man 's n . ' i i i i Oorp* nt Hi.' Hun' H" ••" 
f l a g , W I T * ' l i l n i ' t . l l n i ' n i i i s r i i u u l , u m l 
**; , . M I * : , . l i i ,• ill B O C t t r l a i l lu- s n i n . 
n hie ,0 
t plain it hal be know* rtty wstl sll 
th* fool* HI. Ulltlnl'.'.l in OSS 
n v s h o a l t ime tot aooi* a a t s r p r l s -
11 p r e a s u r to s p o t ] tot tho • " 
cl - h a t s : i t l " ' poll-
i . , i l r i : 
l i n n ' s l i m n ; . ' n i n l :i m o d e r n p o o l 
„ , , u i , i | . : i . ! i n i i i } s.i* t h a i :i t n - t i 11 t h s 
i l i l i i i n l k ' s r i m it y e l l o w t i v I * u i » t " 
l . i i . l . IIII.I il " H S l l l . l l l l l l l i 111"! ' ' 
Mini's " i i i in i r - i s of t o n p o r , 
iiiiuii'iit | .s\ .T' • ill, ' ri 'sult of 
1.1s s u u i ' i i ' s s , . , ! , i i i u l l i i i i s . ;iiiil it w n l l k l 
bo jus l us 1**11 in..Iniiiiy if DS ..<•!,' tn 
..•t 'l. them sapproaasd a wiiii*- loss " 
i in ra **ni M'I.I.IIM.T bs n l i uf 
ooogbs la iimt t . . i . i i . ' " mti Brltaat* • •-
po r t s r s nre t b r a a t a a l a g t s wage In 
Anuri . ' . ' . lair i lculi ir ly if iliey keep to 
tli,-,r promts*, :•],<! s.'iul over w h a t 
tliry refer to us a* " g n s p e r " a n d 
s t inker* ." 
b l o a t m i l . IIII allaajatl Bhssp-bl l l ln i 
polloa dun. Ims Just booo g r a n t , il t r s 
pr i' J' nfti'l- hSTtna I <ll siiil,i|i, '. 'il l,i 
l in i i i Iii K a a t n e h ] for ki l l ing t h l r t / -
, i i , ,*.•-, bul i' a p p o o r . ii.. 'iv 1. »ome 
t r u t h III t h S B S y l B g ,'iliiiul "rTivi l lg ll 
b a d n i i i i i t ' . " 
r.niiiin Ttcttraaa 007a JacbaonTllIa 
i n i.n...I,mi a s .1 siiinii'ti. A.l.l 
.•nv,- H p r l a a i a a i 
M i i y p ' 1:."li. 
w i . m s the iiiiuii'i wl tb Unlil*.in nml 
1 ' u l i n I n . l i S l i i l u N . i v s H u s h - i t 
would clul..1 all r a a a s o a l s Kii.n.ln us 
l i s 1 k y u r i l 
STOPPING THE PAPER 
It | | S da i ly . 'currea.-e for neWi 
pape r s to irt-t fron, • o b « ribi rs 
. j .r, paps 1} 1 ths 1 •**!\ ti-i!.! 
Tab . AH k inds <>f • aaona s n 
hal the moal naad o nas i1- diallke ot 
NH pr in ted Ln tb pepnr . 
M i l i . i i h i a l n r a H " I i m l i v i u . . i s 
,|i a nowapaper thai ope ra t ed 
i l n l i y i l e i i i i n t j t - i i r iu i l i*>l i f Mm*-. HoUM 
. . n. thf papera 
wi th w h l d t he • u b w r l b a r does nol 
agree , bsoos O n pspas Is tttt n i N " 
of the lubitcrlber being 
wrong. Bul s ringle tndi r l nel does 
imt "atop t h s paper.*1 
ii \t an n n f o r t u n s t o t ra i l t ha i 
people ii" nol like i" reed any i lda 
of any puoUc qps ' the i r 
Sda Of ooures th is piahes them mir 
row minded snd bigoted I. ihey really 
emuld s tud j all i ldaa of public quea-
t ion t h e n would bs u- ich lees la 
t o l e rance and downr tgn l Ignoranoa in 
the nor id , 
No man OC WOflUU ''Hii he B t ru ly 
good clt leaa <>r n pood Amer lcaa who 
win i'"t l isten to bej DIM Hdo "f s 
Ojuoetson, i" r tn bs a good eit leen one 
inns, be wsfl t a re rmeu . a n d r ° u o a a l 
he wrtl Informed unti l jrou bava heard 
Iml l i Ido l Ol 
Now, tbe p . r r been pub 
mal could "i "nu i i i a r e s t r j 
i.> p 1 - i y o n e ir each i paper 
IH I ' V T a t t empted it wil\ t.iii baoauaa 
t h e r e a i l l be nothing bul Maali paper . 
In to le rance , ohetlnancj*, p re jod tos ami 
a e r r o w n e a i p i e r too ta rgs i per l Ln 
o u r p n M o life. 
All t b s eduoatlvon Ln the world doea 
,IOI he lp t he Csaat ic who woaM llaSaa 
iti imt ana s U s of ptiUIc 'i 
Whmh) - m i n e h l « t i t 1 
M a l m . i n y uf m i r j . . l ie i l l s , h u t 
t h e r - ' w e n i s t t , U* m . w a y I n r e f o r m 
1 h e w n e e d bemad Indiv iduals . 
S o i " any n e w s p a p e r in the count ry 
if yti.i wn 111 iu and <mt tha moal 
iio.-row-uiindeii poopls la t he common* 
it.-, They will likely b e a d yoo « .1st 
e t he people who bava "atopped tba 
p n p s r " becanaa sf a o m e t h i n i apfpaar-
lug in ii wi ih which thev d i d n ' t h a p p e n 
in ag t ea , t s Lhelr Irs over b a v i n i sn 
iplnion wi i i ' i . the] dlda'1 bold pre-
Wii'(M' to them. Unv forgei illl the 
t h i n g s ihe p s p e r baa pi**iUaheU with 
whlcb ihey tiiti agree , and s e t t s them* 
potvea BIOTB t h a n s n / b o d y mas by re 
fusi*,]* in listen to n p la ten of o t h e n 
ami b a c o n s well Informed and * 
oJtlesno. 
Pa par a welenme ' ' a top m;* paper'* 
Ordera for they Indica te t b e p a p e r la 
I n t e r e s t i n g ami iM belag e leeslv read. 
f.HDHlly where one nti.*i»e t en t a k e 
t b e l r p i ae i 
AMKS C R B K 8 K 1 V I S I T S H I S 
M O T H C m , y\iiy. W K I J . M A N 
p A m . - Creeaey, ot Bl Paeo, T a x e s , 
who nrf fered « r a t h e r severe accident 
in South Amer ica laal l u g u e t lath* and 
who went bs New f o r k w h e r e ns re-
ceived t r e a t m e n t fot ahoul five months , 
is now up ami a t t e n d i n g to hni beat-
• tera, s a d was • via l tor s t ths 
borne of his niother , l i ra , C h a r l e s wvii-
man, of U l n n e a o t s avenue , th i s city, 
d n r l n j laal weak. 
Mr. Creeeej h a s r e t u r n e d tu D Paao 
whence be win noon r e t u r n n g n l i to 
s.-utii A m i r h t i n . w l u n be Is employ* 
JAMES F. BULLARD 
»*;*i^H**l- •!•<• l-i- 'H^*M^^*MMH":*^*iH**»-
1 k>ne I,, his celeelIal reel I * 
pa r t ed to peaceful e t e rn i ty . Our com 
rada and • fr iend to t he mul t i t ude* 
wi th whom he waa Beguninied and aa 
iioclated, Mi BuUard n e t tvla heavenly 
r eward Wedoe^rtay morning , l a n u a 11 
I .• know or no wurda that will 
more foil,- SapSSOS our lii- :;»n!v of 
tha ons a < i w a s batoved i y all and 
who lived 11 pore , r ighUout life than 
the beaut iful wurda <tf tha hymn ao 
often rang i 
in t he a r m s nf Joan 
gnfs "ii his goutoU breas t , 
Thei ' i ' bj Mis love o'er tim owed 
i w o o l l j in- -"i.i will r a t 
Mr Bc l i a rd h a s fur m a n y y,-a i 
I'tH-n a reeident i:i o u r midat* a a d : , " i i 
his n n t coming to thia city, be e lway* 
m a d e < boa) of L1fe>long f.leudji 
t h rough his hea r t s * is ever 
read j i m l U of ,A.i<fy and bla kind, 
v.iiiintaiv deeda tn behalf ud the alek, 
roung, old and needy, wi thou t Favor-
Itlam. 
i i f win ba a*-*aaed in h i s bases 
nrbern be lived In tha cloaeel love and 
dei . ' tn l i n it ii his wife. In om* com* 
in uni ty ami eity, w h e r e be a lwaya 
•owed Fteeda "f k lndneas , his a w ? 1 
face vvill be con t inua l ly Longed 
for. Mfiin-f! burch , r e t e r a n a 
of thi 1;. A n . nu, Od Pellowa lodge 
w h e n lie f" i i - t .n i t ly ain; fa i thful ly a t 
tended, bava tool aa angel of I'.fe in 
1 is d e p a r t u r e T h a r a i> a m e a n t cha i r 
In t he rity park , w h e r e in* want dal ly 
Eo si>' in 1 I,I IK' wi th m a n y friend* and 
when- ins ii.-*,irim*f crea toa a aadheir* 
ihat worda oanncS fu iu aol forth. 
•Vaeatntaed Ln t h e Ohr le t t en church 
in more t h a n it* s i a i i i i - ' o a p a d t v last 
Bunday a f te rnoon , at tare o'etoeh t e 
[•a: thei r laat r e spec t s bo t he honored 
one i o n s bstfors v*- was i aad aa-
lemblage ot peopla to a t t e n d the fune-
ral of .Mi Bu l l a rd Bev. 41vln T a y l o r 
if tf ir- d to the life tha t area 
.ui a p p r o p r i a t e s a d touching m a n n e r . 
Nn, t h e n w a s n n B O d a l - ' ' B p "1 
mourne ra in that g a t h e r i n g . We nil 
ga thered the re in e x t r e m e l* reavemant 
a r row. T h e meaelva iiurui 
t r i bu t e whlcfa f o n n a d s flowery 
hank mi and all abOUl t he caakSt w e r e 
alien! ezpraea lona of f r l andah lp a n d 
love towerd t b s d e p a r t e d o n a Mr, 
Ba l l a rd d baall a a Bsw d e y s 
i wiuif Lying "ii ' h e b m a g e 
called to hnr beleesd a [fa and bade 
be r fnit 'weii , 
Thla p a r t i n g comae al a imu* of y e a r 
when oat e r a beaut Ifully a d o r n e d the 
e a r t h wi th green fraaa, fotlaajs a n d 
f r ag ran t flowara 
Hi* w a r record war that of h rave ry . 
i la* inn i.ii •• ••••'•- - we re r e r j eppso* 
p r l a t a and Impraaaivo by tha ordera of 
whieb in- belonged, L-finety-threa e a n 
in ilu funeral procen loa I a llanl 
eapreea lon of w v s and sate. 
n hlch he « a a biild i»y a l l 
M r, Bulla rd lea*: M SI BS I n i rsla* 
l i v i - t n a i i ' i i i i i b i s l " * s h i s w i t " Hi a 
BS. BuUard , a ho \>-\ Ingly n alio 
jou rney t o g e t h e r ; Mr. Bteren BuUard, 
I lot ii ni Mifh . an tgSd and IH*-
rotber . 
Some one WS kii' .u 
BOd h y U i e 
nli'. 
i d acat tered tbetn La bla t r ave l s on the 
h i l l - i d " -
i precloua aai da O I T t h e 
l l . ' l i) w i i It*. 
And may tin* U-H.<I l.i.rd inusi* ihem 
'.*> grew. 
lli''> r e a p i n g now whi le wa m>t mrw. 
I:, t win bs h*ft us. wa do not know. 
He br igh tened o u r p a t h w a y , whi le h e n 
below, 
And bs win m a k e Heaven s pood p leas 
tu no, 
i " \ s and mArrowa, 
( im Loi ' d "i ifs coma and ii" 
I 'm e te rn i ty t > ns win bs b r i g h t e t 
if t h e n a n those these ars know. 
sn iiuiiik X',IM\ for t h a n gone h e u n e as , 
F o r * ien o n r ttUM to go 
We oigbl alSBOOl '••* huifl.v lu HeHVi-n 
*u"iiid t h e n bs an ons t h e n t n knuw 
— E d w i n it Pa lass r . N, II . 
rttaff O o r n e p e n s h m t 
ST. CLOUD SUBDUES 
KISSIMMEE IN A 
SWIFT BATTLE 
B O Y S A M I ( i i K i s I » V ; : K I I K I I K 
I K 1 S I J T I I K I ' l l W l t O t S A M I 
I 1 I K I K K K M I M N K s i : \ . 
T B T I E IN K \ S T BAS-
K E T | , . \ | . I , IHU It 
I K S 
wni i Iflssltansss out sf ilu* ss%sgss 
/ .ni l . ' . S t . . ' l i i lUl 'M l l lVl ls l l l i l KIM'S llll (HI-
checkod, BBd tarn is s i-rklnn iiuirt' 
.unlil*. t.i i"ilil|lli'l'. Ti, ilnl,* slu* tins i'X|ilnil. 
u.t l l l o u t iliinlili 'llrililt 'ls Mini lost ii,.|i,'. l i;i\ , . riiusi'il tiii-
1-iiMt Krldiiy 0 i | h 1 tba Kissn .nn , ,• 
C i w u i r l s .1 ,,,1 OoWboyS BtSsfSd II so r t i 
ui ' I t . n l . ' . . i ll t l i t ' i r I I I K I I s t ' l i o u l t i r c i ti , ' 
lilll 77llll'll t l , I ' ll]!, ' 111*' S l . , . ' l t i t l i | llrT-
i 7 i . a j a t l " i . i n t n s u l i l i i r t i i t l o u . 
A s ti G u t t a t a r n l s i T t in* H c x t . ' l t i - s u f 
i r iBstmmss m n l s t . r i iu i r i s t a r t s d U M 
I'iri'iviirks of tin* iliiiilili'lii'iuliT. As 
ilu' isiiiiu* lunKfi'ssi 'd, It w a s close n n d 
Ininl fiiiiii'il. At th f ouil nf th, ' f i rs t 
linlf tin- I ' u i i u l r N Srsrs liinliiii; ,».v .uu* 
point, inu in iin s i . . . . . . i half Hn' s i . 
f l u m l ISSOtSa suri.'1'.l I'lirluiislv up ih, . 
. . m i r . iiusitiK out tin* I sadS t* fur ii 
nuii i si ..ro of in to 14. T h f coa r t ars* 
M B 8 . P B R K I N S H K O T I I K K -
I N - I . A W A C C I D K N T A 1 I I 
M l I M l IN ( A I . I I O K M A 
Wm,I lum I i . n r i ' i i l . ' . ' . i I n n ' , to .ho 
p ro found gr laf of h i s . u i u r nml d o s s 
frii ' iuis, iiiiit iJiiiH'r 'T. Ti i i i i i ' r . of Hol-
lywood, Calif., s r s* iiri'iii.'i.ii.v shut 
nml ilii'.l In I Siilunlii.v. Jl IIIUIII v M . 
Mr. T u r n r r . . nn ;i l i rui lu ' r ln-lii\v of 
Mis . l oaaphuM P s r k t a s of I t . t ' ln in i . 
! iii-i.nilui'iii l'i Boots! I'iri'li's nml III llio 
s m r k Of 'lii ' VstSMOS S a d V I ' I I T H I I S ' 
Auxi in i i i i ' s b a r s , 
A s h l . i l i ' . i in 111,' fort ' rTollIK B S a g S S l n -
l i i r i i i i i l l u i i . M r s . I ' l ' i k l u s MIUICM l l m t 
uu olli,'i- Inforiniil i i in II,IN rsas lssd I H T 
t o i l n i i ' , m n l s l u - Is l l i i ' i ' i ' f . i i i ' i i r i i l . l i ' | 0 
l l l l l l l s i n ' o f . . i ' l ' l l. 'lil n i l n l i l 
rtfiiy 
W. I. BARBER TO BE 
CANDIDATE FOR 
RE-ELECTION 
In l h e r. 'rtulm' "*i!imiin'*'iiii'iil I'oltimn 
of l lu* issuii uf ibo Trll i i ini ' wil l IM' 
round ilu* s a , iH'.'iiii'i'i of W. l-
I l n l ' . r for uoiniiii i t luu to Htlitft'il 
liltnsi-lf n s SSSSSSOf of l u x e s fur Os-
hi i . i t in ty . suliji ' i t Ul lln ivish, s of 
i (tn-
lo 
l o r . I n l l i o P i ' i i n u ' l ' H l l i ' p r l i n n r . v 
ho l i i ' l d i n . l i i n i ' . 
W . I . . Hurl* , - ! ' u i l l l u i , i ' lu ' i ' l l . ' o u n t y 
Boaeaaot Tur s ix i t ' n i arhoa bs ootaplofaa 
J i i . v o i r o f h i s l i ' i - iu . A t l lu- l i i n o h i ' 
trtm , ' l , '* ' l , ' ( l t o o f f i i - r h r n i l s n r i ' s i i l . - l l t 
'i* s , . I ' l o i u l , u m l n u n r i'ii o n , ' o f S I . 
i | l l l l i s l i p l S ' l y ill S | K I I S .111,- I , . | | „ , I , , . 
. . i n ruin niiisiiiK fri'iiui'in spil ls nud 
lllllll.It's. 'Thill t in ' s t . Cloud BOXtatB 
i . i i , ' not pln.vliii! u p to t l ie l r usiinl 
sliiiiilnr.l . . . i s vini*in l*y tin* fun 11,:*.t 
I'm- llio first iiiin- in l o u r yi ' i i r i taat 
Cowgir l s si'.iri'il iiu.rc ih . ,n , i^i,i 
p o i n t * ' ' . ' i i" rnlni i ' i ' . t t . C l o u d ' , uoud i ' a p r o m i n e n t r o a n s ladl** baek 
sim- f o r w a r d , u s asaml shot s l a rga i„ tha e s r l j du.•< of th i s d t y , In r s -
major i ty ot f loU l a s t s . I c e n t y s a r s b s U s m s d i h i* b o m s a b o u l 
1 • " inn i t i n i . nun uf t h a I 'nui i iK I ha l f . . n v twtween s t . Cloud s a d KIs-
w a s i ,• iniii . i i i i i j ; w i t s of tba a f i w a l a i Blmmss aa t h s D i a l s h b j h w s y , w h a t * 
n h ' , " " 1 - » • Kissi ini Cowboy* |„ . ha* In Idle ilnvs c s l t l r s t e d soine 
. " i . . . i l , . l t h e raperlorlty **f t b * boj rs, ] , . . . . . . . . i . . . . . . . i . . . 
un ni ii ruiinii a n d tumble t r u e s c rops 
- " " " • ' ' ' : l * " " - " " ' ' " ' ' " i n m II 
•in.-II d u r i n g t b a Becoad hal f n m n t j asHeaoor m a k e , a su rvey .u all 
i ''"• w s of H M S I Cloud property one* aach r o a r to Baeer ts ln 
ons laught o u t p r o r e d t h e m a e t r e * un , , , , , „ ,* bu i ld ing* e rec ted BBd m a k M 
.••innl lo the In-' i u i . IITI efforl to o r e t ., *, i i l„. deema muni on 
.. . iiu' ih ' I'm I..Mi tha , was n t u l n e d all p r o i s ' i n lu t b s n n . s n d tu rn* 
u - i ha l f in .p i i ' i i t s i i s i i n , n o u s ht* book* nvei to th* county oomml* 
' ' " ' " fall ing I - ina te r la l lne C a p , [ s J o u e r . for i-qiuUlsstlou. A u.iti . ,- is 
rod m.i I to be .1 h u m , , , , . , , to »ll p r o p e r t y o w n e r * to a p p a a r 
wi th in t i lnuslf ." iu, U o * e . nn,i ,„, c e r t s t n day* nml l a a k e unv com 
. l u l l , Myers slim some i h r i l l n ,,, ,„ on the i r a M e a n d r a l c a t l o n * , 
in..I Pa lmer and Keen were r ight i h e r r .,,„i , i „ . , , „ ,. , , , , , , d a t e r m b u whal 
b reak ing up Ihe Cowboj ' pUya S t shal l f lnal l ) lie BiueaMd s a d Kl t h s 
- ' • " i s t.i mt l lage fot aucb a m o o a l n s i> ahool 
m i l * iu iu-s ; t i> to mass ii.t- iii't'ils i.i 
il i n i i i i y . 
u l I b a i M T H m Inu h u s I II 




Mil W I I M K i . I I . ,». l I D S T W I I ' l i 
HAMS B U R N H A I ' r i l . V M\tt-
K i l l ) \ I . \ K I Y \ S LONG 
\ I IMK \ S I t l l l l . K 
A l l , ( I N > I \ N 
l- ' i l i iuls ii, St. r l o i u l ur i ' Inli ' i i 'sli ' i l 
in ;i s to ry s p p a s r b i g In B rscMM Issu* 
i.r t b s Rochea ta t i \ ' v i Democra l 
u m l t ' l i i u n i i l i ' . M l i h l i i i ' l i s n f t l i e u i ' iu 
b r s t l o a by ktr, s u d .Mrs. ll.-n i - i> 
Baal ** I. u ui' the i r 8Ttb a a n u a l wad 
i l l n i t i l u y . 
ii is i.i'ii.vi'ii i imi iT'iv paopla »f 
la ta i i ' i i u r i i ' s i m , , . lived happ i ly to 
i7.iliiii' tor tba period e x t a n d i a g over 
:!.. inn iini "i v.'iirs . in , , t i , . , | to nititi 
himself . WBlla Mr BBd Mrs. Ilu-l** I, li 
m-o i-iTii'liim.' ihe nuirk mid now n r e 
less iiinn i i i ree y s a r s abort of it. 
'Th* ' , . i l u i - i ' po r l t ' i l n s h n l e m n l 
h o u r l y . M r . B O S t W l c k , , , l '*» i s n o w IHI. 
Is u t u i i i u T l l i n y o r o f I t u i ' l i i ' s t c r . m n l 
l .u l l i I d u i . i ' i r n m l M i s l l o s l i i i k m e 
" i l l i u m l i lui l l rT." T h e n K e ' l g S f i t l s a M B 
ll. i i 'S n u i l l t t l - l l l l l ' d iodKt'H, h u t t i n 
I ' o u p l e n r e .-., n - , : , , - . * l i u r , h n l l i ' i u l m i l s 
Al .KX M r i i K K I i O K 
Alo \ McOragor . . . in lnn h a r a nn in-
val id f rom Mnple lon , M i n n , o is POSTS 
HKO. d e p s r t a d n i l s life J a a n a r y - - m l 
in Si ClOUd, r i o r t d a nt t h e in;.' sf 
I H . T l i e H I I I I I I n s v l l l I . " t n k i ' i i n o r l l i 
I'm- l i i i r l . i l 
C l o u d h i - ii i i . i i i i w h i r l 
km.'.*' rn. defeat 
Kn.iMii ' j m i ! i n i i iii,- h a o a a s s s ut 
i'i li.nil'.* I K ' I M U ' I I ih,. two 
i I s rgs i rn.* il *II* l i i iors nf 
• ij. 'ilnin tu rned on, to wttnooa t he 
ni i i • i . 
O i l l O K O I . K S 
I 'leaoe r e m e m b o t iho r e g u l a r meet-
Ins 1- Wedneoday , Ki'iuiuii * s u , ; i 1 
iim i i t \ i « u k . j7.".il p. in. A j i pro 
g r a m i- being pn pared s n d u n u t t e r 
uf boslnoas i- iu ba bskon ap, aay* 
Iiiu s i i n i m v Mr*, ht. li l l iu ivn 
.in.iii- i imi in- ims ii.'cn insi nmi fair 
in ins ** i k t h r o u g h o u t h is 
lornis of ..fli.-,'. 
Mr I ' . , n l , r **iii rii .r-iiv.ir to s n ' ml 
iin- * . . ! . i s i i i i r inc tha nas i Bow m s - k s 
of iin- ca iapa lgB, 
M l t s . , W H E A T 
I H K I ) i s D K L A N D 
i in- ini i iv fr iend* ..i i i.. Srlieal 
Will n ' u i ' i ' l I . . I>. n r ul h i - d e e p I 
in. ut wh tcb i inn*' t b r o u g b th d a s t h 
" I I 1- n . i . ' .ii I reland 1**1 Sund M 
mnl Ml- Wliuul ] |v,,l in Si . Clood 
before - ' . iu tu Delaad , and iho r a t h e r 
-iiiliion dea th ..r Mis W h e t , who waa 
.iuiti- young . . u s n dis t inct shock in 
l he h u a b a u d mnl lln conplo'a inuny 
fr iends. 
M r . WIllTTl M i l l -JS ' l l l I S.lllll ' l i l n r 
I . .r i ' u i n . re la t ive*, b i . l n s s r r i v e d in 
* u - l r r i l ; i * 
KKII . K4ISS B X B t ' l T I V K MEI I 
I M . 1- i l sTI 'ONF. l , U N T I L 
H RITVOAI 
ih*- r a g n l a t n>osti.tg uf tin- Bad 
' r . i . . i : \ i - , l l l i ' T - r . i l n i . i l . l l e f t i n s I s s n 
i '. '-ii si unt i l T u e s d a y , **ebraary T. 
nt I ia. o'clock In t he . ' l .nmli . ' i uf 
r . .nui i i;• ' . ' luuiii- All im in l . e r - nro r* 
q,sB**e*il I., he p r e a o o t 
Ml - ' A. 1 111 \* lo* . . ' h . i i l ' l i n i l i 
". X. MALI 
Mr I II Niii,.. a 11. A. Tt M I . inn. 
• ii . . i b a r s un sntii i ' i in*, J h a u a t y LM. 
F u n e r a l Berrioo* r s r a held t h e toUow-
Ing Tii.silny mnl i.is bod) .vn- B*at 
t" i '.i.-i l i n n i i ' - iii O r l a n d o to t i t u n a -
iiuu Thu „ - ] , , - - **iii i„. r e t u r n e d i,. 
I f f* \ l l . T **||U -III 'VlVl 's h i l l i l , s i 
. iiiiiii ** iiii ** iii t aka t i n in iu ihu fmni 
I] iiniiin i imu,,. ii, H u n t i n g d o n , i 'n.. 
i i i n n - h u i n k i - s I , . n v . i. 
B a d -priiii*. 
l l i - i i l i s Urn widow, .Mrs, Unhurt 
r io i 'k *.f l l u u i iiu.-.'.in. i 'a.. <i daugbt-or, 




— a t — 
Broadway Cafe 
K i » » i , n m e e , F l o r i d a 
W I L L I A M F . R O B E R T S 
l ' r i i i i . l s of Mr. Wi l l i am F. H'.lH'-ts. 
of T h i r l ' . i i i i i s i r . o l nml i >r. run nve-
nue. un* shocked lu li 'iini uf t h s |"7SM-
iBg mi W'l'.lli.-.liiy In . : week of th la 
highly i - t e e m e d l i t l zen . l i e w n s Itl 
Foo t s iif line. InivliiK I i b o r a l n 
S n l e i i i , . M u s s . , i n IMio 
I l e Is s u r v i v e d I.y h i s M I d , I I V , A n n a 
i ' e l :•* H i . I I I I I s , M h o II I s a b a t e d w i l l 
I ' l i n t l n u e h e r r e s l i l e l l . e in S t . l ' i , . m l , 
s . i v i res fur Mr. R o b e r t s a ' 
. i n i i i i i ' n u n ii .*• a f t e rnoon al i oo 
o'clock hy tin- Itev. Mr. H U M , m l . 
N . C. I I A i d , I N P . M. H C T T O N 
ST. I M i l l ) K L K t ' T R I C CO, 
K l e r l r ' r a l W i r i n c Bad I n n t r a r l i n g 
I .sin,lilies Chee r fu l ly Qlsan—,SH,IH-
l';i, Imu l . i i i i r i i i i l i n l—rr i i inp i Ser-
v ! . . . 
I ' o r i . ' ! '! ig, 1'i-iinBly.anla A v e r 
GENERAL INSURANCE 
n r e . A uh'iniiiii le. I'ln r tr* (JIHNH, Ac-
c iden t , KurHy B o m N — A n y t b l n x In 
tht* MBesWSSB l ine 
Iiiforiim linn on KalBB Cheer^ 
fully I M I ni-li.-ii 
T h e Oltleat \ri--*i« > In . h e C l t j 
S. W. PORTER 
K r a i KHtafr* A I t w t i r a n r e 
N . i l i t r y P u b l i c 
P o r t e r It l i t i^. I ' c i i n s y l V D I I I H A v e . 
Ilil 
A Real Hrrme 
Fnr Funerals 
A. M. Mi,runn tit Doer l ' a r k in.l Unv 
Hush of Mi'iiiuiiriii', w e r e callerB in 
Ht. Cloud M.iiidn.v. 
Our new fune ra l h u m . la one of t h . ! 
I>e»t n i u l p p e d cs l . l . l i shuvr in t . of It* 
sort In tbo ****** 
K r e r y t h l n a w i t h i n it* w a l l * h a a u-an ' 
i rderm! wi th a . l a w to comfor t , con- j 
r en t enes a n d • a o » t h l n ( a t i n i M p h r r . 
A hok.i t l fnl ly . r r s s g e d **a**Sa, wl»> | 
l . i l rn l e n-liiliiK lui.ins s n d e i i t a fact i 
t n t e I l l e s u r v l . ' e 
a i , a rr;, „ h , u i i ' i l a *,„l r*qul^nieiit *l 
v*uir d l . p o u i s h a n c e d e d a t ran mm i 
. h i * ra ta* . 




H. L. Godwin 
Gets Suit No 15. 
// not* a Member 
Investigate! 
'ZDrtedt's tEogqe ru 
The Christian Science 
Society, of St. Cloud, Fia. 
Announces a 
Free Lecture 
on Christian Science 
By 
Robert Stanley Ross, C. S. 
Mr'tibcr ol thr Hoird of Lcctur-shir 
ol lhe Mulb-rr Church 
Ik* First ("hur.li of Christ , Sr i rn t i s l , 
in Boitoa, Mam. 
Christian Science: Preseni 
Redemption 
In G A. R. HALL 
S u n d a y A f t e r n o o n , F e b . 5 t h 
St ) s'clocll 






Good fritilijer helps 
qour crops withstand 
badiuoattipr 
•SB.1 • ! • I' » 
CiiACO rfeCTILIZER 
Is Good H?r1ilizer 
CMASEAO). 
SANFORD.FLA. 
F E R T I U Z E P MANUFACTURERS 
G R O W E R S S U P P L I E S 
Hoy VanDwibergh 
F i r e I n s u r a n c e 
,. II . I lllllll Ofl'ier S t . ( ...in 
i ' i If 
6 6 6 
ia a l ' r e s r r l | i l l . » for 
C o l d * , G r i p p a , F l u , D a n g u a , 
B i l i o u a F a v o r a n d M a l a r i a . 




T h r o w H e a v y B u r d e n s 
o n t h e K i d n e y s . 
CO L D S p u t e x l r * b u r d e n n o n M i r kuliu 'v**. \X 1,1-n t h e k i d n r v H rtlow 
u p , u n p t i r i t i e * * r e m a i n in t h e h t o o d 
n m l a r e a p t t u m a k e o n e t i r e d . u u l 
a c h y w i t h hcH*ilach*-n, i l i - u i n e a a a n d 
o f t e n n a f m n i i t b a c k n r h e . A c o m n t u n 
w a r n i n g i s a c a n t y o r b u r n i n g tirt reti-unti 
DCUZI . ' J Ptftm* m B i . i i i u i a i i i u i u i c i i c . 
i n c r e a s e t h e p tscre t io t i o l t h e k i d n e y s 
a n d a i d in t h e e l i m i n a t i o n o l w a a t a 
i m p u r i t i e s . A r e e n d u r t i e d b y lu jc rs 
r v e r y w h e r e . Aa*x\ your neighbor! 
DOANS 
AJTIMULAKT tJ l l 'RETIC ,1» Kll 
r b . i r r M i l . u r e Ci> MlgChrsv BuK.lsiNV. 
I I , I . S 
6 0 c 






J** i i i ih , I in il b y i**.]il't'KslliK 
tha l i v i - r s fi n m c o i l o n l y 
;i fi '\v l i m i i s o u t n f th t* 
w a l i T . T I I I H i i i i ikcK n n o h 
t eeming erttli itu* i / B a m l e 
\ I t a b s Ing fi»n'i*H of t b o 
r l t a m l n s , BO BSBSSttflg] tn 




S » . ( i n i n l , l I. ,, i , l , i 
Florida's Finest 
All the worthwhile products 
ot thia wonderful section 
on display 
FIVE BIG DAYS 
Pram Ent*rt«inmtnt 
RINOLINO CIRCUS STARS 
4 of Them—Twlee Dally 
Fma Am-iattnant 
JOHNNV JONES SHOWS 
Along tho Bip MIBwiy 
CENTRAL FLORIDA 
A d m i s s i o n ' l i . F i v e 11 \ t ' i c k t * t , K . O f ) 
THI R.NIIAV FKItHI ARY *!, 192H T H E S T . ClaOUI) T R I B U N E . ST. C L O U D . K L O R 1 D A I N ' - . H I I I I I 
BIG POLITICAL YEAR 
FOH VOTERS OF 
COUNTY 
Willi .mt>UidS*. BID I I 
nf ihr rivi' commlitslonsrB «t• . i i . : a •'• 
nlrciifl.v Iwn iiimlltliitrM I'.ir dlatrlcl 
Nn. ai nl Kiawlmmee, and nil tin* p « -
si*ni county offlceri thai tattn Cam* 
\ i i i r I r r i i i i - I ' H I M ' I BPDOtlBOBd n r I c i e w u 
fn l)i> r i ' i n l y I'm ill*.* c a i i i | i i i l ^ n , n.u«*li 
lotefosl IH being tdkon In tbe somlng 
primary election tn in* beld in l i n e , 
T I M H is U i i o w n n s " t i n his: p o l l t ' O S J 
\ i ' i i r , " K l in , - I'M i \\ I h l i m I r m i i | i » s l i | i * n t 
down u. Hi,- sniiiiii-si county offlctnlM 
win be niiiiiiti. wni i Houston "liusen 
tnr tin* National I>eraocraiie i*tiiven-
tfnn hi Jinn*. Plorlda candid* * will 
ki:«w .tit-li* In It in timi fm* Mn- ji.-ll 
l i i ' l t i t 'K t o l l t t i ' l l i l t h e l i 'Hl i i l i i l l lul l til B 
liruHiilvi. 11.. I candidate -t in" the pri-
mary SaOSUB nn llu* in'il> nml Un ni 
ttonal iMiiivi-nii,,n about -Inns tn. 
Tin* fi 11111 tlni" f«»r i-iiiiillili'i"- l.n 
i-otiMiy office* t<> rut* tiitii- qpaUnea* 
iimi ftir tbi- \, Iniary Is Mny 1"». innl 
it IH iliniiu'lii llinl by On* ttgW t lu-
cotinty loiiiniltti i' mesta li." lifts will 
bi> cti.lililrt,. 1|| UKtvolll count) 
AKIWHHIIM'III MIIKI lie Klxi :l 
Tlm nor lda election IBWB provide 
timi iiu- oonnty Uei TBUC Biecnti a 
i .iiinn it tea* nui la t IT tlm 11 Ma n b I b 
ot tbo rear io arhlcb s primary its to 
b S b o l i l , s h a l l i i t l" |M ;i H ' o l i i l i o i i K » 1 -
HiiK forth ibr ameaamt nta require! 
for gnnllftoatton fnr tb,- offtesa nmi 
wt l h i n f lv i* 4sjrS t b i i i ' i i f i i T f u i n N i : i 
inpy nf ihr i.-niniimi t.i the clerk <t 
ihu flriuit tli rk. 
In paal \iin-- this BBBBSBSBSSi bus 
hoth- [IIHCIII al 3 INT ii'iit nf lln* mi 
...i,.i M | a n for tbo office tonghi l \ 
'In* inn.Ilibiti'. 
in* nuiii nf it.. . andldati 
lih-il w nh iht- < i' i J. of tin i ii -uii . ,,1.11 
II»K tbnr wiih a receipt from Uu eogn 
iy osnuntttec showiag thai tin- ;I*-M'SI. 
i.n ni IIHI been paid to tbo committee. 
I li,' count) i-\i rn live . i mi in im r 
lOegHag UMiially is hihl wllliiti a i n < * 1, 11: 
i rit-r ihi> date of i ia- meeting of tiu-
MtaBa iN-iiim i a tii i \ i'ini ivt> < imnit i« i< 
n o i ' t l i i K -
Kini i - \bnhhahhhmmnm • < * « • " " " ' 
Ciiiitliihiiis an- required to die torn 
niataanoatn <*r xpendltureri, two vrUu 
l«> tin* prim.M.V a.itl tWO after tag jiti 
iimry in beld. 
tha fin.! pro-primary iiatamgni tut* 
yi-ar MMIMI li.- filed BOl BSrtlSI tbon 
May 7 mnl not la lor llu.n May 11 
II niii*il IH* filed 111 bin nff in , am! 
tbo candidate In required to give a de* 
laiifii Itamlatd rtatement «-i Bit negs 
imi-n eipendttnrea Incurrsd up In 
tbn-n tleyfl w i t h in t in ' Hi r ti-e rn 
Ini; of tba atgtnmant Th.* itatement 
aagB raqnliea tha HKIIUH ut sll SDB 
I I ;iiiiini s' in thi* oandlda to'a campaign 
i n i n l m i l l tb*- i i i n u i i n t i*lv. n \,\ r , i ,* | i . 
TI i' sf. nnil rtatement must L* filed 
mil i-arlii'i- I hun May L'I Bad '" • Inter 
11 May 96, and also requires full 
Uataag of nil expenditures by UM O U 
dldate ni of paraona si tins r ir blm, 
togvtber with a I M ,.f nil oontrlhu-
l i m i s t h o n a m o n f r n i i l i i i m l 
.1 n\ .iin,nm!*. hnrrnwed by 1i" 
• i . n , 
Tin- third phi lenient, tn ba mads fni 
tin- primary, must be filed nit 
earlier than .inm' b and net later than 
. h i l l , ' Ifl, 
Tin* fourth statement dei Iah i from 
iiio form «>f iin* fiisi t h n v atatemanta 
in 11 nt n ir.iun, -. iii,- , nndldata to 
iisi ih,* rumsa "' all i" i ns arho |gfi 
i inir ordinary rocatlona fm- a Urns <•• 
imri «.f n iiiin* in farther tha candid 
ney, together with the cooHlderattou 
fur « hlch Ua- work was done 
CLAM * HOWm-.lt IHNNFK 
IT HM H I S : ( M l ) 
KFSOM TIONS OK RKKl'KCT l \ 
MKMOR1 OF I1IJO. J. K. Itl I I.AKI) 
Brother Jamea i\ BuUard died oa 
.bin nn ry 30th, I9B8, * MSOS ayiiin a 
Brother <>,i,i Pellow has coaaed ths 
sii,-nt river t" inio thi- lored onea ions 
iK'fnrt'. has |wiss,'.| thfOUgh tin- portall 
..I I'tiTiiiiy nmi entered tbs Orand 
abore, mnl received tbe*we!' 
i • nui* | I ) H i n l i i . " W e l l i ln in*. pm>il i n n l 
faithful mirvant, enter Into the joys 
nf thy Lord " ami 
TTbrraaa thf all wlm* mnl merciful 
Qrand Maeter ut ibr Dnlrerae has 
. . innl from labor oOr belored ami re-
spci i nl It ml her. ii through nml fit it Ii-
iu I member of onr batevbd order,. 
therefore i>o it 
KfHoivoii. iimt ft* 'bar te r of this 
iiiif**i* in toatlmony uf mir tgaa, ho 
dragad in mourning tor thirty iluy.., 
anil that we tender in ili-> ftunlly of 
mir decegasd brother mir alncera QBB< 
diiloni-t* In tbelr dgep nffliotlnn: nnd 
lllllt it onpy nf thSBS rosnl ,it hnin bo 
s n l to tbo family 
KHK!> B. U H N 1 1 
IV M HtJTTON, 
I ' l i i n i n t l l i . 
A i i in' i in in abaardat l innet nivrii 
nl iho i-ii.\ par t h.v lln* vurlaiiH Iniir-
f*-1 organlBatioAS uf tba otty insi Thara-
ilay, iivui- niK) K'lfsis arera preaenl 
('litis Buttery, ll SI-IMIII autl Win, 
i ' ni ii in tb- ti •peclal trip to tba 
aaat coani ami procured four buahsls 
i.r (Hams fur tin- occasion. Tin' dinner 
a i ii vi'.i picnic * 'yh* to thr iiiiii 
crowd tin*i packed ibr Tourhil club to 
n\ t f loe in;' 
VKTKKANS AflAOCIATlUsN 
im Jaauarj - s . tin. Vater nn* AH-
Mifiaiinii waa called to order by the 
preaidant, Comrade Campbell. "Amor 
im" was tin* i.jH'iiiim aong, lad by 'bf 
. bolrater < lomradfl (i tman. r rayor 
\ \ ; i - . . I i i i i i i b ] l l n - X l o i j i b i i n . t i i t i i i t u l i 
Ki i n y T i n - i n l n u t i - s o f l l u - l u s t n i f i ' l 
iiis: wars nai l ami approved anil tba 
tallowing aiiinnim-f mt'iilM mailf : Cull) 
raids Perklna (obi unit tbo pletnrea 
(akin ui' tha -«h.ml < lillilnii at Hit-
hitth s( Iiiiiii lm i hi iiIK were on HIIIO al 
Tiki's siinl'u t 'uin in di' Latbmp t''!tl 
uf Comrade Bullanfa fin,- rai. vrhlsh 
in- stated would ha at Ha Christian 
iim rii i Sumlay, ni 'J u'l-h-'k p. m. : 
Omnrada Kearney tetd iimt nil ymi had 
tu ilu In baeetBB ll llliiulifl- iif tllf Vul 
fiaiis' ii-KiK'bilinli WIIH In cunif through 
t In* dOOV anil bf BBBted. 
Neat onme tin- Plorlda song and the 
si ,'h.u.i fell, tbf collection follow 
lng. 
Tin- s .lnl Innii wns in thi- Inm la of 
iin- l in uk ji ITS of Union Veterani with 
hire, Slater in chargs. Bha Hral called 
Mrs. A Cniiin, tin* depertmeul proat> 
• i.ui ..r tin- atate of riorlda, W u. 0. 
!<• iim platform mal I Hirudin ad lot 
(tn tiif audience; alao tba pveal ' *< 
i h . i r a i \ V , I t . C . M r s . U n b u r n , w h u 
. . .<;<: .rn Intredijctlou 
ih.- ilny lielng Prealdenl McKlnb'y'i 
blrtbda] a ihorl ifeetch uf bin Ufa 
waa Mini bj hfrs Blater, mnl tba choir 
•sag bla favorite hymn. "Land Kindly 
Light." Tiii-n aama tha following: 
Becltatlon i»y Mrs MBzwell, 
"llama's preclooa lit t h- girl j for sn* 
core, "A latiif Bey Nine fearg Old." 
Music, Oomrade and "Mrs. Raymond. 
pla in i mnl violin, two MelectluiiK. 
U"< i l i i l n n i h y M r s Mi - r l . ' ( ' t u t u n i b ' 
S h i p " 
Heeding bj lira, Balcoa, 'St . Peter 
a ; t i n - C u i c . " m i d n I T N | M > I I S , i . , : m 
, ' i i i - i i i | 
Smin by Mrs. 1'i'iklns, \ BeaBssl 
l » a \ " 
Recitation by Hrs. Wbltoly, "tin the 
abates -i tbs Ungeaase", fur encore, 
•ha t"bi a sini.v iif bnBdlog yoar n%na> 
"Inn in hfiivon. 
Mi -- smith i. , ited s perm HtMa ut 
a l'livlh'ni'." 
Itfiiiatlun by H n Mulbfil, "A 
iiiiiny Day," a poejg writlfii by ami 
repaeted by C rade Kenney, ' shal l : 
\ . . t lMo." 
Al t h i s 1 IIM,* a i i - t h r Bf t i n - f i n u l s a l . -
south of tb.- poet offiee by the r-sdlaa 
n f l a c f h r i . s t i i i II r h u r t i i won n u -
I I . U IHI - l l . 
The Ranablaa girt, Miss d e r l s \ ik .n 
vv;is .uii.-.1 tn (ti,> platform and psra l 
an Intereatlng talk 0g lu-r work, b.itll 
ami ns a Snlvitlou LoadSg, 
She also gave several aesaja, Thaa aba 
called aii it:.' boya in bias in Una nml 
lo rniil slir pBVe a «h'iij:binit mmlo hy 
Inr own bauds . uml also to ihf wiumn 
nnd Widow a ill tin- -..Idii is. nml 1 i 
i l i i u k i n a K " i n | u m ny n l h f r s 
Tha da ugh ter a gave tba flag salute, 
Mr Klnnra Clark, Itra, .It'iinif Tncker, 
Mrs, i.m-iiiiia Began and .Mrs, Bfettls 
t 'lark, color baaracBs 
Thou if i*-**! A i k f i i gave * " l>ps" Rt* 
ti'iiuws "Jewa Qall* Galls te Mo. * 
•'"':> i> \<m, calh in can aii Ton;I 
C' . l l . iw . \ J r . " 
There were LBS praaant Tba n d i l 
boor will bf i.i chargi af tin- xi. A. it 
a l I tu - l l r x l l i l i v l lilt.'. t ' n i i i i ' \N l i c i t ' 11 
welcome swalts ytax 
I"*' pliiiic rurklns. Secy 
M \ R i « \ OAVIKS | \ " O r M I T Y 
HTKKKT AT ARCAUK MONDAY 
Mnrlon DavteB, famous film star 
wbII aeldem sgBaara in Btodern drags 
in hor plcturea, adds to bsr coHeotlon 
off jN'i-ind costumea In "Quality Btreet,M 
heS Inlfsl slarrlmi vehicle, w"*' ti IH 
laid in provincial Bngtand tiur . • tag 
Haifs nf iin- Bfapolennlc ware. 
X If P tbf sc rei n Miss DeVlee ban tiif 
repatgtlon Of being America's best 
draaaad film star, bul on HM screen 
•lie usually tabooa lbe chic. î nn rt 
ciuii if H iif the prose nt day. 
"T.xi Mini: tif tba ilia ma tic IH hint 
In ultra modwrn e.othlng." she suys. 
"Tia vehicles with period back-groundfl 
uf fc r tbe beat i ipp.nl un i t l f s tO net ." 
A ii. nmr IHaa I >a \ ics" notable period 
plctnsea a re : "When Knighthood 
Wan In Flower," a plctura In which 
Rhe draaaad In queenly apleador, 
itiuuirh ttiere wus nothing modem 
about her clothing; "Totsnda" HUW 
ber in ths robes of ts medieval cgaai 
"Jaales UeredlCt." "Little Old Now 
Y o r k " a m i "AMfi* 0$ O l d \ ' , a c c n n c s " 
oniioii fur American '01111,1111 costumes; 
"I.lkblH of QU HrnaiUvay." lbe drSBS 
of tht- early seventies; "Beverly of 
tlrttimfnrlc." a ward-robs Blosgf fnn-
tiiHtlo MneB. ami "Tbe (toil Mill," the 
njiiiuiiai eluh uf Holland, 
"Quality Btrest" is coming Uoaday 
t o t b e A r . ' i n i i - I h c a I r e . K I S M I I H i n r , ' 
C. W. CARTER TO OPEN 
A COFFEE HOUSE 
IN GREENSBORO 
WBI L KNOWN i i O K l i n \\ \ \ AND 
IKA\KI l \ t . S.U*C8Ms\N i » 
MM -ATK l.\ S l i . I A I H I I 
NORTH CAROIJNA cm 
11.1 i,.i - .1 t; W, Carter, formerlj 
B'ell known and exiierleuced buelnesa 
man ' i Daytona Beach, Plorlda, 'HU 
be Illicit-!! i '.• b a n . ih.n b". bS-
gether wiih bis three sonn, has Bstab-
ti- b e d a col ' f f . - m a i i i i f a c i i i i i n u l u i i i w 
ill C l f e l i s l n u i i . N . C 
According to a r epe l publli Is d In 
ilu* Qreeuaboro Dally Newa, of Jiuni-
:uy I*.",. Mi Cartel lias still till «ff on 
iin* right fool; beoaaas to baala with 
anyone x\ nowtiip tba ramarkaUy i»ro-
ftrenalve cltj of Oreenaboro, N. t'.. 
tin* co-operation nm* finds thara when 
entering into wmthwhile biiNlneHH, UH 
has always marked Mr. Carter's hmd-
neaa efferta, kaoera that bs baa shown 
s p l e n d i d j i u U i n . n t h i i u . - c i l ' lu* s t i o o l -
IIIL' Greenabero one ol Kortb *'nru 
linn's finer aad svar-growUnj dslaa 
n s | ) M . | , > , n l i ' i l l Of I l l s c l i t e l ' p r i s , ' . 
Asi.ir from its wonderful en-open. 
1 ive paapss, Qraaagbore has many 
niber natural advantages, its gao< 
graphical posltton is tmtatandlaft Hf 
manufnetnrlug Indnatrlea, its wealthy 
hack country ami tbo nol work af tim 
im id roada Barring 11 "ii <ii ttaas 
contribute to tha bonutlful measars at 
ndvantagea. 
Tho Oreenaboro papar ssys 
"C . W. Carter , of Hi iy lnn i i Heiich. 
Klorlda, and formerly of Deavsr, C 1 
01 iiiin. is in 1 he city te make X i reel is 
Mori' his im me home, M 1 
baen tor tha paal two reara, travelling 
iin- -inii- "i Plorlda, Oeorgla, North 
c.-ir.'limi. South Caroline and Tenuis 
BOB fur tbo Calninet IbikbiK l'nwiler 
ce.upiiii.v . of < blcugo, ciilllnn iiimii ami 
MelllAg the bakery, hotel, restaurant, 
college umi hospiiai trade in tbe lead* 
ing low ns ami cities of tin- above 
stales H< realgned bis posltlog ami 
ill llie tO tin'dishorn, w be'e In* slit If ri. 
after traveling mora tban half uf the 
I'nltotl Sialcs, lie ivlll outer Ihe wbole 
•ele coffee and bea business, t'>getbgt 
with aome buelaeea aaaodataa. 11" 
feeis [iun Oreena-bere is tin- baal fity 
in i b e b e s t M u t e i n l b e C n i o n . w i t h 
t i n - m c a l c M | r o s i . i b l l t ( i o s o f t c r o w t h 
m a l . l e v . . . . j n i i i n i 
Mr. car ter has baaa coanectad frith 
PAINTER"S 
Simon Pure Citrus 
Gem Farm Crop 
F E R T I L I Z E R S 
A R E 
" 1 im,1 I liftl £im/ Crop Tested' 
Our liraiitla a r . tin* VrtiniivalrHlgcl 
Sianilanl by which (iraiwar. of 
I loriilii liaie jiiili7i,l all fertillirrs 
f l . r IU K i l l l u l l . ' , 1 7IIM. 
" G i v i n g al l w e c a n f o r w h a t 
ws> ga t i n s t e a d of g e t t i n g al l 
w e c a n fo r w h a t w e g i v e " ia 
t h e p o l i c y of 
THE E. O. PAINTER 
FERTILIZER CO. 
J A C K S O N V I L L E , F L A . 
» W » N BIT-TIB A U l v l M O B I L l , A S S » V U T • • BUICK T i l l » U I L D T H I M 
uick 
spaeaksfor\\\\\xv^i 
ant/Buids price spells 
S m a r t , l o w - s w u n g , - | | ^ i s * 
b o d i e s by F i s h e r — S I | ^ g ^ | ' " , 
Buick's famous valve- *•»*• J aaw 
in-head tsi: {-cylinder engine — and Buick'n 
Lovejoy hydraulic shock absorbers—endow 
Buick with the rich quality-appeal of the 
m,»t expensive cars. And Buick voiume— 
double that of any other builder of fine 
automobiles—enables Buick to offer you 
Buick quality at surprisingly low prices. 
Three popular Buick models, a Sp-ort Road-
ster, a Sedan, and a Coupe arc priced M low 
as {J1193, .in.l ail ran be purchase! on the 
liberal Q. M. A. C plan. 
See other enr---. i"i,-n sec Ruirk. Let f're 
comparison cleterniine your choice. 
SEDANS »119* , . ,$. ' I ' l l ' - ' l l m i o j i 
SP* iRT MODtil S 11 l"S ra $Mi1 
AH arlam f. a. a. rim, mate. 
1. O. II. V. OYSTBR Sl I'I'KK 
iin- 1. <i .1. K. win L'i..' IIII ssrstar 
-ii|i]'ii' nt tlie t'liiiiulii'r nf t'iiiiiiiM'1'i'e 
iimiii ''nun .".isi in 7 T.HI p. in. ii*i Thara 
iluy, r.'l'rnnr.v '.nli Tha pruca**tla tor 
thatr IUIVIIIK fiimi. AII iiiiii Hallow. 
71111I ii,.' iTi'iii-nii public la iiiviieil. A 
1 ippar for 50c, 
n n i l nul*! iii;iii.\ l l i u i i M i i n l s n j i i i ' i im l - . 
ul' cotter .uni kiiiilTinl line* fot -nine 
ut i i i i i i - i mni .1*00*0001 ooffCss 
rosatara in th* «mntry, Dw«ndls 
Wriirhl. nlii... Mii'lii nls Ostfs* , mii 
j l l l l l* . u l Ni ' l l . I I I . T i l l - n u l *\T'- l irul .7,1 ' 
Bar - 1-2 yaar* In Deavsr, t'nl**. POT 
HH Ne** Orleans Coffn> company, -*II 
Inu SaW l"1- " i a l ' l " ' - '" t ii ,-n **iuk 
Ini: nml IniiiiiM lln* re'.iiil Iniili' imr)* 
• •il lur Ills Jobber, ai-canta 
•.Mr. ('iii'i.i' niii form ii a psny 
In ill- kiln*.* II US ti le <"•• ," . QottSS * "111-
i,miy, putting mn apodal lib'n.l sf 
hluli un IT* kinder lln- bruin! 
i.f "Tin. e Brother* CoCfao," sstllag 
liit'iiT in lln- lmli'l. r.'Kt mi runt uii.l In 
r-iitiilnin. uf arhich be i* rMt-aoaally ac-
i j i n i i i i i i ' . l . 
"Mr. Carter ..in havs iiHsoiiiit.'ii 
wllh blm ;i in.iii nf inmiy yenr-- t'X-
parssnsa In ths cofise hnalBSJSB »s 
i>lmil. innilllriir. iliieiTiiii: llie Mi-nil-
IliL'. n n . l T'H.i-iliirT " 
Don't 
Talk 
About ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Your Kidneys-*ACT! 
Why keep on bring ****sit*7 Why dreg along In mlwry 
when relief 1* your* for the asking? Take the world-
f * m o u • _ ••_ a.. «,__ remrdy for 
Known a. , ** ' HAARLEM OIL ****> theN.tlon-
f o r m o i* e t h a n I-JO 
years—all druggist* in 3 slxea. Look for the name on 
every box and accept no substitute. In sealed boxes. 
ALKWMHCB Mtl.KM.OK 
AJt xauder McGregor. - r i touald 
ninl .Munii.'i UcQragor, wns bora oa 
Jeauary 13, IWM al Mapletoo, Minn, 
Hi* waa ii>:i! i ini te LUHa Ifollea on; 
••.'lilt'l I* LHtlli. iSllil. II,- llvi-.l ofwu! 
a rMini until hit affliction si i -i\ 
y e a n aaja. Uaec taal t lna ha IUIM pas* 
* i.i.'.i baca in I t Cloud. 
Hi* wns li-i] tn pul his trust tn Ins 
I .Niiviour iilniut (MM ytiir IIRII IIMIHIUKII 
I "ii ,-n ci iimi nf Ills iiff!ici|,in WIIH imi 
niiii* In nut mil ta t'hurt h. 
lip deported thla lifi* Mooday, Jun-
nary Stwfl t«*iiiKr <('t faaaa t-f UK*'. H»* 
IM siirvlvi'ti Ii.v thi' witluw. throe 
luntli ' is mid two sIsterN. 
'nu- fuiuT'ii s,-ivii-i' waa, bald oa 
Frlthiy nuiniliiu i'i Kist-lstt'lii Rrow. 
funeral imrinrs, it<v. u. ftHhttnti ot 
ficlatlea 
Mil l , n uniiM I-,' |ll«-ral '•• pablM thii 
If mil i i i i i -
Goitre Operation 
Prevented 
HOTQUSll %Mtty T«*ll*t K»p***rli*n«*#- with 
Colorlsaa I.lnhn^nl 
Un \ n sn--v.. una I-I*I i'"ii m 
X.i\:,i ih '* i i | f | in hat OWII li> III*** | i»|i i i 
Lhe Krvanrnti Sewn, "Beversl ^wiirn I suf 
l i t . il ; i » " i n I . ' . n l , J nut , 'vi 'ti lii ' . ir lu'iiil* 
abo i l l m y ti-'il* Ms. , -niff.-f.'il l i n i i i ll.'in) 
in-liu mui ihArtnesi oi i'i. iti \\'»i« wary 
nervous nnd my aya* heeaini1 bad. *iii 
oppfiitlon wan Hnallv mh IK.II. I thou 
uliii s..i i..,| Uuaorupl-s, After iiitae i-
IM.IM, N i ivii ,„, .tr, ,(*- „t the terrible 
goltr-u mnl m.v in> I K*SS II-'III.T'I to BOf 
iiiiti. >\'ui itiiHui-r sny letter MM I tag*. 
i mn 'luiiiu ii roni rnlsslonsry ssrrtos.** 
s.ii'inii Qosoropln li nol expeasna HH.I 
IK plastsoi and stut t.. tin.- ICads i»v 
lorbol •' iuuiv. Hschftntcsbnre, Ottlo 
st,id bf 'ill iiritKKisi«, Its-ally tt} Elober 
SOO'S I ' l i n r i im. \ 




M S Hnil 
GENERAL CONTRACTOR 




Advertise in the Tribune 
SAY "BAYER ASPIRIN" and INSIST I 
Proved wf e by millions and prescribed by physicians f oc 
Headache Neuritis Lumbago 
Neuralgia 
BUSINESS DIRECTORY 
F. R. SEYMOUR 
it<'l{lslpri»d Optometrist 
St. Oor.* Florida 
KM* your Papers, Magazine*, ioharru. 
Clgare. Fruits, Post I 'snls. Mutionrr*, 
Praniils anil Candy at I in- St. Cloud 
New* Station. IIATTON TIM.IS. 
KISSIMMKK CII.\PTEK NO. Ill 
ROYAL ARCH MASONS 
Miiis M-l il und fourth Monday e»e,i-
in.7 .if ,'iuli iiuu,tli. nt Fraternity Hal). 
Klssiinnic.'. 
\'lNltiiirt CnmpunlonH Wclcim* 
J. B. TYNER. HlRb Prleat 
WAl/PKIl O. BA88, Si-crettry 
.1. 12-M. 29. 
Colds 
P»in Toothacho Rheumatism 
IX)ES NOT AFFECT THE FLiaART 
SW Accept 9*ily **Bayer" pscVsga which contains proven directions. oaaatj "9mjar" oamm at i t tokurM Ala, Wtt ls . of S4 and ISO— Dragfl.tB. 
af BaaUrUaM*, 
a....... , ir,., , . . 
in , -n, ti.,1. ttreCa: .1 aj 
M E R A N E RUICK CO 
W e a l C e n t r a l A v e n u e a t R a i l r o a d 




These dominant factors have been the 
overshadowing policies which have kept this 
bank fully in the favor of a wide patronage and 
which reassures every depositor ot the bank's 
continual growth. 
This bank and all its officers are always 
pleased to welcome the tourist and newcomer 
to our city, and hope you will make it your 
permanent home and join in our spirit of sub-
stantial progress. 
We Pay Two Kinds of Interest— 
Personal and 4 Per Cent 
The Citizens State Bank 
G . C . HUNTER, Prea ident 
St. Cloud • - Florida 
St. Cloud Lodf* Ne. 221 
•>. t \ M 
Meets si-ruui] innl f.mrtli 
i'i iilny evening of e*ct 
month. 
UPPER O. A. 11 HALL, 
I t C. HKTTINfiER. Master 
A. D.COWOBR, SceretHry 
Vtaitinc Brethren Welrame 
L 0 . O. F . 
I t CllllXl IAKIS*. 
No. OT. I. O. 0 . F 
meets every Tues 
dny I'venlni, ln 
Oilil Kellnw Hall 
on \e*v York ave-
nii.'. All vlsitinn 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ brothers weli'otiip 
PRDDBRIC BTBVHN8, NaMs Oran.l 
F K I D B. KKNNEV. Becretary. 
St. < I.i,nl Chapter No. 46 
ty i i i i i . i K l ' W | ' i ' | ( \ STAR 
rir^t nnil third i'liiii-wlaj-H in the 
inonili nt 7 .10 p. m. nt llie il. A. B. 
Hull. VisitInj iiii'inls'i's welcome. 
MRS. n i r i T V SIKI'IIKNS. Miitrx.;i 
Indiana Ave. anil Ninth St 
MISH KATHLEEN GOFF, Secy. 
Corner 7th St. nnd Ind. Are. 
REAL ESTAVE 
See or Writ* 
W. H. MII.I SUM 
St. Ciond : : Florida 




Local RepreseiiUtlvr—New York LH* 
Insuronre Co. 
MI.'RRAY W. OVERSTREET 
Attorney-at-Law 
Oflre nver Bank of Osceola 
Rlimliiiinee. Florldn 
N. U CALLENDER 
A t l o r n e y - i t l a w 
BEAMAN BUILDING 
Klulmmee, Florid* 
FLORIDA FLOUR & 
FEED COMPANY 
Whaleaate and Retail 
Feed. Hay. Grain and Flour 
E g B - O - F i d e C o d Liver M a s h a n d 
T r i p l e S i f t ed S c r a t c h e s 
Pt-Krnj US Sl. Cloud N. S. Asa. 
FREDERIC STEVENS 
S Yenr*' Bxiwrleiwe 
; NOTARY PIJBLI. 
F IRE INM'HANCF 
1 REAL KSTATR 
Odd F*ll»u's Hall, on New Yertc Ara. 
r XliK FOI R TIIK ST. CLOUD T1I1BUNE. ST. CLOUD, FLORIDA TIIIRSI1AV. FEIIRI ARY J, l » » 
l i lTl ' .MII 'V.ITM' l ' l l l S I D K S T I V 
\v II r HONOR <n HOT 
AT l.lNMiH 
i n r the Boelal i - tot Hn* . ' " 
,, ,7 MM,.,, Ill of Mr-. VI.He Catlln "1 
Ml.-,mi. departmenl |»-e.l<lenl "i Ina 
\v ll i' **n- n ilinii.'i given al il'.' 
s i . ,1, .ml *llI'.ill Til, III II*am. 
January Sit, 
Covers «wr* placed *or ehtli 
ba , owing in .-ml.I* ii Ulnaaa and otha* 
uMiiMii,iniili- • i r i i i i i i - i n i i ' i - only live 
,* , , , . nl.le I • I * I'M' i ' 
Those praiaal «r*rs lbs I » S B ol 
ii.iiioi Mr-. \.i-ii.' * .iiim. P*al Depart 
,,i,*„t I'li-iu.iiils l«ns* • l.lvenmire 
nmi sniimiiiliii Bartlett ruirinii. ' In 
.tractor 1 •'riiii.vN llrniiil un.l I'resw ( or-
rcepondenl Mrs. .'hiru K. Kenney. 
After II,•• ili'lii i.ms 'Mnni-r nil ut 
t,.iiiliai t h ' rasjnlar mtviing of the u. 
A It Pool ii the il A It Hn" 
mi. i , for in. ' 
I.IVlNliSTON CLUB I T AI. a 
i i n Hi l l MEETS FRIDAY 
Mi". .1. II. I'l'i'iTii-iiii uml U1SS All*'*' 
Deputy ..ill ia' boBtaoasa al th* Bast-
ing of llie l.ivii'"sl*n I'lnl' "f Hi"' H. 
K, , l iur. l i . wlii . l i will iv M d nt lh. ' 
, iiimii annea "ii Friday aftataoas, al 
j M o'clock, 
I I Iv S . ' ' . i l l i I ' M t T Y 
i s A Bt'OI U N 
iv,-iii* il*.' iiii.ii- of plsysra aoja \ 
ed ihe la-neiii innl party (t*aa l l the 
I'.iu.isl I iill Sutunliiv ii fl,'in.ion 
i„ the si Cloud rbaptsf ol th* order 
ii i ii sun iiii . i .- uen- anaafad 
inr iTiilr*' .'imi cot* 1*' 
Mii A M I M i l s A i: P B O D I C O R L 
Mi nnl Ur* A i:. I ' .iiiili 'eril . i i i e r 
I'm -in.*' r i . l i i l u ill I ln i i Inline 
,,ii Smiili Mis-.mrl liveiiiii' In IIIIIUII' 
Ml > Am,i io Hell III..I Mrs, W a l t e r 
Uoeller, ..f st. Ao-pntttaa iin ttss* 
wns eiiji.yi.l **illi innl jSiaS*, uiui-
m.- h.v Mr OUlette, :i nitisiiiil inmi-
Isjr "ii iin accordion and othtt mini-
bora bf Mr Win Hull. Mr- Aaa, J,ml 
Mr. Hoy l.n.key. Mr- Uny mile u 
| i l . : i - l l l s - BtHaf. 
l.ilTht l e l l l s l l l l l e l i l s IM-Ie -H 'V. ' l l l i t 
i in- class af tha plaaasal a.Matsg 
i'ln•"*• prsosnt <*srs Mr aad Uta. 
Wm Hull. Mr. uml Mis lliiiiii. Mr. 
mnl Mi- Hoy Lackey, Mr. uml Mrs . 
OUlette, M i - Unv. H i - i v i t l t i , Mrs . 
A-h. Mr-. Miller. Mis- , ' . . l lkl in uml 
Mr. (JleU.-iiIl. 
H t l l l A Y H l l l l l l l l : t ' l . I ' l l 
Mrs, Win. r r n n i wns btsMBSS i ' i i -
waak i " i h " ineiiii ' . ' i- .•;' iin r r i i i n y 
Aftaraooa Itriilui ' , iu l* . whi i i i u n i ut 
her ll" II Mu—minis , u s nvil iui ' . 
Quest* for Hie ii i'ii •! iii.i.n were Mrs. 
ir'*- Kin-it' u n i ber -i.-ii i . i i - Not 
ilyke. .Milnliers ,,f lhe . lu l l pstSSSssI 
-Sherman, 1.llluirii timi** in, Kieil lul 
IU, Miller Btrayer, Win Bona, J. D 
iiiiiiiii. II. S. 1 inn ley. A. . ' Rode, Vil-
li.r iini. n . r . Zi'ir.'ii.r nmi MI-S 
l.-oiisi- It,iiie. 
MltS HARDEN AM> 
Mii> ELLIOTT H'.STM. s l 'S 
\ i* RRIDOE I'I'A 
\ l i , Nasi Hiii'l.'ii iii"l Mr- i-:.Iill. 
tcillotl entertained rery delightfully 
mi Friday afternoon. January '-'". sl 
:... j. ..... ...• ti,,. latter "ii 1 llevenl b 
ml Minnesota iiveiin*'. vs il ll ii 
tea. Elshl table* «**rs arraraj 
,.,l for bridge and 
ul i-:imi,. 
Al lh,. ,',,11,'liisi'Ui nf th 
nftern i i h " ' " ' l • >l-i '"I-
mi- luncheon. 
Iiio-o preaenl wer* Uesdainv W, 
Kenton, A. Kenton, D, McDowell, 
\i7iie- Rlioad**, W ii Bla, '.num. bV 11 
II, -sli.lil. 1>. 1'. Bl el-li'il.. ' ' . l'i 
W.II.I 8, \v. r .u ie i . Bo] lu ik iy . tt ill 
itr.iwii. John Itrii.vii. T. w. ri i ise. 
IM* ii - Helen ARer, Hots, Alvln Deal-
innn. M. I Van Mater, 11 Burchfleld, 
I'lilwTirii- sini.v, Barnturt. M. 0*, 
Bchataman, miss, Baa*, i'mn Brown, 
Mis-,- Anita Hoppe, Orovsr, Berths 
Iliirkliiss, Letffhton, Sliinv I Llllllll 
Halwlg. 
Mi- . . .J lus Uluiile- liii'iM*.] hiull 
Bear* prlae for brldfa umi MI-S Barn-
ban r Itsd mm BSSCS Itta*. Mra. 
i . I* Kisi'lsleiii rii 'i ' lveil p r i s t for 
liijli BOOtS in tin* Kuliie nf Hiilnii. 
M I ' S I l ' l i . t i i t 
i i i e Men.lelssi,llll t i l l l l ill,'I wi th 
MI-s Wilnii I.Ilium nl he r hoim* ul 
MliillKuu und Twel f th s t ree t on Fri-
ll;!* Bfteri II. .In nun ry IT, 
I i i u i ' ;i! „;lilles im | sillily i.f 
<• ' . . . • I . . . . . . n , , l e n s , m l 
**lie. llllllll^' tlie nf lernool l M.I rmiri ' l 
I lii't'.'iui.irf played two plsno aumbars. 
i ini* II s bad charge nf the gamea, 
,t ,1 ..iii|..s,l'. Ilnyilen. woa I'n* 
,...' l-ui'j.'.i at ii talk by Mia* Alice Deputy 
w h o li'lli'lles llu- lln'lojll'l':, of III.- elllli 
B*l I • -I i l l- \* IT'. ' served. 
EVENING BRIDGI I'Alti'V 
\ I'l.-.l-.illl . . . I i i m ; Ini,lye ( I IUIV wns 
iimi ui.eii \\e.in.--.inv evening al th, 
lli.llli* of Mr. uni Mrs. II !•'. /ell.ill"!' 
illl . l lus- ; | i i i i | s , ' l ts nvi ' i iui . . I i i e - ; -
wer* Dr. nn.l Mrs. .1. ». tik l l n Mr. 
\ . . ' I1...I.. Mrs .[..I, i, Ml, rl lit. Mi" .1 
V i m , i n . Miss Mud.'l.vn Bode u n d Miss 
I.mils,* Iti nh' 
T h e iT i i l rn l l l o c i d a Kxposl l lon will 
opsa In Orlando Febraary ui u> M. li 
is Iiie -Ui i iSSnr In llie Sill, i ivp t i ' i i ] 
Mid -Winter Kn ' - . whleh tins lieen held 
in Orlando for ths seveiitn'ii years, 
BRILLIANT MUSICAL 
AND READING WILL 
BE HELD FEB. 3 
MK, l>\ Kl CELEBRATES 
st-.Til BIRTHDA1 
L. P. liykt'. nf Krli*. PnnisvUmiin. 
who iii- tpaai tha paal w v a n ] ttmn> 
ton nt Li-; boma *»ii tooat Vmk tvasna 
in si i 'loud, wbm gttaa •• surp-ist' 
lui i Iii In v piiiiy nn Sntunlii.v tTenllif, 
wlun iii.init rifift'ti of bli 
called to spend tbe evnalai t ad wish 
him manj bapp5 returns i>f tiir tiny. 
\ii i»> k«' had •IriMMtj eetobrabed 
Ui,- ,lny I.y wnlklnir taB niiU-
a i p m CLUB 
iMOt WOah ;i I'.imi ad iliiit, St 
i loud uyp-ns ui'iniiii tbelr iraj otat 
ll to tbe Mwdoat pUe on AIII-
L-.'iti'i inki in raaponae to Inrltatloaa 
ii.uii .Mr-*. \\iw IfacPnareoD and Mia. 
l't'ii.i <'"\. ti- .1 oi , v> nivar, 
Tba 1'Hini na* \at} uifiuri'smif aa 
i i t \ laaaaaWad aiaand tha Mg onavt 
tiro. Thay wota adornad with nuniy 
* ii rim.*., aad «i'l"* «''" ,iiw tad 
Uiiitiaim IK mik'T'ihiffs. .v mmptoo-na 
w fi IHT Hipper w itii -nun' ta ttaa woa 
tiijiixi-l, nntl ni 9:80 the l«ml wont 
it> iiif In-at In-us*' nhnA tlun-tvtl until 
ii late limir. 
Mr**. T. *- Mmnv \v:is vi.tiii tiif 
Iiii in,*-. uf ilu- tveiitiiK. i»«ini; In t in ' 
n e t tlmt tWO N'unliful Loag lirniils <i!' 
I't-iiwn hair \i\uig ttaaa baBaadb bae 
I'IMIiiiltilKI i ;i\> lo in r a Mist. 
<.>i'-*ii's preaani warn Mr. and Mrs 
T x'. otoaaa, btt, and Mrs. Pata Bber* 
in.in. Mr. and Mrs. Poraal Wright, 
ICr and Mra, Barbad it«tt.**!, Mr, and 
Mra Wm. Mnrriii'i-.iii. Mr. and Mra, 
H.-v I.i HIK nntl sun liiinne, Mr. and 
Mr*- Laa Hedrlck, Mr. utd Mra Brnla 
1'-rkjiis. Mrs. iu-iii, Oon, Mrs. Clara 
H.iuurrh. K n . Mbrbn Baall, Miss 
.\iii-- M.Iivin. Mi-s Aiu-ustn Karaar, 
\i I M;i .M. I* nil. Mrs. M it.,i.i,,* in, 
Mr win i:: i 'i'ln, Mr Horry Dunn, 
Mr HIT! 1 n l . .u'lf. Mr Hnot Buell 
'uh will taatu aajaln -*<HUI tat i 
I ' I , : . ki-ii jilliiu. 
Rollins Colleffs al winti-r Park haa 
eHtablisht .1 tin* thst .h.-iii in "t-tliu-
log?" in nny COllaa*> Ot, Thuniii- I' 
Bailey fills tbls ualQve poaltbia. Kihu-
IOKJ i- tiir phlloaophy or rbaracter 
.imi personality. 
( I i s ^ i r AMI S B I K I J S S K M , 
Wl) r i M M I v . H READINGS 
Wil l - HK IK M l RED 
IN G. A. it. II vi 1 
m ; < . i \ \ i \ < , 
S |». M. 
A «. si.-al and ti'i'Hal ol rnii'iiiil in 
i.r.'si and collect loo of art.eta to oat* 
i.v mn the p.*ograai will ba rendered 
nt tin' <• A u hall oa tin* evening 
, ; '• 'lirunr.v ... nt N:(MI u'fliH-k In tl.t 
evening, un4af 'lit1 nttiv,- nparrlabM 
nml piirlfi'lmilltiii nf Mm-itliy IC Tny-
lor, ssalatra *»v Msimaral n. PhUllpa, 
tlu> fttii.fi- ii ,• u'.il . i i i i - i nf i n t t r 
natlonhl trabUai <n<i repotatlaa nmi 
t i i , ' imt . r « reader ol t iki axparieaoe, 
'itu- aonaaanaalal IN aa i of St. 
Cl.iini-- vt*ry iMipnhir yoiuur linlit't, 
Nine l*ue WlflBinton. 
Tin* marina! wit. !>«• af daaaba tad 
smii • hissi."-. while tin1 raadl&BM ot 
Mn nre ret Phillips n n raaaoaably aa-
tn'.nd in ITItnaa all ui- taty few wot 
henrd '•• si Cioad. Mnn Lae Wl* 
LTiill 'Hi l l a t'inisht-il nnisiriiiti uill will 
in:ii^i' I I poaaible tot n nearl> t» rfad 
in.'iiihur ns cvi'iy nnrnbar of tba in" 
mn in IH ruiuht'tl tint) rt'iitlt-n-il. 
Thf profran toltowa: 
"Melfsand in tba WaaaT -Ooeta 
"Madonna LUIaa" Oonlaaaby Clarke 
"Siii<'fi'ii\" Buttle Olarke 
"i 'luinsi'ii th* Kinr in i ' " ( i iulnii l . 
Nmi j , - N ' i rn l , plus iiu bohf1 
\\',-i k i r l l n . 
i;. I,- Lag^re" Wecknrttn. 
S|H'*i;»! Pi aili,IK 
CI i I 'i .Hh l»lKk'"- • Murk T w a i n . 
Blow, Xhoaa Wlntar Wind" 




"Laugh and tba World 
v-m" Bailer. 
My ItOtat ll*1 «'imit'** on thf 
Oloogb-Latgbtar, 
pittii LBIgaora" stnith'iiii 
A M I M I I I I H " Mi l la rd 
tin- ( lu l l ' s nt' lln- ' IVnipIc"— U]iil 
R MMp|i 
IMPRESSIVE SERVICE 
HELD LAST SUNDAY 
FOR MR. BULLARD 
i i , ' I ITI I s I T V i e e s ln l l l i e ! , , t , .1 
IT ll i i l l i inl . IT.riiii'l' su iniliider 
li A. I! I'm Iho sli i le nl' I ' i .n id ' . , I 
i n n n . T il n of SI. t i m i d nml 
mi l known buolnooa innn. arbo ill*'*i 
ii.'ii' mi wi'iiiiisiiii.v oi' insi waak, was* 
inlii ni ihe Christian chares here 
siiiiiin* after Bl l.*00 o'clock 
l l o lh Ihi* li \ It nnil Iho llild l i l 
1..**-̂  participated in tba lar-asmnla. 
After Hi*' Tnnernl. ill,' lindy WIIH IIII.I 
in ri -i in Miiiini Peace aaasstsrx, I t . 
i'inini 
i 'he 
.1 l lnl l 
s o n i l l l n l , i l o i l i 
ii'lmllni.* Koeleiy, by lOiirii'iil'' 
"in ihe (Jordan ol ttj i i . n n ' —Bull. 
i i i l M i i " l i i r r i l l l . 
iinnn.v Boy" Weniliiiii.v. 
I lid ymi 
•Inlii.iis'.-




W. II. Worm pn'i>«i*+«Hl pnttlriK on 
n mtnetral show fur tba Ooaatbat t»f 
Commerce -it thf meeting "f tin* nr 
p i n i / i i i . ' i i y t ' s l f r th iy . n..tl a M B 
iniiiii' oemprteed "f Maaarbi sit^'n 
Porter, SXrouer, Beyn •. Blaekanaar 
nntl m n waa appointed by Praaldanl 
I'ikr in advlaa With Mr.Wnnii ns .•• 
iiif prat iffiihiiity uf etaglng a sh. a 
A S A L E W H E R E C A S H IS KI1STG 
W. B. MAKINSON co. 
THEY CAME! 
Kiss immee, Florida 
THEY LOOKED! THEY BOUGHT! THEY SAVED! 
Crowd* blocked the sidewalk a response to our advertis ing heretofore unequalled. W h y ! D o peop le do 
thi*? T o save money . Of course, many people saved from $50 .00 to $ 1 0 0 . 0 0 on their purchases . T h e 
people of this vicinity know that w h e n W. B. Makinson Co. advert ises a sa le that it is a R E A L S A L E their 
advertis ing is authentic. 
9 O ' C L O C K - O H E N I N F H O U R S P E C I A L S 
Friday, February 3 
DuPONT DUCO 
FREE! 
A Inr <iin nf l lnl ' i til I i inn 
F R E E with eaeli $1.(111 |,— align 
or over. One to a rnalamaf while 
llie> Insl—llll in Iho Int. 
Wednesday, Feb. 8 
Palm Theatre Arcade Theatre ! Cent B«y s 
CONN B U I L D I N G 
ST. ,1(11 I). I i . v 
•» 
I III t ; s | ) \ v A M I FRIDA1 
I r h n i a r j .' nnd il 
"BEN HUR 
IONTIMIH s U IKK I: 11 
—KOI K -sll,IMS— 
.-.:I.V , : 1 . - | 71111I 11:1.-, 
kXHSLta Mr lll l l .I'KKN Ms 
UTl liDAV 
February I 
T O M T Y L E R 
In 
" T H E C H E R O K E E K.1D" 
Wil l i 
"VUKtA'S MNK" 
mnl 
I'AKA.MIH NT NKWS 
( iiiiiii'iiniis After 1 Oil,nk 
rot'K mm*yan 
4:110. 5:15, 7:110 anil :i:iill 
MAT1NKK, 5e u .il 20c 
AFTKK I 111 I Ht K llic and :.„ 
MOMlAV AND T l EHDAY 
February 6 and -
"ROSE OF THE TENEMENTS" 
wllh 
-TIIK HKl.OVKI) KOI . 1 
A I t innt j - 1'iirliir C* ni-dy 
Auspiecs nl t h e 
Ht. , Imiil 1)i:iinli,-r nf <'iiinin,-ri e 
K I S S I M M E E , F L O R I D A 
l l l l I I M I A 1 - - K i l i r i i n r y '.'ml 
"NIGHT LIFE" 
Willi 
A L I C E D A Y 
SILVER N I G H T 
An K (|iini-t .inlii.11/id rnil. 
willi :i ."'le pnrehas*! reuular .'Hie 
trslua. One t . a custaa,af ..liile 
they last—:i. in '*** [,,1. 
Saturday, February 4 
Frying Pan Free 
Wn Imve '*! or ',. *.i/is. \iilin*. to 
75e—mid thaw arc nUHE! witli 
a $1.00 purrhHsc ur iiitirt**. One 
In a rtiMomer wli ilr Ihi > Inst. 
mhaan 10 in the lol. 
Thursday, Feb. 9 
Oil Can FREE 
Om Gallaa Salvaalard <>ii run . 
Mt \;iin». fraa, wiih u $l oo pur-
nhta la .i raataaaar. '-'.'» 
rmis in Mif Int. 
Monday, February 6 
25c Buys 
\ 1 (^iiirt Porifhilii s.iinr r an , 
ur n St«*>v Ket lie, 75,' vnlnp. 
OM lo » tnWkhnhW—Pi in (IH* lot. 
Friday, February 10 
1 Cent Buys 
Alinitrtttiiii Hoilfil n\\% >liti r. H i 
\ithti*. One Iti ii t i is l i i i i i i r w l n i r 
Unv | ; I ^ | _ : , I | in ih,- | , , I . 
Tuesday, February 7 
25c Buys 
t | i l i r ..f Inst quality h'lllll.l 
l.iieil (.null,lels. ;.*„' ,7,iue 25 
liair in the l»t. „m> |ialr to a 
riislniiier. 
Last Day Feb. 11 
1 Cent Buys 
A l ie , II i i u u , r a* l l i i rha in l )u-
|il. \ Snf* Ij Kn/i i r . \ - , li,,,, .-
While Ihey Insl .'-, i„ l | „ . | „ | . 
B I R D S ROOFS 
H E X A G O N A L T R I M S H I N G L E S 
x 40 in. Green or Red, $7 .25 





Wil l i 
J E S S I E J A M E S , JR. 
A Film Road Show 
Trooper and Pathe New* 
SATlKDAV 
* Straight Shooting' 
10 in 
value 
12 1-2 in. x 40 in. Green or Red, $ 9 5 0 
value per square, at $7 .25 
Bird's American Louble T w i n , 10 in. 
x 4 0 in. Green or Red, $ 8 . 5 0 value per 
square, at $6 .75 
Bird's Shingle Des ign Roof ing , it >. U 
value, at $3.45 
State Roll Roofing, Gi-c-n or Red , 
$ 3 . 5 0 value, at $2 .60 
Bird's Universal Roll Rrof ing , 5 5 
pound rolls, $3 .25 value, a t $2 .30 
45 r o u n d Rolls , $2 .75 value at $1 .95 
35 Pound Rolls, $2 .25 value at $1 .45 
S U R F A C E R O L T 5 
12 inch, 40c value 19c 
9 inch, 35c vaiue 17c 
6 inch,, 30c value 15c 
AI1I l.TS ;tr,r < IIII .IHII'.N ,5c 
STBDNHDAI 
February » 
"A H E R O FOR A N I G H T " 
** ii ii 
O l r n n T r y n n and I 'ntsy Killli Miller 
li N n 
THK <OI I I ( , 'YSV 
71 Illi 
A WKSTKKN TWO *********** 
i. ml 
I'AKVMOI NT Nl*. \s 
Thu UiKK'-sl Slmw A •>,, K u r S.iw 
Fn,- in, ami ;.-,i' 
with 
T E D W E L L S i 
MOMIAV 
G A R A G E 
$8 .75 value 
$4 .00 value 
$S.75 val^-. 




THIKSDAV, FRIDAY, BATUBDAI 
1 ebruary I), III, 11 
\ n ITxeelli'ilt I'i.'t nre Ui i i i M K I I I 
and 
Ailil'd Vnllili'vllle jUtr.U'tloti 
MEL-ROY 
•TH*: MAN WHO TKIJ.H 
OF TOMOKKnW" 
He Will Drive fe I'ur llliiiil.oldeil 
I'hursday 
i n n n KOR HIM' 
"Quality Street" 
Hill , 
M A R I O N D A V I E S 
n I DAI 
"The Girl in 
the Pullman" 
mi l l 
M A R I E P R E V O S T 
WKDNKNDAV 
'Come to My House* 
with 
O L I V E B O R D E N 
nntl 
A N T O N J O M O R E N O 
SCREEN W I R E 
16 Mesh , Galvanized. Roll price, 
square ft. 3c 
Cut, price, square ft. 3 l - 2c 
Remnants , square ft. 2 l - 2 c 
Best quality Bronze 16 Mesh Screen 
Wire. Square ft. 7 I-2c 
B R A S S B U T T S 




F L A T W A L L P A I N T 
Colors: $3 .25 per'gal lon value $ 2 . 3 9 
W h i t e : $3 .25 per gallon value $2 .49 
O U T S I D E P A I N T 
Colors: $4 .00 per gallon t.lutt $3 .39 
Whi te : $4 .25 per gallon value $3 .49 
W I N D O W S 
No. 1 Be«t Qual i ty Fir W i n d o w Sash, 
in 2 I-t. W i n d o w s 2 over 1, 3 over 1, 
4 over 1, and 6 over 1 numbers 
T W O LT. W I N D O W S 
26x26x1 3-8 inch, $2 .70 value, at $ 1 . 6 8 
2 4 x 2 4 x 1 3-8 inch, $ 2 . 5 0 value, at $ 1 . 5 5 
T H R E E O V E R O N E LT. W I N D O W S 
24x24x1 3-8 inch, $ 2 . 9 0 value, at $1 .95 
24x28x1 3-8 inch, $ 3 . 1 0 value, at $2 .05 
DOORS 
W e carry a comple te l ine of F I R S T 
Q U A L I T Y W H I T E P I N E D O O R S — 
Both for inside and out 
2 ft. 6 in. x 6 ft. 8 in. x 1 3-8 in., 15 Lt. 
French Door, $ 1 1 . 0 0 value $5 .75 
2 ft. 8 in. x 7 ft. x 1 3-8 in., 2 Panel , 
$ 4 . 5 0 value $2 .90 
2 ft. 8 in. x 6 f t 8 in. 1 3-8 in., 2 
Panel, $4 .00 value $2 .80 
No. 7 
ler.at.hs at 
S A S H C O R D 
and 8 Sash Cord, 100 foot 
75c 
S A S H P U L L E Y S 
Size No. 110. Per dozen at 60c 
GOLF CLUBS 
5 0 c G O L F B A L L F R E E ! 
Whi le they last , wi th e a - h Golf 
Club Bought . 
Steel Shaft D r i v e r s — H e r e are values 
•o $12 .00 . A n d they all go at $6 .95 
Mashies and Dr ivers—Value to $5 .25 . 
Out they go at $2 .79 
Brassies and Dr ivers—From $4 .00 to 
$ 6 . 0 0 values $2.75 
$ 1 0 . 0 0 
$12 .50 
$ 2 3 . 7 5 
LOCK T O P — G O L F B A G S 
O h ! Boy , I t ' s a Dandy . 
Leather, tr immed with best grade 
genuine Spanish leather. — $22 .50 
value $ 1 2 . 9 5 
Fault less S p o n g e — T e n n i s Ball 2 9 c 
Michelin Ti res 
W I T H T U B E F R E E 
N E W S T O C K O F M I C H E L I N T I K E S 
A n d a Best Dual i ty T u b e with it. Buy 
a Tire and the T u b e is F R E E ! 
3 0 x 3 1-2 Cord Clincher $8 .95 
Willi fl.lHI Tube Free 
29x4 .40 Universal 
With I2.75 Tube Km. 
2 9 x 4 . 4 0 Bal loon 
Willi fiM Tube Kr,-,. 
30x5 .77 Bal loon 
With H M lube Free 
30x5 .25 Bal loon $ 2 0 . 2 5 
With $'1.85 Tub. Free 
3 0 x 6 0 0 Bal loon $ 2 3 . 0 0 
Willi $1.70 Tube Free 
31x5 .00 Bal loon $ 1 8 . 7 5 
Wilh -..i.ui Tube Free 
3 2 x 6 . 0 0 Bal loon $ 2 4 2 5 
Willi f.|.H0 T.ibi* ri-M 
2 1 x 4 Regular 
With | U I lube Free 
3 1 x 4 Overs ize 
Willi *'.'.8.-i Tube Fr,*e 
3 2 x 4 Overs ize 
With | M | Tithe Free 
3 3 x 4 Overs ize 
With $:I.I5 Tube Kr.e 
3 4 x 4 Overs ize 
»>.lh *:l.:i(l Tube Fr.-e 
3 0 x 5 H e a v y Duty 
Willi I M I TntsS Fr.i* 
3 2 x 6 Heavy Duty 
Wllh $K.»f1 Tube Fn-e 
T U B E S F R E E ! Whi l e the pre . en t 




$ 1 8 . 5 0 




Mat ines Dai ly , 4 : 0 0 P. M. 
Evening, 7 :30 and 9 : 1 5 P. M. t l 
ORIGINAL AND UNIQUE NO MONEY AUCTION SALE 
S S A g i S ^ fo £ * • & ! ^ mtmmlalrnO^B^^ «- »*» t f 
sold to the Highest Bidder. G E T T H I S S T R A I G H T - N O R E A L M O N E Y C A N B E U S E D T H F V A . H i m r T O T , ' 
CLES A U C T I O N E D C A N B E B O U G H T only with Auction B o n d . . If you e n j o y F U N D O N ™ m i l l h.V * T ' ' 
fun than a circus. A l s o an opportunity to ge t several valuable p ieces of merchandise F R E E ! m ° r " 
Z.IT. 
T U D M U I A Y . F R I I R I M R V 8, 1»°H THK ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD. FLORIDA PA«F. FIV-J 
»»i »•»t »s »•• i aaaaaaa* I H I I I H I I aaaa M I I ******* »>•»»»» 
I . W A I , 
COM] M l 
V I S I T I N I . 
St* Glou&lcta 
I I K M I N M 
SIMTAI. 
I . I I IMI 
' ! ! I 1 ! I 1 I •'•-• 
Porter, m i l e s l a l e . insiirHiir.'. 
Nlrwart Saii l larl i i in. 
,Uk,l IJnriv.illi,' Ken* I mils 
Mrs. I,. II. lai iiii'iii'e nnil dull' *ter, 
tttrlrill, w in , h i v e la'fli vlKllllne wltll 
Dhtea,,iutllir ! iM-r l in I'.iii . lie* ninl Mr- IT I. 
o l Ahranw, i ' I'.ulil. retiirti.il In Jaekaonrl l la Hon* 
Klaritla Ave., nml Sivl l i SI. 
i s , l l n i n e I ' n o k l l l l ! n t 
23-tf. 
I ' - n s i e r ' s 
W-tf 
TKV O I K MY r i . O O l ) C O F F R R 
A N D TKA A f P I C K E N S , 
Kulter, Hul ter INI Ilk 
Model INur I . inn »l 
Kins*. 
di.* Ks. timi),i accompanied ihem 
M i s . . . n i e l l i l ' l . ' l ! u m l M r s . W n l l e r 
\i'i*'ii,T. ui s t . AuiTiisiin,-, mother ant] 
daughter *», Men, A. IT I'.',I,Ii<',u-,i. ara 
lh.* gassta "i' Mr nml Mrs. Pedrllccrd 
l u r ii i ' *u i l i i y s . 
.vim l l i e 
n u l l 
^ ^ ^ ^ ^ Mr. nn.l Mrs (' I-. l lnl l 
ami l r.-ani. | 11, ths imnii daring HM aummsr 
rholli" nl-'l i s | sn i l llii'ir winters In Til. I'loud, St-
I t'l.'.Ml here W'iMllieH.lny. nl'ler lin.'luit 
|liiiir«sl Oi l l fo inUi . 
For l b e very besl W n t e n t Meats 
gu l o Barth's Market at rear of I'osl 
t i f f Ire. 
I* ('. Kiddle, DeuliHt, OMM KulUliug. 
•.ppoinuuentN niaale. 
S t . ' . a r t Sal i l t iuiuin 
mni Maul i unit Bsaot ions 




Dr. J. II. Allen. H. T. , uii-s, present 
ur al lseal , » i thnl l t d i n e s . 1,1 fire Hill 
and Maw,. Ave. Hours :i:ini t o II 
A, St.; '-Mm to 5:00 I'. M. 
: . . . » 
1'ere..'. BarbST H o n nun Beauty 
l-arlor. Kiini.-r Arms l lu l ld lug . itint 
I h i n l i l . eonrrete h h s k s ( the y..ii I 
I lllC'ne nt ISIWKK i U M ' 
;-. :: 
I s -S tvr 
Visit the II. »T •• OrOSSSJ tU tfeS 
\v. u r n mid Florida Mc.il". 
nini I'-uney o r s e s f l s * 4 If 
O s t s s p s t h l s 
of Aliriuns 
*,7-tf 
l l l l e s l 
• b s p l s 
lst<'\vnrl Sniiitnrlutii. 
nnd I'll,sii iinle It' 
Hel. 7 and I ,.n Fli.i Iiiii. 
Dr . J . D. ( l inni i . l-liysirian 1 N.ir 
••eon. Office next iliair l o Ford Ilar-
sice I 'mnaylviSi ia . I'll,nie at off lre 
and r,si,l ',|. •• 
Mi - .1. M. Ithlii,', ,vhn underwent 
il limit ixiliil'iil opSKttOB nt OtllllKl' 
i l i ' i ieinl l l , ,s | i l l i i l mi iliiniiuri M l r,.-
Iilinisl to lu-r baaaSS In SI. t'l'H*,] mi 
.Itiiiiiiu-.v l.'l nnd Is ru]il,ll.v l inproi lng . 
. ' . '1*. Xnii lii.rilcr .it' t'lilcm:**, iiri-I*. il 
in the ei iy Solurdiiy SftSCBoOD nml 
sjs'iil the assail ,'inl .villi his .'ini-lii. 
1>. 11 Hull nod Mm. Hull. Mr. Vnu 
Qordar left for St. Petsrabarg Mondiiy. 
H e l l l l s Iii I'll , ' , i ll , ,nrT In S I . . Imi i l I n r 
ii i i i i n i l . , 1 - ,*1' v e i n ' s , i . m l i i l ' t r r u s l i m l 
v i s i t l u i in* S u n s h i n e ( i l v , h e R I I . I S l m 
Is going to reti i-n t i l l l ls city. 
T H E H A R R I E T 
L o c a t e d at I n d i a n a a v e n u e a n d N i n t h a t r e e l is o n e o f I lie b e t t e r 
s p a r t m a n t nl' t b s sttjf o f S t , C l o u d . 'I'ln- s i m , i u n c o n s t a t s o f f o u r 
n i c e l y I m i l l a p a r t m e n t s w i l l i f o l d i n g l u l l s , e l e c t r i c s t o v e s , i i r i v u t c 
I'.-itli w i l l i e a c h i i | i i ir i i i i , ' i i l i ( | u i | i p e i l w i i h f u r n i t u r e in m a t c h . T h e 
n).ill-1iii,'iil is I'ni'in^r SSSt nni l l i e iu i l i fn l ly s i t u a t e d for tin- t o u r i s t 
s r r k i n f r p e o p l e . 
ZIMMERMAN RESIGNS 
AS TREASURER OF 
LOCAL C. OF C. 
I. tT, 1*1 IIIMII IISH, slJilili,; Ihu! [ill's j 
B U M of iinsiness npon ids l ime prevsnl 
•si his proparly tn l f lHl s i H M ttatlsa, 
realgnad ns trsaaurst nf th* Otasmbtt 
nf OetBUBStSa, III H i e W i s l n e - . i.v lliKill-
iltiy luni-lieiiii .Mr w u i i i u n Bl aal at at n 
wns iniiiusl In his pises* Mr. /.iiinnei 
innn I . one of St. t'l,mil's Issdlng 
I IH ' l ' . ' l l l l l l l s 
Hlrwsr , Hanltarluui. 
and electronic rem t Inns 
Hl . th snd Florida. 
Htrwsr, San Hnr I nm 
anal el*a,-tr.iulr react ions 
HUtb nnd Florldn. 
Dr. M. It. Cuahman ,lliiiii . ii | i inli and 
.Meor-ath . Hours from 9 to 11; 2 
Flor ida Ave l .- l . I l l l i am) I i i h . 






NEARLY 11 THOUSAND 
TEACHERS TEACHING 
IN STATE OF FLA. 
TALLAIIAK.SEI* H n . 
negro teachera numberta*** 
... 1, 
R-rery ***etdi \ 'g-ptHhlt* and fruit (tint 
tbe nmr Itt* a f ford! < HU lie h n i at thf 
a\_aO II. and H 0 f W H | 
Kor tho N H hi-d 
Ko IA* Ka i ih ' s H W 
tttt ier. 
Went e n i MoulH 
nt rear »f INml 
W l i l i . - . m i l 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ti.\r_W. nro mi 
Ilw UutTDCtiOUU wt i ft' l l l is year of Ihe 
slllll '"-* pi 11 ll ic HellOOl H\st l ' l l l . II I'<MI1-
I i n in iii in ni tin' ahwta iicp.M'hin'ii! ni 
j l .ii l'i it- i n s t m e i i o n s h o w n . 
I t - ' i i i l n f NS."* : . w i i i t i ' t i t i i ' l i c r * . i n -
I i . ' i i i ' h l i i j . In I h o ril-iilo n n d U.<>7li BegTO 
' t — c h i t . 
HllUborongh eouatr, with R«7 whld.' 
ii'iti-iit'1*'. timi 104 negro • e e n u in Lend 
L A O m I M r n O V K M K N T C L U B 
T h e l.iiihi's liii|ii'iivi'i)ii>ni r iu t i wot 
in iiu- library on Wednesday afternoao, 
Fi'liruiny I. ill t.*00 -ii'i'liifk. with Ihf 
president, Mr». Itliit-kinun iu tin* cliiiir. 
The iiiiiin.f*-' of tin* prerlona IJH'IMIHK 
ware taaA and ipprorvd m d the trcM> 
iii-fiV reporl -v-iî - accepted aud pteoad 
..11 fllr 
i i i f roil call topif. "Beaoty Bpoti IB 
Florida" hiniiyiii forth accounts of 
ph i f f s ,if l i f imly. M in ba fnuiiil 
rigbi bare in " , ( ' nldal i umi U M i*«>ur 
ii*t dttb iiniist* racatred bonaraWa omn* 
tlon tot Iti liM'fuiiif*--. 
't'tirint Uvattta" articlaa wott Mad. 
•*;*••• ted thai Mrs Winn hntl 
gtvan I i>- to tbe library, t a d I »ota 
of" Uiiink*- v a a fxti i i i i ft i in r 
AI s MI i.u Monday morning, l - ebr 
ii.iiy •'. oara v lU laart Car tba "Hi 
•action "f tht* n o r l d a Padaration mael 
inc nt Orlando, which ojyoaa p'ompt-
iy ai to IMI o'clock C a n will atari 
From tba l lbrarj 
l ira. Dorothy Taylor taaA a kattat 
frmn tin- i imi i innn nf tin* nnalfl bn> 
pai IIIUIII .»f Kim iii.i i liil -. Thi- f .:st 
meeting will be bold '>•• ^ o d n e a d a y , 
February s ih . ;it :;:oo o 'doch m tba 
niii ii> AII i inii m a m b a n ara <*fi• 
tllnll.v Invititl. 
A Ifllfi ' wn** ifiiil fnuii ilu i imi i 
nuiii nf ('m ih ii < In IK, nnil i i'i* to be 
titkrii Up Inti r 
Thf prealdenl reminded tboaa pre* 
taati tlml Mnn li Dili Is M.I inv n y , 
l'lii! ta aaa aanal ba PHM nttd it*' taxta 
t h . i t y o u n i f I ' L ' i - t -fil 
Tin* program ranatated of two vary 
amnatng peadlnaa, "Tbe f o n o g wif i - ' s 
i li i thudding," and "Jotumle'a Btorj 
i-if iin* Ban," del ivered »v Mra, F. A. 
tJunnlwiii. Botb nnni lurs were «d-
mhiii ' iy r,'iiiji-ri'ii and «i tf kfcniy en-
iu\fil ilu ntidlenca. 
I CHLHCH ! 
4JNr;oiyciiMoiys 
C H K I S T 1 A N i i l l Ki II 
Cor. i i n lurin Ara. A lUlh S t 
T h e Church With a Mlwlon. 
Tin* Prleodly Church" 
K. S. Taylor . Minister 
HiHirs nf naWahhW Karh Ixird'n IMy 
Bible st hot.i al B:30 a. m. 
(Com n i ti II Imi nml KI- mum a t 10 :30 
n. m. 
•CliriHtl.in Kntlwivor at 0 : 3 0 p. in. 
H*?r?let* and meiinon Ht 7 .'10 i> in 
Sprrtrt' -irnl M M e Html**, WtMlnesday, 
a t 7 ;W p. m. 
R B O B G A N I Z E D ; H I KC'H 
KiVTTKR DAY s A I M S 
514 N e w York Avenue 
Vanday l a b ool al 10 .00 A . M . , H . 
W, l .nininfU. l u p t 
Miss Aikfii, Un* Sunshine Otrl from I 
tba Argonaa, Tin- apoakar gave 1 tnoa< j 
Lnaplring and IntoraatlBg taih on baa ] 
IriM'el uiui ^,'urk iiiiimiK the ja!N and 
in'niifiii itirit's nf iiif eoontry. 
\ i i Doroth] Taj lar . . n : alng at 
tin* regular ^aranlng nwrioo aasl s u n 
tia.v. in the aranlng tbere wlU ba 
ei mi 1 ii unity e lnglng htl by tha eboi i 
111 ihf Bunoay acbool uexi Runday \ 
morning 1 bere will bo H brief n 
,11 •> pn gra in- Thf offering a LU ba 1 r 
a n i r f 
Thf primary department «> r tbe 
S n in 1:1 \ BC] I « ill 11''hi a V n lei it i n e 
party on PelH'uaty i t . 
'l'iif I'-iixMuih League will preaenl 
•Thf Mini - t . - i - Wife's Son Bon H 
al tba xi. A . N i ln i i mi Monday, K.'ii 
!*I,.U * rsth. 
I'-fi.. u, *at 
Flrat Pres.rj leriun ( h u n h 
i lniMinl tf. <'iiinjilrell, l» D., .Mln'slei 
S l l U K t T S 
Morning .-How laaaona i r a laarnad. 
Droning :-Whal to do wltb the 
leftovers 
T h m x l i i y iiflenitKUi FNBD B -to t" 
7;<KI the ' ' BoeJaty WW serve illnner 
nt Ihe tourist 1 hih hoijse, AM w h o u m 
tin nn ara a a n a a t l y rattnaated to balp, 
'Hit* iiienii wil l eoiisisi of ment, ]K)t4i 
toes, suluil, haktxl IM'IMIS, rolls, hnt'er. 
pi<* and -1'ilet. BOe a "ime. 
Oome oiit nml eni Oiiiner wi th us. 
A l l w e I c o n . , . 
The lii'M mooting of Ihe Bid Will 
ba an Valaatlna'a i»ny, Wtdh. 14. 
nntl third, the tpiallty of the grounds 
buildlnga nnd e q u i p m e n t 
In HimlysiiiK how n ooiloge mny hi' 
come Idaal I'l-esitifiit 3 o U gaya* "the 
. " l l ' t . ' i n s n n e n v i r o n m e n t g f g g h l 09 o\ 
i n JI maximum Influmoa '»u n boyfa 
or glrlV life Bl ll B uiose plaattC |K'rl<Ml 
of pool adoiaacance.** This environ 
i . ic i i l h e ( I h i d t - H I n t o p e i s o t u i l i n n l i i u 
peraona 1, or profoeaoTa and atndenta on 
ihe ona band nnd grounda and bnlld 
lnga oa tha other. 
I T c s l i h ' j i i H u l l d f i I.i i •*• I i,.it i n t h e 
l innii coll'.ge the reaaarch mao ims DO 
place, imt thai the innn wiih i i i f rare 
and ganalna «ifi of Ina fil l a a • "Koid 
••ti peraonalltjr" ns ba daaoribaa mieh a 
teacher, wttl anajyt tb g n a t M l In 
fluenoa, 
\t ItolliiiH where I're i.lfiil 1I-.M I-
Laaugnratlng Hm Inawaatlng matboda 
of s tudy lactnraa and recitntlona have 
baaa nbOllabad and there hiis heen suh 
s i i tuted In their plAOB I i Iun eiilllnR 
for eoofereaoaa, datooaalona nnd in-
t imate Intellectual contnets hetiveen 
teneher nnd tiiu^ht. 
TIIK K O I K P S ANI) 
M I D W E S T \SS4M'l.-VriON 
HAMILTON HOLT ON 
COMMON SENSE 
EDUCATION 
8 T . I 1 KKS MISSION 
F l . r l d * Av-Miur bet. lnth and l l t h St . 
I i . i . ( I n , I m i M. I..'r!i;.' 
I'rii'-I in cliiirije 
Ilnl j e.iiiinin <<ti 8 :(l(l a. n>., e z e p t 
flrat Simil i i j ln the mouth, w h e n there 
Is .'.ininninl'iii r*er.li't* nt 11 -OO a. to. 
( I I I I IITI achool, 0:4.1 a. m. 
M'iriiini; prajpr, 11:00 *. ID. 
t'biirrh Scrvl i i ' IsSBCW met'ts flrat 
Thursday In nionlli HI 1*90 p. in., In 
t b . C h a i n ! ; s n d ililrn I'lnirsiln/ In the 
month, tils tlinc nnl phMS "S b** posted 
mi liuileiin liimrd In tlie j.iflt office. 
Altrati.sn- l l " ' ' . PSPOr, 
iml . l i , sals ,I . l'i'-' < II li-
s t . I loud N e w s SlHli.lll. 
H l r a a . r l S.i 11 il 711 i m u 
. n n l l . l . i ' l i . i i i l . ' l l . i u l i . i l i -
.nil - , ,. rinrlda. 
m a i t i i ' i i i i - . 
. i i i t e r l i i i n s . 
M l 
in i i i i i* ' 
*if A l ' 
I , I I 
Mr nml Mi H 
,' , • t 111 Ml I 
' r i i l l l r r l a . v 
l l r Will. I I . 
HatfSOsV oflire 
Al , ' . I'K) 1.11,1 
a t l . i i . l . .1 
• i . M U N a 
,.f Kan 
i irloam 
llniiil*-. l ' i , ; . - i . - i i , , , . n i l 
l i e , l l l l i l m i l l l l l l i l : . 
M u h l r a i l s l l l .Ml i l i l i * 
l l i o d . ' l ' l l I I I I . I - . ' I O 
. i , l , e ) l l l l l anil 
WrU f i . i iMu- ,1 
m i l . Bi. S. I 
Uln* . J i n 
Mrs. Hull . . \ i ire-Mil ;., i i l l em 
iilnii li'iiil.T I.i favor of l l iiiiin 11-
'it'iinvi Oallfornla. 
I>r. 0 , sn,I . i i , i l l . i'l.lr.i|,r:i,l,ir. Klor-
in,l AV.TMI,'. third hollni' MHI,I , of 111,1. 
nil Hllier countlaa in lln* tatal HIIIIIIMI 
n f l i i * . l r i i , T n r s in l l i e | , u l . l i r BSbOOlt . I 
i h i v n l <'*iiiiity. . v i l l i 8BB W i l l i e jn i . i 
•, I - s e , n n i l llllil l l l l ' ' . ' e . -Tll . lv \* i l ! i 
w h i t e n n . l i n in•••!•. . - t . i n . I - i 
' I ' l l . ' l l l l l i f l i e r iif '••.n JII ' " I ( l i e tWO , 
I ' l l*'*- III .'ill . i n i n l i t - , a * - l i ' i M t l 111 I I I , ' 
..ei.('a e.nni'iiiii ton, '. I I . ' .VH : 
.Mi.'linn, ivhii!' I7- . ni'r'i" i ' i . Baksc 
n .in.l - . Bar, M ami 1-1 Brsdl 
. I B . l i re* .ml . I IJ' mni 
u| _',' . I 71 I i iu i i i . i I .III.I I 
, I. u l . M i e . : i l i n n l ' i , i ll i n s . ."ri, m n l 
11 i liay, i . snd B Collier, 21 tad l ; 
< ..Ininl,in s l an,I l:i , llnile 688 ninl !H : 
i.. 82 nn.l l.'l: Dixie, .;:: s o d 3 : ' 
l inn i i . IT... .mil 223 I'liniiiliiii. 1183 mnl 
Bl FlS-rlSr, 18 .nnl ."; I'niiil Iin. I'M ' 
nml III: llllilsilel.. IHI .ni.l li ,: . . -
Christ "l mi'i - i i iml. 's 13 .'mil i ; 
Gulf, J"! .nnl I 
Hamil ton i ounty, iai aUtta s o d M 
• i. Bardae, s ^ and i ; i tendry. 81 
mnl J': Hernando, SB and l l i l'lijh-
landa, M snd 10; a u i a b o r o n s h , s*-. 
mui lnl : Iiiiin,," Iill nml S : In,Ilmi I 
j Klver, mi nmi ii; Jackson, a i " mni M i 
| . i , i f fonon, .".I .nul .'in. i.iiTi.ieiii'. 41 
S M I I I l-OV 
IN 
I N C R E A S I N G 
T H K t ' M T K I I S T A T B i 
M I I I I I I I I I S I K I l s d l l ' M , III K, II 
I. or (. II., mi l ,ni l , l>. II.. Miii i- lt i ' 
l lm Slt.umi . 
"A Prieli.ll.i i inn. i, ii, ,. rriciii l ly 
. Itv" 
ri .• church ** as ivell ct-nwdsd laal 
Huaday nlghl to l" ar tha t-Ml I 
nrHfTBR PARK, l l n , .Inn. • . — 
lS|Milf l l l — "An A.lvcnliir,* In OoBU&OO 
s , l i s e l - , ini , ' i i l l ' i n i s i i n - l i l i e ut t i n 
article iipt.'iirttiK in the Ki*lir.,nry is-
i-iie ... ill,' World's Work Magazine In 
whi, ii Prss ldsnt B s m l l t o n Holt of Hoi 
lins Ci'lli'itc illsi'iisses innn.. unciTtliii-
rl.ix iilens of blfbSff .'.IiiiTiliiui. 
In nnsivcrliirT the qnsstlotl "Wliat 
nm I Hying tn ilu In th* AiiierliT'iiii Ool* 
1,'iji'V" I'reslile;,! Holt , . . . * e s : "I s m 
aVirUag I" llll! ill' ll ii'lll'Kl' lllllt d.s?s nol 
SSBfuss grenlness wl lh liimii'ss," H e 
IH'I:I'\,'K tlmt the thrss th ings thnt 
m a k e a cnlleRe great a r e : first, tlie 
•Itir,lil.v of those v i n , t e a c h ; second, 
the qual i ty of those who are t a u g h t ; 
Tin' INinr I's ami Mlilwi'.t Agtoctt 
t lon Mill hull] i t s aiilliinl .lienl.' i llnner 
lit l l ie Tolll'lsl I'ltrl*. '1'nes.liiy. glabra 
nry 7. P v s r y o n s is weleotns. r.riim 
M i l l l i l l i s l 1,71-1*11-. 
MK. AIIOI 111 K I I M I H . I . 
'I'lie lmrli< 1 nf Mr. Ailnlpli Itiilileli 
Mm. • a d S in M'UlliI r.'i'ii'.' t'.'lin't.'lTV 
Insl 'l'lii-,l;iy. uf l .T llio si*r\i s luul 
bean ei.ii.Iini.•'! I.i ITI.Ier >\*. II. Mann. 
M l . I i l l i l l ' l l l l l i ' ,1 III h i s l l i . l l i e l i e n -
.Ml .IllllllllT.V '-'S. I I , ' *ll|K 7111 lllil l l l ' l l 
highly I'esjM'.ie.i r t l tssn of Hie city. 
l l l l l l l l ; . ' i- i n , ' l i e r . ' M l i e l i 111,* t i .Ml i i v n s 
in i l - i n l l k l l l ^ . I t m ' l l ill 1H4H l i e M i l s el 
uiiii, mni anllstad u l i n tin- l )nln„ 
I'l.ri','- in Kentucky nl tin- outbreak of 
the civil wur. 
S O U . 
.iis of Fioriiln arc i.'iinilerfl.lly 
*:i'li'il c layey ln the north nnd aiiudy 
in the Sinitli. Soil fert i l i ty enn cns l ly 
lie Imill ii)i mid maintained w i n . nut 
nrnl IsafttSMa For Informiition nlsiut 
- i i i - ninl fert i l izers w r i t e to Dr. II. E . 
fiuts. s tnic ci..'mist, TnllnhiiHsee. Far-
mers triniltleil *v|tli Insects or plant 
shuulil wi Its tO l'rnf. %Villii.tr, 
Newell , s ta l e plant cotninhuiloner 
(i l l i l lesvll le. 
The Hunter Arms Hotel 
Every Room With Private Bath and Telephone ConneOion 
M O D E R A T E R A T E S 
St. Cloud's Most Modern Hri^l 
F. K. B E R R Y , M*niaa;cr S T . C L O U D , F L A 
Nlrra't, 
Mr. nml Mr* It*'* rn,*l"i, 
,^'ork, forinei ly rsstdvnts nl' St 
im*,. itat'ii Bpobdlng iiie i . i s i *r 










l . ' i l i c . 1ST in , . I I I I : 
I SOB, 71 m n l f,2 7 
Liberty, L*7 ami .1 ; 
in . Miiiini,,'. m 
I c e 1TJI 
I . 'vy. 7(1 
Ma illsnn. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l l l l i l . I S ; 
IM mnl TO| M.irlln. Id nnil 
Musiral rcrilnl I iiiin> ivcn ing , 8a 
A. R. Hal l . Dori . lh) M. In..Inr, a s -
s i s i i i l by Nina I nc \ \ iKi7iiii.ni anil 
Margarrl I'liillipN. 21-It 
Miss Minnie Is'lglltim. of. IVntcr U f 
Hl|i|SM*. New ^'*trk. Is liiaklin.' a short 
v Init it St. ('Imiil. M I - S Lslghton IB a 
frl I of Mi. anil Mrs. Nonl l lar i len . 
Miss Olive (Iniiiii wlm Is on fnr-
Im.gli from the mission lleltl In tadi* 
lefi for ('oiuiiiiiln r i i i . c r s i i v Monday 
fin* a tsmrs,' of slnily until nex . .In 
Marl. 
_m 
M,.iir.H'. 78 ami M ; Niissnii, -5S and 
JN ; (Iklll.sisn. N2 nnil Kl; Okeechoboo, 
.'ll ninl .'I: llraiiKc. I.MI nnil B0i OstJSOlS 
S'J anil l.'l; I'nlin llc;icli. ITI ninl M l 
PBSO*, HI uml 17: r inel l i i s . l.'lT*i nml 
il-l 7 I'nll*. M l nml llll : I'liliinui. IIMI 
nn,I 411; Sl. Johns . 7:1 and -Ml; Ht. 
I.ucle. Til.* mhi J.'l ; Snliln llostl. IIM nnil 
1 1 ; tr,:)rnsaitn, l l t l ami l.'l; M u t a n t s , 
KM ami 1.1; Sumter, I.l ami Ul ; Su-
nuini,s*. Ilo and ,'17; Taylor , llTi and 
11 ; Union. 4.1 ami | | v.ilu.-ia. 1118 and 
N7; Wiikiilla. :i(l I 2 1 ; Wall Iks 
and 1*1; Washington. 7s nm] J7. 
J . A N T I Q I K S — W'mit.l l ike to b u r 
frw ta atil fum.t i i re , riaa*1«ara, qnlltH, 1 
rliln:i II<I**;H, etr., nlii hunlis. Wetilil IN 
?I;MI ta ridl. Aililrens "Antli |Ues/ ' M. Ii'inl l ri.nui*-. ] 1 llinl 
, Mtw» 1/ urn Ih lwi i i r . l i irnt i l io hat 
linme in Cincinnati, < ;iii". l u n d u j 
utter a tot} dal l fhtful visit \\ ith 
rin*nil», Mr. nnd Hru. M. <; fchata* i 
MI-H. Aittiie Cniiiii. of Miami ilaparl 
nient presi ihnt nf tha W U <'.. wlm 
iwhi bar om, mi i :-n to s i Cloud laal 
Waak, WBM ti .e g\iost of her rrleml. MIH. 
Wm Linitllss. 
' l ln liMlien nf the l'r«*shyl-irian nnd 
K|».Hrii|Uiliiiii tmm*mWahm_m will l i m e nlter-
niil*? rli»rce of a il IUIIT ul loiirint 
<1ub f iom S : M In 7 :00 nVlnik i 'v rv 
TburHilar* ~.M 
Mini OtOfta AI ken, the "Sunshine 
Sinter," who H|ient some I line he*v. 
imuoihm » . ; ; . mUi, Rasa !'*:!: ..:.*: 
tiu'ir iirWiT sfoatar ICorfan, leit T U » H -
tJay tor SnrnsoiH. 
Mrn. IV l>. Murine uml (IIMIKII.IT, 
Mm. Krunk l lryun. uml elilldren visi i -
eii in Si. Cloutl Wetliiet-ilny. Mm. J. 
I*. C h m r . iieioi,i|Minle(] (IKUII on llieir 
relur.; lu Otliimlu nml wil l be tbo 
ws»***k-en(' imont e f MTH HIMHI 
i l n i i - ure s l i l l HXi\te ii few ehlMren 
• iy w h o hnve 
nt vi-r baan raccinat©d, Thlt mny aol 
i. in .ini-.ii i.uii no.v, imi w iii in* tanf 
i/ctl iu lol< r 
Ita protection againat 
•mal lpox, nl*-o it is now 
run* entrance into t , rainiw 
mnl In,'.>!'• - i . i i r i u ^ Mtuiitiu' f i .rei .u 
|i;i>s porta and nmny other r 
win oama up wfaldi * iii pMfa >' 
Ily. 
l l ie \ ii.'iii.'itinu Mar i- your uuiik 
>, : ial ii protad i m i . i'<- i * 
l i i u i l t i l y n u r s e l f , n m l h n v e t l i e o i h e r 
r i i ' i i i i - i i ** , i y o u r f'.. in Ily* v i o v i n . i l n l . 
Why OmmmWAmmgat fOOI llt'llllll lllltl llJlp 
i'\- po t t ing off no s imple a 
11 -oin nii'iii. 
Ui'lHui*. from 11 "-hiles tu Vnltotl 
s t u i f s Public Health Benrloat for the 
u e i k e n t l i n u N o v i i n n e l I H i h , l h* ' 7 . 
s h o w II l i c i t l t d f, e r e i i s e i n B B U l l l p O I 
over the torraapo&4ing ttaatt for tin-
t w o i i i i - v i o i i s . w i l l ' s W ' l i i l , ' o n l y ; ; I H I 
e a s t s w e t " i i p o r l e t l f a r t till t Wet k in 
Iti'j.,. the f igure Increaaed to U 9 tor 
i'i.- Mime week in l»20. The 11)27 re-
pOTl s h o w s n tstill Krenler intrtiis, ' . 
wii h I |g <nsi ." ., ..•,, v. ,'ek. 
With 748 pnhlic henlth nnrne** work 
imr ln coinmunltl i s uml rui.' l w c t l o n i 
througbonl tha i-onniry. I he Aim t nun 
itetl OrOM i» atldlnr HH t-ffortM to 
iho.se of Htiite and mitioimi ohwaatoa 
to Ktop the ui-ntlna! ndviinee < t' die 
(UHeuNC hy Indueing peiHuns io be 
vaccina tad. 
T h e lui|'or(nii'-e of vm-cInnl ton enn-
not he emphasi/.i'il (no niueh, Hed 
<_'ro«-i workerH any, HS the history of 
•matlpoa abowi i hni it s w e e p s over 
s e i i i o n s in eyel'H. AH v ; m | nut tot, he-
ruines neurer universiil , i h e d i sease 
prnetleully UeapiH'iirH. Then the :>opu-
Intion heeoint's eiireless l i i 'muse It Is 
no longer n gram • a a a a a . Tba$ O H M 
being viieriiiiiletl nmi the t l a M M ln-
BTltably refill's, us it Is no"* titling hi 
certain aact loni ol tha oaajal y. 
in-, T MU fm. ihe vtate heal th doctor, 
win he in s t . Obmd tga in M at \ i 
. M o i n h i y s , . l a i n u i r y .'Mlih. u m l I ' M u u a i y 
8th (o uivi- the diphtheria t u i i n a n i i 
toxin treabmenta, uml any enlldran in 
seheul or pre si-hool ehi i f ln i i who wunl 
IO ho raocdnatad than, win please IU-IHK 
\ w i l l e n p . - m i s s i o n s l i | . s l i o m I h e i r 
parenta and give r m to tbeli taaah-
e r s o r i n l l n - M h u o l tiiM-sr, w h o h a a "f-
f l e e s i n t h e high s e h o o l Uu f i l l i n g . 
N O aOAMA-GE TO O V U N O K 8 
*>t,m*-m>'s>u Vk.\mx 
Here i* the ground hog, who layi 
claim, tometimei, to being the worlo' i 
mogt accurate weather forecast er. 
Will he maintain hit preitiae at a 
weather prophet thii vear? Will he 
ice liis shadow February 2nd, 
"ground-hog day?"—Or will he go 
hack into hi i burrow, prolonging 
winter for another 6 w e e W r 
Senator J . .1 Pari iab u inonnead N 
,1'Ull.v ihat IK.I an mal i ce wus thun-
•gad during < he paaaai aald snap in 
lln- l i t i i sv i l !e seel ion nf Prevard 
eounl,\ . where he has il l a m e ilt'ieiiKe 
uf cltrua. 
Korly s ix Inehes uf rninfull lu Iwen-
ty-funr hours Is llie world reeortl for 
u ralusiorm it ml wus Oltabllahet 
Jul j , .'.fil, iii IhiKuio, Thil l ipplue 
landa. 
in 
"U hni aga IM yuur luiliy?" 
' S i x IU* llllH.*' 
"Is he your youngest '. 
s i x hothouse peaebea ruined ID Hel* 
KIUin told recently in Nevt York for 
two dol lars eueh. 
M O N E Y 
Spent in Buying (.Jood Groceries, Produce and Meats at Our Store 
Is Money Saved. 
We Carry Quality Merchandise at Al! Times for Our Many Patrons. 
SATURDAY 
Will Be FRUIT D A Y Specials 
APPLES, 4 lbs 1" 25c 
BANANAS, 4 lbs ^ 23c 
ORANGES, per dozen 15c 
TANGERINES, per dozen 10c 
G R A P E F R U I T , per dozen 25c 
Also a Complete Line of Fresh Vegetables, Staple and Fancy 
Groceries. We Carry Al) Western Meats at All Times. 
M E E T YOUR FRIENDS IN 
"The Friendly Store" 
a* 
REMEMBER WE DELIVER 
ST. CLOUD DELUXE MARKET HOUSE 
P H O N E 43 T E N T H & PENN. 
I*A,;K SIX T H E ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA Till KSIIAV, i n m i \K, 
J>Bfll<BIDIPCDIit>aaiM*tMMIBlWlllP^^ 
WANT ADS 
These Little Buainess Getters Pay Big 
WmmWOaWmWa 
r o „ nKXJR HIK KKNT 
l l l l l S M . K 1l:n-ti,*a « ' I . . . i;rii|ii*frilll 
. 1 . , . . .1 .n.l hull**.' n i r l l l nl 
on the mil ni.il 
SnbliMI* 
\ . . l l n . 
IIIIIII QRAOa BOND. M mil. 11*" I. .*..uiity 
i.r tll.trlcl r.i In* purchased at BS, fl.10 
!n< . . . » rat" nml -'i • in*--iiiuiii Tli'""' 
l • er. in «..iHiiat denomination »»lj . 
TT,.,. *j i- I,outer, Cltlaena State BHHK 
B »i 
KO» SAI,« -Wood. . . . . . wo.it. pin. 
knot*, a.ort enil. tnr .mall henter.. 
HMUli**r'. W.u.1 Yard. tat Ninth "••"•"} 
l.flawar. Are. o*-l* 
ftl l l HKNT It, a fi'*- ll.ht h,itla.*l..*,i|i 
Inu; ,-1,-itrtc iluhta; <*ll.v w.t»-r. *v'tti luml 
, rn .iiiivi'iili'ii.'i'a liniili'il ,Ut ,'.l* »-*t live 
nui'. .\p|>lj «l -121 Nirtb I'a. ..vc. " If 
I i, M.I. U*ll ll l l .* i i ; i i i . m i n l n l i> i , i 
in i . ist i o r dopo.11 .in iii in* i 
Hi-.nn. bae, ill llu* ilin** nf III.ik.nu 'HI . 
l 'lll ' , h . M T '• ' lnl tm* il.«*il T ' 
in . H I l i t A H IMI 
\ li ' '. I.l .I'**. 1.1 li 
S | ,n I . | Nl . I . I . r II 
I ' l l l n l l l i . l l , I I . K l K K l l l l l l l l i l ' . I ' I J I 
. nt IVIi J Mill 1 
WANTK1I 
II- 117KN R E A S O N A B L E ! wil l 
.*[ * fut-iiii.il,*,! ll**- i i linn 
SI i 'I I T i l l ' i i HI**' 
CLEAN 
WANTED 
Milt BALM Oea af UM Bnaal bomat la the 
.-fly Ht a mir rl flee, ecaepylnf a corner 100 
t»v IW iHtb alley, plenty of fruit nml 
•trab*. Miirlit *ell this home Including 
furaltar* oeubla t*ra#a al*o on th!» 
lire(>erty ckiM tn. Shown by BI>|>«>1Htm«*m 
only, fiae 0, A. Peed. Hgent. 22 M 
Knit BALI ->>̂  row* fiirinwbf.i bonne 
!uw; lol HWxlSO Bath, hoi nnd eold "atrr. 
i ••.rntr Florida i f f toe Ttli 
St T H I I b * n i i . r i i ln« ..ti 
n rem lues. Alao rood ini xou »' frontaae 
Mew V, k Are i. n lab* WH| *ell whole 
or heir Mr - n Ur i .w i . . ' . iM n p d 
RAGS 
IK Mil \ K OKKU'K 
w \ VTBD To !• 'now $3(KUK> for live 
venrK nt I pat eaal on tirst mortaae* an 
(.. n.i real eatate tiirirea* im\ .. -. Bl, 
Cioad. M it 
MISCEIXANKOVS 
Mill HA LB 
t n i ep. lai 
I-A"ie r m i i l . 
-Cocoa rinmoea I'Alma. $1.0B 
khaiu, N V. Ave. A 
ii*f r 
I N s r u t v i ' K of ell Hindi Bea) Kntate 
boucht and Hold. John F. Bailey, realtor. 
mie dnnr '*•»! chunn tier commerce, Tenth 
Street. Rt. Hood. Fla. »7-tf 
l i HI MU.B -Twenty acr*a on Ailliralor 
l.nhe. MO varda nf Uh« fr..nt. blifb and 
,',rv at flt.ft'n ili'iiarn acre. Foati r newtaa 
llo'i 4T4 or 117'-, Broadway, Klmliumee, 
K, 
RHODI IBM SD BBD at -J- for batch 
lng l i on f'ir ifl Brown • Qrocery M Sty 
r O B TRAM WORK, mewlag. plowing 
lerellnir. hunllne with troek. et<*.. 
write P L. Smith, IStb and Indiana Ave 
ie-ff 
, i r 
AUTO BBPAIHINO—711c per br. Wort 
guaranteed. Frank Hadey'a Oarage, Iftfth 
nnd Ro. Florida Ave. 15-tt 
UOTF M ind II in bloch Itl, Florida Ave., 
ieoo.00 aaah r r Dutch **le ln*ulra 0 
I * , , . rriie UM ...-. J 
C Beach, nn Lincoln Ave North 3 
town, N D H tl 
FOR BAI.B N • I roa* I MI* ho*, pink and 
red rettane d< able white Klilarney, 
I*ady nil Mr t Imt, vdluw and Col mn bla. 
I'aim Fbirni 'inr.i.-n-J Place jroar order* 
at lYawford Electri* Bbae • -i 
Legal Advertising 
Kill BALB tie Rhode laland Red laying 
heiM 'u F-uu ..i. b v llapa* -t 2tp 
FOR WALK- Thr.-*. nacre t r u e - . IN 
106. "». i d . Bae 7. rwp . M, it Bl; a« 
K-a-re treat No. ia. SOT. 20. Twp, 20. It. 
U, Alao i . i 'y lot Nt>. 17. Block 158; no 
rtaannable -iffer refused. Mra. T. M. 
Tennla, 1T1R Fourth St \ W Canton, 
Ohio. 2C Stpd 
KOR BALB-L'.tn 23 .uid M, block 301, 
Klorlda Are.. $1250, C E. Davldaon, 
li recur Ille, lltlmdH. 28-Btp 
KOR KENT 
it OOM-S tat rant with or witimut board. 
Mra. M. J EmiT.v, vnm at city llmPi 
in tha Dlatrlcl Courl of tbe rmiit i 
n l'lHtrift ..r Florida In 
Bank***ptey In the matter al B« i 
I.mult' r Ai Supply Co., _ Plorlda I 
Hon, Bankrupt, st Cloud. Plorlda, Notice 
la in i- i.v given tlmt on January I IBM, 
tba above named debtor w 
bankrupt *nd <>n February 11, IBBa al 
ui QO i .., In tba office of tbe underalaned 
i.t Phllllpa BIdg . Orlando, Fla . 
will be hold ii Brat meeting af creditor* 
nt which tlm.' creditor* mnv attaed, prove 
their dalma. **lecl n truataa and I 
-mii other bualnea* HA may come h*forr 
tb* meeting. 
Jan. W, f«B I! 11 COBB, 
M ii >ef*ea* in Bankruptcy 
FOR BBNT Hv m,- moat* or yaar; h 
.I in-. .1 rataa; *i room houa* on Virginia 
ft Tth batb, light a, water, chicken run; 
four lots Tor nard,-n ; ration* Frnlti Iti 
quire "Tba Main* Maryland Ave, 2* tt 
iiii.il dtcre* i "bull 
tli, Interest* of the 
wit A W I*.-liniii 
FOB KRNT--BOARD —Apta.. room and 
board: ir»'»dern- arrccned porches: parlor 
with pla.io and heat, laundrr privileges, 
n o t e In: rates $15 and up: board tH.iM* 
SJI Cttlvln IloUSf. Ind. Ave. and l lth 
St- Mrs. L, M. l'irki*r. manager 
TO KRNT Sunny room fur two with 
bath In couaectlon, Meal* or light houae-
ke«a|»ln)f nrlvlleges If dealred. H,H- |'hil|">tt 
•I MS N'ortlt Illinois Avenue. CO 
frt.-.,-i — , , 
jTOH BBNT i 
within city lim l , onth. Address 
.1. P, Norria, BBS ffoat South 
O rla ml 
In Cln-ult Court for tin* *gvonta*nt h 
Judicial Circuit o( Florldn in .in.l I r 
Oaceola Oauety, Florida. in and ror 
Chancery Nathan Farter, complalnani 
reraua \ W Pohnan, .t nl, defendants. 
NOTICE OF MA8TBRH s.\i .t: Notice la 
in "••!.> given by tbe nnderalgncd a* Bneclal 
Uaater hereia baratofore apoolnted t,. 
carry out the terra* of the Bnal decree 
tittered herein on January 38th, \. i> 
n. ii purauanl to tha terms of said 
offer for aale and sell 
defenda.it* herein, to 
... nn.l France* Pabnnn, 
bla wife aa auch lataraal appeared it the 
date of the iiisiitintnii of tbi*. mit , to wii : 
Deceutbei 2nd, IBBT. or HH •face accrued, 
in the following described preml—i located 
in i onnlv, Florldn, 
Inning at I point 117 i-. t Noi. i. 
"i the - net of tbe Bouthweal 
quarter nf South weal quarter "f Section 
i.i, Townahlp iM Soul I n 
South -ii reet, w.st i-*.'i ,, ,.t North •"«*» 
feel and Kaat t**:".. feel to tb* polnl of 
beglnnlug. ^;ii.i aale t fcur on ihe Ittib 
\ i' mi's, to uii ; the Hflli 
iiii iii.Hitii. between tbe legal hour* 
..r Kill.-, in front or the r - i r i Hon 
e. Fli i sn, l, gate T,, 
IOK KK.NT IHEAI'-ONK HOI'^B Fl R-
NINHKII, EI.RCTRI1 IIMITH AND 
HAI IK ON I'.Wl.ii RTRRR1 ON* 
III.ut h I itnM f.KAMMAR BCHOOLi 
0>MB i i > , ' . I - I I I n m n - i i . i i i i i I - \ M i 
HAIKK. HKNT KMI NKCTION. IN-
«*l IRK AT rAiLBT-a OBOCKBB. KUf 
15 ACRES FOR SALE 
I Miles South of St. Cloud. 
Kit t Front. 
Tnirta 101-108-117. Section 22. 
Township 26 Hange 30. 
PRICE IBM 
Write II. C. SHA .WER 
Koule 2, Ottawa, Kanftaa. 
in Circuit Court for tha Seventeenth 
. In , I I , lnl • i n m l m I' i .MI . in in nm ror 
ii-. i'.,iii i .iini v iii Chan -V *•* sum 
in,-r i i n. . m n [ii.i j nn nt, \ . T S I is i t . .min i Car 
lyle Rrons alno known a* t; Cnrlylc 
Hn.tisi.il .II,.i R i' Bronaon) * single man, 
•*i ni. doreiidauta. Korecloaun* nf Hurt 
OKOBB OF PUBLICATION I b< 
slut, iif plorlda to Joaepb M Bowers aud 
Josephine M. Fowers, tils vlfr whom 
placs of n-iili 'iiiv tn in r n , i . r Con nl i 
i'f nns\ i\ .UM:I. ;i iiii wboae addreaa ..* known 
t mplaliiaul li Chanter County, Penn 
nylvaiila, n batter or more -mrttcular did 
dreaa lielng unknown: .....: th* Bilswortb 
Trust Company, aa IOWH Cori In 
whoae i'i.i. f builnea* la locnted In Hai 
.1 in County, to wti, nml wlm nr ,i,l,l re HH i*s 
k n o w n i 1111111111111111) IH in Ber d in 
r.iniiiv, low i i iii'iirr or un"'.- pm iiiiiiiii 
.i.iiiu'-s IHMUH unknown : Vmi nml each of 
\ .nt ni. hereby comma ndwd t o • Dpi i I 
tbe above entitled eauae mi taa tilth da: 
of M n - li I D. I I M , to w l i t i l . l i u l . 
Day In said month Tba above inns.- is . 
*ini to forecloa* two certain nortgagei 
recorded ninung Uu* puiiib* .-,-iirils .t iis 
in County, Florld.t. In Uortgngc Book 
"W" nape ' s7. und Mortgega Booh "2" 
page i.'.'i. re*pootlvel*j 
witn.*M tn.- Bonotebl* Frank A Smith 
ns .luili.'.- of Ho -il..*v,> entitled I'oiirt nnd 
IIM if. u* .is i if rk Ibt'i'iH.f mnl tb* settl 
<>f -ii.i Court ni Klssin ,', Florida, mi 
Hiis Jniiunrv :tlt<t. 102ft 
.1, I,. OVBHBTUBBT, 
Clerk nf tin* Above Conn 
By W K. v 1 i» c 
. t i n nit f'Mirt Bael) 
rm Johnaton, Klaalmm—, Fla 
Counsel for ('oiu|ibilumit Fob -*.\|. h i 
— ™ " • •• — • ' • — 
in t 'lifuit Oourl r* i tin' *evi nt • nth 
judicial <'i" ull .ii Florldn in mid rm 
County, Plorlda. in uml for 
Ms* Barber, Joined herein in 
ber hu•bond, W i Barber, coinplaliniul, 
I v,i*Hiis (Jrelnei Ueall . Conipaiij 'pn 
ration. ••! nl, il*f« mluiits NOTICB OP 
tlAHTKU'H M I : Mntlce Is lieroby given 
1 i,. ii,,. undersigned, .is Bpeolnl M ,ah*i 
ht>i'i in beret ofo-.f sppo ln teo to ra i ry out 
th. tor u i i ..i Iho Hm f r e e horoln entered 
un tbe 28tb 1I113 uf Januai v, \ 11 I ' • 
tlmt pun ' I Bun I 
decree ! shall r foi ib unit *ell In 
* i,. i, h. i , d beat bidder i u enah ther»« 
ror, the liiton al of thu di fiiulniit* bvi du 
tn aril Uro lner Real l ) « 'o iupauj a coi 
Maurice A. HnlluiaM uud v' ri 
\|.,i,ri< *• \ l lmtiu.-M, In w l f * ii Iii- is 
m mieh Int i real Hppoared ut the 
In- i i i s t i t i l t l on of t h i s s u i t . '<> * II 
Ni.voiiihir i IQ8T, oi* ,is sn,.'.• nccrued, In 
11„ follow Iun deal i Hied preinlw**, located 
In oareola County, Plorlda >' I '• 
Koutbwesl quarter of lbe Noi i livw 
ter iif Si • tlon IWolv* Ton nablp wentj live 
South Haiiffo i weiil Bust, • *• 
, . ,,i i ̂ ^ nt) feel "ii .ii-' Raal sion for 
Couiin rmid. Bald sal* to occur un tb* 
Hni.- Imv In Mnn li li'-'V to wtl 
,i;i | I.I sold nioiii ii. between t he leiral 
bo ii r • of *ate in fronl ot lb* Courtb mae, 
Klasli *•*. Klorbln. nnd term* of iuch 
Uni.' io bs f.ish. with tin- requUemanl uf 
j OH ) in- nt In caah or daeoalt us in au 
i rlia - ii* baal at flu I l«M >'f inah 
inu bids Purchaaar to pay for deed 
This Pebruarj Iat, 1MB 
N. U CALLBNDIOB, 
S|,f,i:.i \i i*ter ll. rein. 
Put juBiiaton, Kiaalmmee, Fla., 
Coimse] for Complainant Feb l M. b i 
hi I'lt'fiiit Courl foi ii.. -.vim. fiitb 
.imli. ini i*lr. nil ..r Florldn Hi uml for 
Oaceola daunt y Plorlda. In Chancery 
i'.l Johnaton, eomplalnuut, ver*n* Bd 
mini nioikiu-r. el al, dafendunts NOTICE 
rn MASTKK'H BALB Nollce is hereby 
^i\-n in iho uaderatgned, ns Special 
Maater herein heretofore appointed to 
carrj nul tba benni of tb* iimii dacraa 
<- i f . l t, u l n mi tln> 38 th d n v of . iun 
nary, \ D, ISB& tbal purjuant t,. the 
teria* of aald Bnal decrao, I ahall ni ror i u 
•ale nmi SI-II iti,- lutareata ot tbn defend' 
nits herein Kdwnrd Bleckner nm) Anna l> 
Bleckttar, IIIM wife, and Blolae \ Hertt 
i..in and Harry '. Eiertaberg, bar bus 
iniiiii, a* such tutareat appeared m ih-
ilnlf of liif IliatltllUotl of tai* snli. I., \.n 
So vomer im'- \ t» IWtT, in the followliu 
II .! pi amine*, lo v\ it : i.ol oi t 
N..ft|.m ttleve Townahlp t'vont) live 
s.uiiii, (Rinve thirty KHHI in Osceola 
C ty, Floi i.i.i bald Ul' io occur ou 
lhe Uni.- iin\ in March, \ ti. IB8H, to wii 
the ,~,tb day of snid month, between thi 
legal hour* <-r sni.-. In from uf th* Conri 
house door, Klaalmmee, Plorlda, and term* 
ui siu-ii n la to i. oaab wttt tb* raqultt 
uieiit or pay me n I iu caah or deposit us In 
my discretion sewna baal nl t ie lime "i 
to.i Km" i.i.i- I'm . baser lo pay foi di sd 
Tills (M.rum , isi m'.s 
\ Ll I - \ I . I . I : \ II \ i ; 
SI,,', ini Beater llorein. 
L a w n ice Bogers, K igal i **, 
Fla., i '.'iii.sti for Complainant 
Peb i Mch i 
l l f I I I . ! , I'll 
Cur le r , 
i. plarea 
in Clreull I'O ni for ib>> seventeenth 
Judicial Clreull of Plorlda in nod for 
Oaceola County In Chancer) i'.l wunl 
i Grob, wrens \v .1 Carter, el ul defend 
mils Suit to t|ub-i (lllf uitniOlt OK 
.T'n, I (-ATI ON Ths SUto of Florida to: 
XV. .!. Carter and Mereade* Carter, his 
arlfa; Warren Carter and Mrs. Warren 
Carter, hla wtta, it ha ba marrlad: Florenc* 
Carter lim, bus and John Doe Bacchus, 
bor in.si ,i. tf ihe i>o married; Edna 
Carta • Uobldeau mnl John Doe Bobldeau. 
her mn*i.:in.i. it sin- I..- married, nil of 
wi.ua* last known pieces of r**l dance i 
• i ' i i . - ii i .* re B] recuse, New York 
bettor nr more particular addreaa be'ej, 
unbnnwii: Hoy l„ Carter and tleien c.ir 
ter. bis wife Bather M. V u . - and Jo\n 
n.n- ¥atea bor miHbuud, If ahe 
Fraud* R. t "arter and \ itla i 
nif* all ••! who** lust know 
.•t-Mi.'f nr.' nmi nddreai a* war 
ililgo Koiliilv. N-"1 Vork, n battel or nmr. 
p a r t i c u l a r addrea* balna unknown] Qreoe 
i, Born nnd John DO* Born, bar biiHimiiii. 
if ahe li .i i rt. -I. nml I'rlstltlu M 
i i i ' , nui .i.,im Doe Carter, b*r buaband 
If she i arrled, wh iae iae! knoere nl 
dreai i place ol realili nee wa* In W 11 in 
c ty, Now Vork, i better or mora par 
ilculai i.iiii.-- ii. iny unknown, If a). i>'' 
•nbl MU in . l .|. i.'min n is rn. g live: nnd If 
mir of s.ii.i mi I defendants are de id 
iim,. i i f Mm.- .if Florid* to iiii unknown 
belrs, devlauea, grnnteca, lai itaa* and otbar 
elalmcuta buvlnu or clulmlug to bava anj 
Interval in the Inn,is In this suli Involved 
utnii"' suiii riefendaeta who -m- daad; ind 
Ms,, in., state of Florida to: ml other 
parti** imvtiiK ur claiming nny In ten1*! 
ii, iii.* premises hereinafter deaerlbed 
ottbor us belrs, davlaaea, tegataae, grunt 
ees oi- oib"i- claimant* under nny or th. 
iilmve nuiiiiil defendants, or otberwlN' 
Vmi and each "t yen gre baraby oom 
imindod io gppenr in tbf abov* antltletl 
oeuae on the nrih day .,r March, A n 
102.4. 'I'bf above entitled inlt \** a suit to 
• i>>i< i the iiti.- to tin* following described 
property located in Oscoola fNiunty, Ploi 
bin. I.I wit I ,.tx Seventeen H7>, Blgh tee i 
u s i uml Nineteen (IB) nf • t• • • - .*. two hun 
dred fourteen (214), Balul <'loud, Flor 
i.iii. accord ing to tbo ofilclui pint of sum 
Town ilit-d ninl recorded lu the office ol 
lbe Clerk of lim iMn-ult (Nuirt In mil fm 
OHoeoin County, Florida. 
Wit i i f HN tbe 11.ni..rut.If Krniik A. Smiil i 
UM judge of tho above Court. •' "i .nv oejea 
ns ci*rk tbersof, uml tin* m-ui or Hubi 
Courl nt Kissimmee, Klorldu. on this th. 
,11 ai .iiy rn January, A. O ,\KH. 
I L. OVKUSTHi:i:'l'. 
Clerk nf the nhove Court 
Si , U ' 
By w io. l'liiimi, i». c 
KlHsiniinif, Fla. 
uiiluliiant Feb l-Mefe t 
,11 l l l l 
. 'ni Jubnato 
Can nasi for 
I FOR SALE 
I OR TRADE e^**5t2>c£3?^s 
Two homes built at a cost of $7,000 
each. These homes havfc hardwood 
floors, tiled bath and porches, large 
closets and construction^is highest 
grade thruout 
I will sell or trade either or both for 
mortgages, stocks, bonds and vacant 
lots and at the market of today where-
by the purchaser will profit $3,000 
on the purchase price of each home, 
or I will sell them upon monthly pay-
ments. Here is your chance to get 
an elegant h^me without any money 
whatever. What have you to offer 
in trade? 
—SEE— •* 
1 G. C. HUNTER, Owner I 
Or Your Own Broker. All Brokers Protected. = 
Health, Happiness, Contentment 
Spend the remainder of life in a city whe re the unequalled 
climate the year »*ound assures—HEALTH. 
Locate in a c o m m u n i t y w h e r e the people are friendly and 
congenial and thus find—HAP.^tNESS. 
O w n one of ou r ready-to-occupy homes in St. Cloud and 
thereby iind—CONTENTMENT. | 
=3 
3 
These homes are are well locat-
ed and were built to meet the 
needs of homeseekers who de-
sire a comfortable place to live. 
As an investment, the ten homes 
offered by this company offer 
the safest p r o p o s i t i o n now 
on the market in St. Cloud. You 
will have to see these homes to 
fully appreciate them. 
Call on any licensed broker in St. Cloud 
or visit our office. 
St. Cloud Building Corporation 
- m, 
Office—N. Y. Ave. Between 10 and llth Sts. LEON D. LAMB 
\_\nm Bb 
anilililillllllllllllllllllllllllllllllllM m 
Tli t iKiMOV •TIlKI.AKY 2. I !i'III T H E ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD. FLORIDA P i a K SKVtN 
••-» ; ,'t>a>'l -*•< S <M^->,'S",- , 1 !• I OiH I I » I -S-l l > l > » i ' l V+-4--t-r^^-44-^>-»S-l l * t 
f INTERNATIONAL SUNDAY SCHOOL LESSON I 
jt.+.{*>+*{a*at**f4»c* *t"»»M* +4+4t+4+4+4+4 *^*w»+^4**»>**++«^*,>,M"H*4 
l l v l v l l l l l i , I I K O O K H 
HfsnKjrlnst Kdl lur "T lm M > i | < Itu nlii re - . " Mecr**tl»ry O M T M | l U m r Coll r wee «f t i l * 
ItUdi* lii-illlulr cf LM AIIK-*II--.I 
IKNUS M U t J M W N t O M \M> M M 
I t a l Murk :i l l t . i r i ; (1:1 tl 
mOWaa IIHVIIU; enteri-d Inio n house , a 
taaaa HTIUM of paopla gathered, nmi 
•*» MSB] OIINIUSI t h e i r wuy into t he 
lumse thai wo aM toMi I" the apMlm 
M M «>f l h e lesson tlu-y OOUM i>"' e v i l 
•Ut room to M l tv . __&), I l l s f r iends . 
l ie - r MK of t h e s i tu i i t ion , thOflghl the i r 
MJIHII>I w a s xdnu I hit loo fur lu I l l s 
e n t h u s i a s m , mui Wi nt eiil l«» Iuy huhl 
of Him, for they snid . 1!«* Is heshle 
l l l n iM ' IP (v. S3 | 
Weil meanlnj Crtandi oCbea Inter-
fere wl lh OtatrO s p l r i t u n l usefu lness . IT 
we n r o to IM? eh *fl follow, r s of . I rsns . 
Wt mny as I M ! 1 *nuke up o u r ni imN to 
tie completely detached from tbe opln 
Lone oi Moode when we a** i*ua we 
Uu.'e H c lear eilll bO s i*ni tv . We shall 
<*» UIIHIIIUIITHIIMMI US Be wan. U brlnni 
..ne M'vere.-.! [uitn to IK- inlsinti-rpreUHl 
by f r iends , yt-l It h a s n l w u y s baOB the 
p r i ce of do ing t l ie wi l l of (.oil. 
T h e Serl l ies w h u h a d n r r l v e d f rom 
leniHulom, w e r e qu ick to t u r n to the i r 
own a d v a n t a g e t h e opinion of Ohr la t ' e 
friendH. T h e y went il htl f u r t h e r They 
wld: "He hath Baelaabuto, ai ! by tha 
pr ince Of d e m o n s eus te i l i o u t tloinonH" 
I . , "!*J). A re we n w u r e th.i l unsnvwl 
js 'ople h n v e e a r s t hn t a r e keen to nick 
ua waa espraaaloni uf doubi s-onoaralad 
t ' h r l s t nnd B la e h u r e h , ninl to m a k e 
nae of t h e m . 
The remark of the BCftliC brought 
for th H p a r a b l e f rom the U n f i t Teueli-
e t : " H o w enn Suti in eust out r'ul.>n'.' ' 
Wl,al u wi**ik plect* of phllnsi/jihy — 
tha i S a t a n s k i n g d o m shou ld he , t i \M 
• si » f mmma IfMdf1 " l f S a t a n r i se up 
' h i inse l l , " aagOed .luwUB, " h e 
. a in io t Klanil, hul h a t h U end ." H u w 
s| unit linen ms a n d n n a n s w e r n h l e w .••• 
the m n menl • with whlcl .loaua de-
>ollabad the thaorlae Of Ills learned 
.•ri.^'H! l ie employed DO anger <*r In-
recti* to meal their ontragaona In 
vulta ••ut patiently proceeded with lo-* 
reaching, and, bj the itiopleat illus-
trattona, ahowvil the chihllshm»«w of 
their raaeonhage. 
He oomphree the devil to • ".strong 
man" (v. IT), lie holds tn.-n aa bin 





Sandy Beach- Large In . 
FINE SOIL 
Suitable lor Cllrns or Truck 
WONDERFUL 
Piter lor sn Ml VI-.H Round 
HOME 
Look It Over and 
Make Oiler 
See 
H. S. Dawley 
Rsom 2, Proplt-s Bank Rldg. 
7 mil l v Iroin nini ivillinill III -1 0*St 
l i lm' ' II' i l l 's]] . Mils In It-uulll* 
u i i i i lhe i l ivl l . 111.' Iil.'ll Ihul hS .At 
liikiiiK iin-ii mviiv l'r,.in Iiim W7IH lib 
aurd. ll*- nl i" tin-iii,-- n loose from 
llii'ir silis innsi lm*" pa-OPsr to over 
,• siinni. Tiny bsUsred Bsstsobnb 
IMIN .vise innl iTiil'ly. Ili'linlil Ii.v t l ielr 
logic t ha ) nn.iic ii roni out nf lilm. 
T h a n . 'nun's n slut,'iiii 'iii i imi ims 
lmnl i i i i l iniiiiy i t i l iuK "All s ins slnill 
In- r.ii'Klvcn l in t " tin' suns of l i nn , nn.l 
lilnspli laa wl i r i f iv i t l i s i s - i c r lln-.v 
sluil l liliis|ilicnio: Iini In- IIUU slnill 
l.l.'is|.lii-inii Multilist l l ic l l " l y (Jliosl 
l inl ' i n . ' v . r fiii'iTlicilBSH, lull is In ' inn 
giT nl ol . llinl .iiilnlilllli.il' ' ( \ 
If llic iviirilliii; of t i l ls is I I I I i l nl I* 
iinlcil, il u i l l n | i |s ' i i r parfSCtJj iilnln 
I l in ' l l l ls i l .s 's not refer l o s o m e Hlltl-
dan. tlightloc, triilliiK words such ns 
i-ursfcs. A M . SI.NH nn.l l l l . A S l ' l I MM 
I'TS slmll la* f . iri i lv.n 111 I T ! Wns 
Iiiicinv HKIIIIISI l he Holy S p i r i t con-
s i s t s In ,1'ur.ls niHlluiiiiiiilv s isrkcn. 
nKiiinsI , l „ - I M I H . T of Un. Ho lv S p i r i t 
m n l , i n n In ( l i r is t . 
T h e ivr l le r Iicii.**"! t lmt l l l t l e OSS 
Is* ( S t h S t s d from t i l ls us t u tiny iwr-
l i i i i l i i r sin ivhli l i mime t is lny iiiiiiKine 
Ims pni Iiiem lic.innil Ii.n.*. Itiui-ly 
i-onlil ll IK* .- 'llllllltI. ' .l now. Al l r i i . n i -
hil.' thS I' •li.'llel.'l.l iMilks of J . ' s l ls to 
lb Is t| sill llllil lllllSl llllil* IU" 
I co«.itsi Ti oin un im. , , , , ! . ! . , , , . , , „ . . . .1 . - . ; . 
In f IIIIIIII. It WHS tha onl l i . i r s l of a n 
I n n e r OODdltlOO loli|{ ili'Vi'iopliiK, n 
hrdttolni ot '*.*iirt iimi eaostd t ta t s 
[ i le l l ls i rnlclv to t u r n n p . l n s l t h e high 
est svfatSBOS of o u r I»rd*B - rca tcs t 
> ni i rnt ' lcs . 
TIIHS Is ii HMBksSSf iliiit Incapn-
, l l i , l e s t h* soul for rSpSBtSBSS l i e 
Ims no dSSlrS wl in lever lo Is' snvisl 
n is isTtiilii Hint t t iasa g t s s t l ) t t o a b l s d 
lesl Ihey inlulil I n n e OOtOtBlttSd l l l ls 
s in . n r e UBBSS l.'ilHl likely I " llnve . inn 
inl l te . l II. T b a very s]iirll of reismt 
n m i ' Is i viilon.-,- ilmi t l ie *loor of 
s . i lvnl l , n Is not close I *II th ' -m. 
I t •::, i ln..i : i i in Inn. even t h e 
fiimili vi i- 'eni ba I.e IniiKlit thnl 
l l i e i ninsl .mt a t t e m p t t i . I n t e r f e r e 
>*illi I l l s iinlilie inlnlslr.v. H i s "lu-etli 
ien nn.l I l l s m o t h e r sloo.l Without , 
in i i l i ] ' ; H i m 11.' ii j. |u, li-li 1 Iv lm III mi 
iil l . ' l i t l .ni In t h e ll i terrii | i t i .*n. T h e n 
taunt in the crasta sspss bo tsU "in 
Hell..1.1. Ihy inollier nml t hy l irot lneii 
i i i lh in i l seek Inr 11MS." 
Who Is mv m o t h e r , or my lirt'tll-
rcn •'' ll*- II -kill i. oil 1 m i I 
own answar: "Whnaoavsr simii ,i,. the 
u i l l iif d i a l " i t SB). II is renin i kji 1*1.• 
Ilin! in thS Iv ." CSSBS l i l n i e Mnr.v llu 
o re s In the u . ' s i . i s i u l i . slie H)I |H'UI.-
I " la* izi'lilly i**tii'"ieil nnil In In- placed, 
sn fnr n s r i ' l i i l l i .nsl . i i u n s eoiui-rnc. l . 
nli 'llr 'slilc i.r nil o i l ier of I l l s "lieilieni 
so i iT i i t s . Tin* Insl u c reinl Of Mnr.v 
s h e wns n i l h,-roil u i l h t in ' I'osl in the 
1 iTi.vi'i Ous t ing lietiir,* l'elil'*i is| 
111 III,' **|K*liin« i l l s , , o l I h n p l e r ll. 
l i e hn**' lllnilliiT i low of l ln c r i t i cs nl' 
J a s u a l i e Hues i.i .Nii/;ircili nntl In tha 
s*nn,;. iriie on t b e - Isbbatb d s j i h ba-
j i l i - In li ' llih. " I ' l o ln \ i h e i i , , ' hus t l i is 
m u i lllls i* Is.I,,in? * uml " W h e r e il.a-s 
H e | 0 l lh, ' BSWSt I " i l" t l lcse Iiti,: til > 
works?" is lie sol ths ssrpsatet , tbs 
son of Mul l ' . ' l i nes nol h is fami ly l ive 
l u r e lit Nn/ j i r e th ' "Ami I l ie, were 
offcnilci l" (v. .'li. 
L i k e num.! of t unny they .11.1 no t see 
t he n u l 1 . u . M i.f he nruillii. ' lit . A r n r 
IK-lller' Willi! "f It? Is nuc illlll bSCSOSS 
he Is sklllctl .villi l i s i ls? All ims Is not 
t h e WtsST lor liciiirl liinileil .villi t i c k s . 
Men of . l .-nr vision, hlffa nn.l cniliiilii„' 
mutlvcw, **\isi oatetda of th t tahool "f 
t i l l * I t j l l i l i i s 
Ilnl Inn.' u i l l they n*i"oiinl for h is 
i\ i i "ii nnil p o w o r l T h e , kneiv he hn*I 
not snl ni ihe fis't of llu* Itul.l.is .ii-
m i i Iti irnc.l pliiliis*.* licrs. 'I'licy kneiv 
l i e luul DOSSSSSSd no Issik tun ll ie 
S n l p l u r e s If Hi* .Ilil iiiii r.'cl Ills Wla-
ilnin fr.uu men. ivhere eottld 11" luive 
| O t t * n I t ' Suys l lr . Sit'oiir.' 'Wil lnni l 
llu* hroinleiiiiiK inlluci s of 1-1*1111,11*.'. 
i r I* I* I o r c i iu inic i i o o a p s A l o n s n l o II«* 
iHescii is II c h a r a c t e r , t t p t r l t , t s*m 
lullliv, | i loi ' lrllie ;ts liii.ll.l us lllllll 
1*111.1 nii.l ns iirofoiiml us hi iniun ms'i l . ' ' 
W h e n He sitl.l unyl liini:. 'I w n s a s If 
I, nl luul Mini il. T h e r e Is lull OO* SX-
|,l " i i . l inn 7 "Si i ' i ' lv I h i s m i s Ille I M 
t.f d.Ml." 
Mu* .v.* m/t l-ej.ilce Hint (J .s l ' s In 
Hull.* Son wns u OsrpOOter whi le he re 
on . n r i h ? Il nssiii-es us uf his c o m p l e t e 
s . iui lsi lhy wl i 1 ' i'.\ „ n o lol l . T h e very 
hand* tin t hold ilu* sooptar of HM 
lllilvei ' .e (( "I. I : l l i l mil " hold t h t 
li. i' nml llic aaw. I l l s s l u m p Of 
approval is upon tba tollsr, Bs ohoss 
lhe chief Inii. rs us I l l s (ISStSBl In 
Ml rillnelils. 
' . l e s u s sni.l m i l " t he V |il*.»|Jn-I 
Is noi ul t lKiul li.inor, hul In h i s own 
country, umi among his own kin. mui 
111 Ills i.**n loni . . ' HI I i . Ilnv.v sli l l 
nicll In Hnil Basil With t h o s e 
*\ li.i I n n e l.'i'll ll uorctl -ivliell tinti* 
iin* ]s*rs..n u . i s t h s l r Infer ior o r t i n l r 
I S j U . l t . 
" l i e iiillhl ilo no mi-jlili ivmk Ihen*' ' 
I v. .r, I. . lesus iiiii nut iiMili mil 'Clea t o 
.*,un In.-*- s'kenlles. or H e iMiilhi luive 
wiirketi Ills grastesl ones wbera thsft 
nn* ihe ureniesi anbellaf I t lnc l s* 
uen* lhe s e l l of I l l s mil Imrll .* 1" 
llinse Who ivere r I.v In its ,-Ive 111.* 
troth. 
Unbelief t ies t h e lum.Is of t h e Al 
mmiii*. so thni l ie cannot do nil ihu i 
He i les l res to ilo. NiiKiirctli suiv inosl 
or . lesus uiui luiiiiio.i h'.-isi "X.litlit 
i.l.f.v i-l in* r .n scl Ii IIKIH. I.luhl r t s l s l 
i.l hrlliKCt!: I i ' gh t . " 
I'lTI A M . I ' . I I N T 
pill!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinilllllllllllll!lllll!IIIHIIIIIIIIIIIIIIIII|i 
I NOTICE I 
T h e Hiuires uf Nntflii mny in- .-.'U 
onalad within tha ( t o n uf frlanilrtitp 
I v. 21 ). 
I'rufessiNl folhm*«T8 of JOSUH of ten 
furn l«h t he fuel for I l l s e n e m i e s t o 
l.urn ( v. B ) . 
•OOU win con not deny t h e r e o l i t y 
Ot x tn i s t \ imwer a r e qulek to n t t i i h u t e 
it to l h e devi l (v . 2 2 ) . 
T h e sin t ha t luilh never forglvencsN 
is t h e Kin for w h l e h fu-rglvemwH ls n o t 
d e s i r e d . 
N o t i e la BO eloae us f i a t wh ich joint* 
.rn.' r " i m H ' n . t e KUIII to «nut h e r ( VH, 
ftvaa the liondb of f ami ly a f f ec t i on 
(-im iimi no Htahlll ty n a v e In C h r i s t 
( v. 881 , 
Muny n mnn goes to ooll«*ge tu le t im 
it. oxpTOM lil.-i I gno rance In sc len t t l i c 
terma (X\.'A>. 
s t ' t ; < ; i : s T i \ K I J I ' K S T I O N S 
W l u n KiMH-hit filltiWHhlp d o e s n aer-
vi:sir uf <;<HI •omat lmOl luive wi th I l l s 
M n s l e r ? (Mk. l i l | cf. J n . 7 :5 . ) 
Waa -un i ' i . e elsi- ea l l t i t i r a z y bOildo 
loaual i A.r-* 90 M ; c t l C3or. 1 J f . ) 
II | iii'in litis ;i i lesire tO he Kiivetl, 
bea he cotnmlttod tbo anpardonablo 
sin.' (.In. 6 J 7 . ) 
if nny imin oaOa .lesus aoenm£, bf 
whrn pdwac baa ba tan nv i i Cog. 
VIM. I 
Whut iloes (sod sny nf t hoae w h o 
(lelllierittelv shut llieir OyOO to sp l r i t -
unl Unlit'.' Isa. .-. :'JO-21.l 
Find tha taro torto of spiritual kin-
ship In -In. (1:211 uml Mk. SlflS, 
w h u is tba "iiiv anaaw to cha ipies* 
lion of IU «I:2V (Ool 9 8; lleh 
l : - : : i 
QOLDDN l ' i : \ r ll.l.l S T U A I K IN 
"Hi- run ic u n t o His own nm! Hi** 
,.\\ :i riM-i'i\-i'ii 11 iin m»i. Hut ;i- ]ii;in\ 
us raoalTad iiim. bo thanh ptva Ha in>« 
er bo baoomo tha a a u ol Qod, OTOB (" 
Ihem thai U'lieve OB His ii.::ne' (John 
1:11.12 
A.I pfangellal balla how arhan he m i 
, i tuliii t in« a K'^l^'l s<'i'vi*-c. ii wi'iiiiin 
a h o m i ; u i \ i n u s a b o m bae aanl 
vui ion, caf ln to him. Bba bad UM>I aald 
thai mmta ooold ool nndarabafld the n'-iu 
• •l >iiivtHhiii. T h e a r anga l l a t , b a r i n g 
leurnetl h e r nit< ie, i g k a d ! Mi>* r r . m k -
11 ti. how toBg hnve ,\t'U b a i > -Mrs. 
P r ank l l nV" " W b j , •»•** sliut* 1 was 
in.-irrietl.'* s h e ranl lad . Ami bOW did >'ou 
U'eiune .M rs. I'lMiikltu T* he iiskeil. 
W h r n t h e miui .- ter sni i l "Will thmi 
hnve t h i s nien bo bo thy amddad hus-
I'limr.'' I Jusi snid \ e s , " "Hit ln ' l \ u u 
taji i iinjte su' oa 'TU t t v t o ? " aakad 
U M a r a a g o l l a t "Vo , " s h e • *piieti. ••! 
snlil I w i l l . ' " T h e n jX'inl lug t he 
woman bo Qod'a VMU,I, tba praachac 
sold : "Qod Is iisl.iny ymi if y u i ^ ill 
rei-.-i\ «• 11 i-i Sim ;>s \ o ; i r pafBOBgl 
Savl.tT. Wl;;;! Will fOfl -H\ to t h a t * " 
I I n Un e I inh tenett up nml she lilt 
iwarad wny. bow u u l a that is. 
Isn't it queer thai I iiirn't my yes" 
long emir1 That is jimt thO simple 
uiiiii the Bible calla for. tbe aci of 
the will In racalrtng Christ , inn' Qod'i 
pint la i*r m a k e us HM8. 
Legal Advertising 
NOTICK TO t 1(1 w i l ' o u s 
in I'niri of County J u d f . Oaoaoli noun 
i v. riorlda, 
iv. Htuti' uf l i .u i . in . in ft Batata ti 
• ii.nhi. DBCMWMI 
To nil oradltora, lagatoaa, a a l »n i"-' 
aaai liMvhiu finiii,M rn da*awada HKIUHHI 
sniil »atati 
\ MU nnd Men of you, nro burnt*jr notlflt**! 
Hint i i (jiiir.-it In pr-Mi-nt nny cliilnifj and 
demaiido tfblcli you, i>r altber »if you, mna 
have iiKiilnist il"- natatt w Oaorgo Uouid, 
, .,.,.;,s.'ii laic ill ' ' — l a Oonnty, Plorlda 
t,, iin* Hon, -i. IV. Oliver, County Judgo 
,,i < lacaola County, .it IIIH otnne in laa 
i fount v Court bo U H in Ktaalmmao 
t'lumi y, ]• i.u ii'n, within twalra B»atb> 
in.in id. data i "i f 
lii.i.-.l I).-.-ii i 23, \ l» It • 
I i . I .V N PAHKBB, 
K M ' - n t . . ' of itu* Batata <-r Qaarga Qoald, 
i i, . , , 
!>.•,. 39 P«b to 
i,i I'ir.'iitt Courl t"i Hi>' i rth .iii.h- i.'i 
1 circuit •' tb.- Rtato ot Florida, m and for 
lis ID '•..iiiil.v. In i liiiii.-fr.v JaiUOl 
w.ill Clow, Couiiilahianl, i-umtii Winifred 
! Baton Clow, Def< »d .nt. Kill tnr Dlvoroe. 
Order i»* Publication, To Wlnlfr id I it u 
Clow Koiloii, s.iitt.li, Count-* 111 
attm \ ..n nv hereby rotnoiandad i.o ap-
,„•_,}• m i t i n - - U t l i i l n \ " i I i I m i n r . i , \ l» 
e.iL"* to ili- Kill "f Com|ilnlm llliil hi-r--tii 
aanbiat you Th. st n .n id Trii.in.i-. « 
LAwapapar riubllahed and ol general • li 
, - l l l l i l l i . u I n i Ui • " I n l ' i . u h l y . F l o I i . l . . i s 
dealgnntnl •• :he paper for the , ubllra 
tlon .if iiii-i <.riiir wltnoaa my .mn.: and 
of Octal aenl m Klual <•* naraela Counts 
Kl'.ti.ln. thll the rn h .I.i. ..I .lamuirv. A 
li URW. 
.1 t. OVBUHTHBBT, CletU 
Uy W ll f..iiti.I I>. <' 
Murray W, Overatreei 
t ounaal for Comntatnant. 
Klaalmmee, Florida Jan J8 V* <> M 
In x 'onrt of Count \ Jndga, 
t 'Minii'. s u t Klorlda. in ra I tan 
of C npi'liM* M, Mnrkin. deceaaed 
To nil i-ifil'i'.r*, ii-Kiitii'H, dli trlbuteea. 
i, I.I uii peraona ha vine* clalma or damandi 
iinniIIM mid a i ta ta : 
Vou, ninl each of ynu, are hiTchy nottflad 
mni re utlriil tn praaent nny clalma and 
,i, IIIUI,,;, which you, or ettbar of ymi. m y 
imv.' agaloal Un Mtate ot (Jatbi i 
Mnrkin. docaaaed, late of Oaoaola Cornty, 
plot ..in tn ibf Hon. .1 w Oliver, County 
Jndga of Oaoaola County, 'i bi- offlci In 
tin- i .uiiiii' Courtbouaa in &!aun », *>>-
i i , I , , , ! , 11 i Mit " ithtn twelve 
montha from tbe thitf bcraol 
Dated Janiinrv 1Kb ' 1' Urih 
1. N. HATK'BI.O, 
KuKiit'ir of the Batata of Cathorlun 
M. Mnrkin, deceHHod. 
J an . l »~Mar i 
in cirt'iiu Court f-ir tba n t h Judicial 
Ctrooll of tbo sim-' of Plorlda, 
Coanty lo < bi rj Si iSOi. ^ora-
cloauft of Mortaage, John A Green, t 
pininant ireraui ftarearel \ smitb, at ul, 
.. •* Notice nf HpectoJ Miuu. r a 
le ia N.itiif i" baraby ylven, that by 
r tr tue ol I gloal Decree .-f goracloaiire 
uin,I., hy tba Judge of tba above Court on 
j . BS-I n i b . A 1' i ' ' - s 1 hnve taken 
fhariti* uT nml will "tf.-r for Mia befon 
the i onrtbooM floor at KIMIH m • 
,,. public outcry, foi i aafa du 
i.^.ii bouri ot mie "ii M irch Bth, IBs», 
i p , ia) ••! Mid ' 'oui i. the follow tng 
• ii. „, i it..*.i property altuate lying gad IM 
I i„K in Oaceola * ounl | Clorlda t" wli i 
i ,,, Bight ---I in Poi r. (iardena In frad 
lona] Hectlon goui I I), Toa nahlp Twenty 
I uln (S6i sniiib, Range rwau t j atna Ita) 
• a a t , Oaceola Countj Plorlda Purehaaer 
: it, pnj iui deed 
I. p UORINtJON 
Special Uaater in Chanaari 
Murray W. Ovaratreel 
! Rollcltoi for Complainant, 
! Klaalmmee, Plorlda Jan -'" Web 10 
To Whom It May Concern: 
B '1 liis is to advise you that 1 am 
not responsible for bills incurred bv 
any man who may be working for 
me 01 tub-contract ing under me un-
less I have O. K.d the obligations in 








\ \ . H. i . 
lt. U .Mltelnl l W. It. G ni4*1 In N » 
uinr geeelon Jgnuar i Wa\ wltb the 
, i t-i . i i io, c.-iirutie Balcom. in the 
r l in i r . Al ' ler the nfflcara1 llCb lhe 
um'I ing wan i.ii leil Iii tinier h\ the 
preshh' t i t 
w.' n*ata ptaaaad In hnve btre, Addle 
Cinli i : , Of Miunii ib-|.ni I iiii-nl presi* 
ili'iit. willi us 
Qr-tjetlnga w e r e read f rnm Jet >le 
\ ene Smii h. o l Ci..*nl "hiltles, (li*purt 
l l l l l l l M ' t T i ' t U I ' . V . 
lt« l ni ri 'iir ip tf.- mported Ts gloh 
i-niis umi $in,70 relief other than 
fOOd, i lol hillg. i'ii 
11 M;I*. voted i " bave :i mo« " ., pic 
l u r e put mi nt t he I 'nini The , t i e OttCO 
r:iell lllnlil n 
'I 'he 1 n r p s w n s suihle tu i l h> t he 
i lenih nf i tmir .nle .Innies I t i i lh inl . : 'he 
si r n I II ry WHO i list nn | IH | tu sent I I 
letter i 1 \ upathj t" M-̂  arlfa, Mrs. 
fboae Bollard, who is no ofttoar in our 
( 'u rps . 
Comrade i^ithmp. oonunandar of L, 
I.. MKehfii 1'i.si, being i»i' eat, called 
for ii conference committee meeting 
to grraaga tor Unooln I lay program* 
"iirs. Mm* Conuulngm wns appointed 
rammitiae oo inns*,'; Ootnrade inih 
rnp, committee on apeaker. Further 
nol h e will be given I h r u u g h Ihe Ml 
< h.rnl Prlliime, 
I>o|Nii-,iniiii proaidenl Addle C^t l ln 
won IMII* he i i r t s wltll lu-r pleiisiint, in 
t e res t ing In Ik a ml muutu ' r 
Thlt is I he I urges! OOfM ' " t i e 
*.tiile. Imv ing 171 mom hern. I.. L. Mli -
ehel l Pus! No, B4 is the la tgaol In Ihe 
s i n t e nml aarnnd lajgagl In t be UnUad 
s t j i t es , h a v i n g IB7 m e m b e r a Cal i forn ia 
Pus t he ln .ues i poet 
O o r t u r p s will pe l ab ra t e Ita is i i i 
i I r t h d a y on Keiuunrv ft 
Tbe ofaartar woo arnpod in memory 
of Ki'lln WllliiiiUM. ii lneinlH'r w h o m 
v e nil loved. 
t lnru Q. K i in i f \ . 
l roaa (Vrxeopo t iden t 
N..11.,- el AdmlnUlmlor for 1**1 n« I I>1*«-
eltaige 
in Court .if tin* Coanty JutfgOi Oeoaele 
County, smii- nt Plorlda. 
It, re Befuta of John B. Qelgar, 
Notice i" baraby gtvaa. bo all wbom u 
noern, timi on tb.- llth day el 
I li UtalS I ahall appl 
Honorable -i W Ollvi r Judge of aald 
Caarl u Jadga ot Probata, f--r i l a a l 
dlaeharge HM Admlnlatrator of thi 
,.f ,| ,,|i'i I' ' •• •• • id thnt H I 
.in M U M Uin.' I win preaenl to nahi Court 
II.f, inula aa Ailmhilalratur or 
iliftr njipr.ivii! 
Ilnt.-tl .1:111 mii \ i ' WW 
FRA.NK It -.J • 
j mi IS M 8 Admlnlatrator. 
NOTICB FO 1'ONTR.u i o n s 
l ir.ihol.il Tlmhrr Itrhlae 
Healed ''i'i* will bo paealvad al tba 
,.f,i,. of Carter & Damerow, Inc., Conaull 
I \ ii.'ii. ii. Plorlda, nmII 
two (8) a'clooa on tht 16th day of Pebro 
•ry LOSS, for tba conatructlon ».f a bridge 
irroaa toa fClaalmmM Bleat at Turkey 
Hammock. Oaoeola County, Kbnbla. 
Tbe iirii.flpMi Item* of work are np 
pmaluiataly ns folio-, a: 
UM Mni-ei fcfi nf eaaoeotao umber 
treatla. 
Ona :*> foot rnndway, at eel awtiih apan 
.,], ooaareta eaabar pwr. over nit icngib 
approximately IM laet 
ih,' t i u i r t . i raearvM tba Huhi to awnrd 
* ni tuft t" aeparata blddara, on eeperate 
•eetlona of tin* work, aad (ar) '•> rajaat 
i all b lda 
bid iioini ba accompanied ity a 
certified rl k foi Bea (8) peroent "i tba 
ii mu ii nt i.f tbf bid, nmi tba contractor 
min*.! provide • conatructlon bond fur ona 
hundred t HX>> percenl ol bin bid. 
Plana aped flea tlona nml forma uf i"««ii 
treat and Bond mny 1 aa mined al tba 
offloa nf Carter A Oatuarow, Bngl TK, .,r 
• i btalued from tb.-in i 
Eepoall of twenty dollara (990.001, 
ten dollar* i$ioooi ,.f whleh win IM ra 
i ii in L-J it i.nii tbelr return wtt hla Bffeean 
followlna ti penlng of blda. 
Board of Bond TroateM. 
Aiitniti. i;uif s i . . . ini Koad and Brtda* 
Dlatrlct 
Ry O. C. Cox, Chairman 
• : It. T. Reflation*. Kfi*retary. 
J nu. -. 
tPUOlamJL BUBOTIOM r u n * I . A M A T I O N 
By vlrliif uf tie* iiutb.iritv I ated la 
, II i- M iyor i 'oi i II - "f ib- City "f 
st Cloud. Plorlda, i do baraby prtx:a.j) 
tbui .HI tua Nixiii iitihi day ol kl 
1). UKtt, tbi .. win be • Special I 
held nt tbe City Hall. Bt Ciond, Plorlda, 
i nr ib.- pel POM <u deciding wa 
mo there iball ' *d* I leea -i tote 
to Ilia for 'in -V |., 'i... -r our uunlctpal 
Baud. Tbi* lay > t ror * period ror 
I *ar*. 
Tb* iinihu t.i i.f need ibaJJ <>. anb-
•lantlal l i tba *i m* *• uaad in tbe I'egular 
t i oftleera ta 
aatd election i bare by name LeRoj Tea 
I'.-iii.i'iub ua Clark, uml A . B, Wlgglnton 
un.l William Ida na luapaetora. 
Only tboM who ni ' iiuu reglatared at 
tbi ' iiv Hall aad who -ui\.- paid Poll 
i i \ . s f.u- iii.* i ui Ht two yecra, if reqalrad 
by law, slinl] be eligible to rote ut miM 
i l . ' . - l l i . n . 
i»i* Poll* will ba open from eight (8) 
o'clwck In tbf ni.>ruhig mull Bva*thirty 
i , rinn o'cloch in tin- afternoon of sni-t 
.inif. but the Bleotlon nniflnin KIU.U have 
power in CIOM ih.- piiiiH for one imif hour 
al muni in order to obtain refreahment* 
..r moaia, 
<,n .ii nmii r mv im ml nml City Beg] 
ni tiirbed tliis i li.' 251 li tin) of Jn HUH M I 
1' nus. 
i t u . V I N PAUKBB, 
(City Beel) Mayor (ViniulMlunei 
mUmet QUO M UITCHRLL, 
CJty MMiiager. 
CLEAN RAGS WANTED 
AT TKIIII'NK Ot'Klt'K 
REORGANIZED CHURCH 
LATTER DAY SAINTS 
S14 New York Av tn iu , 
Siniiluy SrlitMil a l 10:00 A. M. 
I I . W . K l ' M M K I . L . Hupt . 
I ' A K I I O F TI1ANKN 
I IVIT.1I li, , i , i , , ik fr l i ' i id- tin,I ,-n iuh 
1,,11-H foi' tlll-ll* klllfilll'HH lllll'lllf.' II ' . ' in 
m s . llltl i i ' i i l l i of I',, liili,V|i|| Ims 
liiiliil. I'm Hn IIIIIII*.,i,il fit,nil n f -Yr 
ilil;'.. lln- . •ii:iil'in*t|ii|, ivtiitlM nf l(i*v. 
Ali'lii.soii. th* I llful MIIIKS, nn,I ih, . 
k ind mui ii 'iit • i i .-i i i i i i tni ,,f B H M I -
st i ' in Ilrna. 
H i - . M i ' s . Millri'iTiMT 
N O T I C E 
No, r.'MKni.ihlr al icr t h i . J . l . - lor bill. 
. nu l l nt t,*il under the n a m . ol Pinr (Ion, 
Grocery Co , Ken.n.villo, un le t . .iKned 
Iiy M. A.Rolifilson 2t-4,ptl 
Advertise in the Tribune 
mmummiimjamiaw* 
City Light and 
Power Notice 
Patrons of the cit> lipht ami power 
plant, are hereby notified that all bills 
for meter Heading up to the first of this 
month are now due and must be paid 
by February Idth. 
Service may be discontinued at that 
date if attention is not given to the ac-
count. 




Notice is hereby given that the R E -
G I S T R A T I O N BOOKS for the R E G U 
L A R C I T Y E L E C T I O N for the C I T Y 
O F ST . C L O U D , IN M A R C H 1928, are 
now open for all who are not registered or 
whose names have been changed since the 
close of the books last M A R C H . Due not-
ice will be given as to the time of closing 
same. 
J O H N a C O L L I N S , 
Registration Officer. 
Poll Tax Notice 
Notice is hereby given 
that in order to qualify 
for the City Election 
to be held in St. Cloud 
March 31st, 1928, poll 
taxes must be paid on 
or before S a t u r d a y 
March 3rd, 1928. 
C. L. BANDY, 
Tax Collector. 
H'.-ii. II—St. 
ai f^rmjjj, aa.mm.'OeaeJ^,„ w ^ a ' - ^ ' V ^ ' - ' w ' ^ " Om^Hf aammm^moMmjU 
, ' Will BHMIT THK ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD. FLORIDA 
r::iKSI>AV, KKIUtl AKY 
POLITICAL ANNOUNCEMENTŜ  ASSOCIATED DAILIES 
^ ^ r r = SELECTED GOOD 
i n , n t na i, IVIlii ' lTiill* iii 'iilliliili* l"l 1 " ' ' " 
" a l i . Hoti.lli.i- I " ll"* • ' " " " l ' r l . . . * r iw. . 
K<>» . K I V K K N O K 
K.„„. Hitlh.arny I. . SttUtWe^rOw, 
• ru.r . tablet! ta m** wHy* <•* It* ! " • " 
..*r.Uc i ir lm.ry In .lim". IW"* 
„.„,,. _, C____njt r ; ^ . *««« 
rnor Babied I,,** '>'
H i in i i iUi i ic i ' i i ; 
cratif aeaaluatlea •• a ' 
i,. t i i - wtahea af tb,-
prlaa Hae. 
i.-i s In t b . *i ••ni 
l l l l K I V I N T H K I I " m i ' > 
i . n . i . i . t n K I 
. I * , * •• " " * ' " , ; • ' , '• ' , ' " ' ' ; 
r**r lt,-|,ii*.,,,.i "i ' ''.• ' ' I . ii,* 
I , „ . f . . r l.a.*,*..la i •• * ' ' '',' ' " 
„ „ l „ „ „ i Hi* I* ' " ! ' , ' , " ' ' " 
> . i . l in *i*i"". V . o r - ; • " * " 
r o * S H H I F F 
I h,.r,*ln BMii.iuii.*.* tnr *-»i.*li*lHoy for 
* -.1. I i .n » lk*.lfl "f OotmtjO countr . 
.u'O-rl K. l h . . i - . l . " ot S * I."m..cmtl.-
temmn l» .l""'- '•*» ,_ „ r A K M K R . 
i k M k i nu in.ii in •• my candidacy lot . 
"•'' " " " • i - 1 •"•;•• vi s ,:;*H,' f.,;>f, ' , 
ll TV Mll> ..** * '*' I * * • " ' , " ' '"'*, 
n . i , , , , , , . in lb.* Jim.* , „ l . . . « . y . U u o m l -
, , , . . .1 . n . l . - l . - ' i - l i I""*.- '"> '"•"} '?",*__ ' 
i , * " i r , l . c c n - l n . ful l * r f o r c H B * a l "t ' I"' 
li,*, I - U l l a*|.|*r.-*l.l" l h " • « ! * • ttm 
,,..,1 a n d i*.U«. of a l l f r I . - . . - 1 " - , , , , , „ a 
I .KII .NAl tK M 1 I .1 . IAMS. 
PRESIDENT 
is n u KNOWN AM) raavao 
INCBKASINO \HI I . IT \ I S A M . 
KOIM1 NKWSI'AI'KK MAN 
IN I H I K IK \ 
\\ iiii iiif I I M I I it norlda l)»illc*. 
ii I-. In.l.*.*.! il l i i i iui! I ' fsli .wnl "f In'ii 
deserving i-*-i thai n* I 
:,. , . l D a l l l * * , . • l l . l . - l . . I I*. I l e r c r l l-'.'l-
U.*l. c l l l . ' i ' if 111.' **' A i u i i - l i l i t ' H i ' 
,.,,,-,,. ns president nf Hi,* organisation, 
U t T l a l l l*'.-ll,.*l 1* 7IIII..IU III** v.ni l lKfl* 
Bdltor* "i" Hi.' -i*ii'' ttm, not si.inlii.v 
forward wiiii'mi tsar "'' con* 
I radii ii, it In nil thing* I'*IT Hn* batlar 
IM, ' I h r s t i l l .* W n n i . f i l l - i l l ' 
i i i i l l l l t s l . i ts *.n . i l l l . n . l ln* s i i m c . 
Tliis p a p a r c o n g r a t u t e t e a tfaoa* \vii<» 
recognised >11 Uils. a n d p rad tc ta it p in 
gnu i*.* i.liiilin-lT.ili.iii r,. . . . . tin* St. 
MlUll-lilK* Bdltor lIllllHK ' l is ItllUlllllK 
I ir;l tlnn 
SOUTHERN BAPTISTS 
EDUCATION BOARD 
MEET FEB. 5TH 
A GREAT AUTOMOBILE 
SHOW TO BE HELD 
IN ORLANDO 
l I t ^ r rby . i i n o u 
i t . t o r . r A. 
r n u T A X A S S B I " . " " 
itva**lf iia 'I "a ml ' 
Tin.**. f „ r , i -
i ' M n t r . »ui.j .s*. in t t o D « H » r * t t a P S g . " 
r b u i . t.i .iiii.ii.iin* '•' !'"• 1'ni'ii; ii>. ' 
I , n i • c m n t l i l . l F fu r l b e office of T . I 
U * * W of <>»* 1» <'...iiil.v. I » m nf>, 
ui m i l t i n g iuy <-.iidl.lii,*y to lb** . ( - l i on 
. tl,'* D M H I . H i l - r l tn i i ry lint ,**lil, r o u 
iiiK-itiNdHAM aim., Jan. ».—Th* 
pragma, "f it" Win-er As ihiy. 
Florida, wa* UIUK*ii,i,-,-*i today i.y i*r* 
K u ' n s W W e a v e r , - i i i i ' i i i i y nf t he 
Education "ii. ii** •onthwrn Bap-
iut Convention. Tba n—amMy spans 
on Pclii ' iiurj .'.I!. Mini I-IIIIIIIIIICM for llie 
ncce. ding thr** waeln mur, Oarti r ,1 lh,- , l emocrnu i* i n u i . i j *•••* —••• • — ' i i r n i u i i ' . * "-*- . . . . . — 
I . HI. luili-li.-ii.l-M! . i i i i i i i i i * ' M . I ' lU f 'T i i l , , h J O D M 1 , I , . A t l i l l l l l l . (i l l ' " I ' M 
'.rW^ "^!T{Z^iU'^."'i^ erl, pa^ot of lh. fanou. and hl*«.rlc 
'wilier. Ill .*..*rv walk *f Hf"" A full'*- l . - l B*ptt*l l l l l l l l l l . 1'llilinll'll'lllll. 
U'laimU'i' *'f ll ' l" ni»l '"- r *"J» M 1 S ! P* mi 
7 , ; „ „ „ „ wi l l I.,* I.-1..*I. I " r ly I . . . . ,* I ' ' • • " . 
| n j . v.ea, '•!- ' » " " V e r y n -apo r t f i l ly , 
Vl I l l s ' ll I . V K l . l l 
K O K A s s , M O B ' " I eXl -
l l « •« . w i t h full k * * w l . d ( a "f Hn* " 
a l b l l l t , nl Mi* po* l , l 
1 l.n. 
I , th,- ..tin•* 
ol* C o u n t ] ii*'» I" 
r iin* imii*.* eloquanl ptaadi 
mill. " I l l prt-it 'li t*vlff n 
iluy ,lm inu lln* fll'sl t . n ilnys I'iv.* 
1 -. 1 1- ..111 l i* l l i ' l l l-
Tin* S ' l i l l i f t i - l f r l i i i M l i n l i i l l •••li 
ui,nil..I i.y iiiiuiy dtaUasulabcd 
educator*, among Hum iin* atate 
[ sll|«*llliltli.l. 'lil- Of I'.il'lii lll-llll.-ll. ' li 
from **wn -in.fs. open* t 
Inn I hn*.* h l l t l I 1 l l l l l 
' !'i.'"',7„ '!*'"i. • i in- - '""'l to' preacher* nml laymen 
In til t h a l i n p o r t a n l ..rii.*,- in Ih.- i n i . - r . - l a ' . . . . . . . 
..I tin* ,*,.|int.v aa .. **li.T. W W : . *'* " ' ' l u l f " I B e , A . . M*'.-i-
: .r p**l r.*'*i * i •*•-•' "• . | i IV, s,*i*iiii7j. i'ln.. formerly Pro K * I I i i n r t 111 l i . ' l m itt ll*s*l m i l l * y o u r . , 
aril I. BABBBB 
H I H , » l N TV 11 l " l 
,T . lh-* V.*ti-ra of o.i*.***lii C o u n t y , 
I ba r t -by a n n i n n i , . invai ' l f it " an t i l iL t i* 
ror t h . *ifflf** of . ' n u i i i v .linlj** nf Ooceolu 
I . u n i t y . Kl.irlllH. t.lll'Jis-1 In tin* i l i 'Oi. lon of 
> n . 1 t h e Hi-Hi*..-rati.* m i l i a r y * I . 
. l u l l . . I»T!«. ' I ' I I 'UN'CAN. 
F O B M I ' K l l . l . i n . <>K I U . . . - I ll . I I " * 
I b t - r fhy * * * * * * * * in*—*'f na a " . m i l 
Tl.t.* fnr 8 . . | , e r v l . . . r u r l l . t i l - r . t l o u foi 
l iHi inia I ' in i i i ly . .iwijis-a , " t h . 
l b . I l f i n o f rallt* I ' r l t n . r y In . lu l l " . T o u r 
. •o t . I . . o l l r l t o d 7i;i 7 wil l I*.* iii*ni I . , i il 
l l i .HITKS. IV 
. il Literature, Climber 
land College, Wtlllaraebarg K, : n.*. 
. \ \ \ W i l l i n n t I I . 1 ' . . I n f k s i . l l . 111.'. 
1 in. , i . i l l i t i n Mlilf f n . n i l * . . . i l l U l n 
n.iii-MS i'ur troteVort in tlif Sunday 
.i h,,,.i nntl among iin* irooag i» opl* I 
i,,i the -ih.mi nf Mi--ii.ii- in X a 
A.iis . ..1 Hwaagbalam, Ohlna, Dr. D. 
i' stamp* of Chlnklang, China, aae* 
i, , ii wcured. .Mr. 1 Ptad Srlinlfifli! 
W i l l I . 1 . 7 1 1 1 . * 1 : l - i l * . 
Illli ANM Al. MOTOR VK1III IK 
U l s r i . W WII.I. IK ' I I 'R IN TIIK 
COLISEUM KKI1. 0 TO II 
Oill.ANfO, Kla., Feb. 2.—Tin- nu-
iiiiul aatomohll* show will bo hdd ii N 
l*'i*liriiiir.v ll. 10. .mil l l . iifi'iitillni: to 
• Bteteniftil issiifil > **si,*rilay Iiy of-
Hiiiiis of iiif Orlando Automobile 
l l l 'Ml lT A s s o c i a t i o n l l l l t l , T VfllOSi* t l l lS-
l . i i . s l l n - s h o w i s h f l i i K l i r t ' s i ' l i l i .1 l ln* 
. real .*m he bald m Iha n.*« Orlando 
<'i'lisi<uiti Imi],Uni! anil ;ii-i*piiriitioiis 
nif ifinK mu.l,- io nti,Kt- tlie gfnatoe! 
-iii.vini! of iititoiiioiiiifH ever befoie 
offered. Krniik Ilaltheoc, manager 
• i tin* rnllsinini, will direct the ihow. 
liotor fiithusiiists win nmi n foiii-
plfln nrray of the lifiv ltl^S int'tlrls 
nn itispln.v iliirlim tin* thrt*,* ilnys n.nl 
aa a result of a natioti-wltle lntt*ri>st 
hi the hiii-si oaf prntltii-tiniis it IH ex-
pected llnit all local atfiiilii in t* i-i*,*ortls 
for tin* fM'iit win lm chattered, becauae 
of lhe iiilfiost In thf show thTOOghoul 
t'.TitiTil Klorliln. 
Two in*.** ours , t h f I.M Suite, ti pro-
.in.'i "i iin* 0*n*ral Motor Oomiany 
nml tho llinl,!,* Vl f tory tl. will innkf 
their Initial show HppearuiiiivM. 
Iho in*w lij!ht I I I I S . t he Fol*tl. I ' lnv* 
rolel nini WhipiK'i nn- expected to 
araga • many Imt tie fm- pobllc favor 
us n nilitllllltltlotl of t h e Intel ,— l llinl 
IIIIS liffll s h o w n in tin*.>f in, nl,'Is 
llirinigh.illl tht* f i m n l r y Hlliff Ihfll .,;>-
IK-urnnit* 111.* f i r s t of the your 
Mtapplng up In to the nex t . h i s s 
J " lover* will f ind for tope. Ilmi th* 
in** Baaec, Ohryder, HI, Oldamoblle, 
Dodge i. timi Kiskin*. tin* m n itada 
I .Iiii I IM'oilllft. I n Hit* ; iiiivlfl* rl i iss 
.! i . n . thorn will I*" !!•«• ii.*n l l . i . l . . . 
Hni.k. N'ash. IIuptiiol.il,'. Willy. 
Ki* siii, siii,|t.|inkfr. nml th, bigger 
Chry.ler model*. Progre*«lnj in Hn* 
i l l . p l a y . ** ill in Hn in ** I'TiiiiKiin nini 
si . inns Knlghl IIIIIII iin* llnnl ironp 
which will Include ilu* royalty of ilu* 
• .ni i* .unlil, th. new Packard in. in 
l.i< Mini I . i l l f o l t i 
Iilnii <i.i>s vtnnk rill* .* **t*- and etiwf 
i n l i ' l l i i i l i l n i ' i i l l i i i l i i t t ' s * * i l l l . , i 77i*i*ti 
each .iny aad * reatag of tha ahoa 
Tbe ininiiilit f the Dealer. 
• dltng n'l datatl* coaalats nf W. 
I 1" Shape l . io i i 11 I'..it nn.l 1 l l 
1 Keynold. 
I a m a cani l l i l a t i - f o r tin* I . i tnoi-r t .11. 
f*.m fur I t i -nlal iHtl i i i i oi I 
f o u n t * * . Hiilili*,*t to 
. l u i i u a i * T o u r * " i " ** 
p r o e t a t e i . ICON B O I r i n . M * s 
. ' O R a i ' l ' K K . I s t l l t O F K K I . I s t It l l l l l . . 
I h i - r . l iy a i i i io in i * 
i i i . .n fni 
THOUSANDS EXPECTED 
TO ATTEND THE BIG 
FAIR AT ORLANDO 
• i l l i . l N U l i. I'I ' S i n f i n l * T i n -
ili.iii.sijii I- * [ paopla from illl -juris nt 
i i i i iui i Plorlda iimi ar.* expected '•• 
• L S i S S - loini1.;;: SS V:;,,,:'"" ' . «e»d u.e .v,,.,-,,! n o r i d . Kv,„.i„,o, 
i, s ii iui wldcb ' i - , ; ;- , !" ! ' ' here Februerj - i 
i aerebj aenoeaca mv^'if ti" a eandldaU 
( .r tbp (iftte.* of S u | , . r \ l - - t ••: H - v N t ra 
l ion l - r 0«cei>]n O o n n t y , Ki rl . l i i , nu t i j i ' i i 
• .'ini n ..r t h. i Primer* 
Hactloo to hf held in 
I.i i H i ; J O H N S O N 
F O * W I l ' N T Y ( ( I M M I ' M U M i; 
D I H T H 1 C T MO I 
I lien - a n d l d a t c 
(„r -h- D nenlnetloa foi coeety 
ceainlaeloBar for d M r i d Ko i 
ci'Unty. lub jad tf ilu* actl i t i f Daan 
. .Tilt!. prlniHry In .tune \" l i i rot* will 
I " ii|.iirec*I«icd, 
K. L V. 0 V H R 8 i 
i<. as, win Aad rt comptota program of 
,•,.1. i uluuienl Huent feeturea 
. mt tin- tun Are dajn Tha rarl 
, - , ' | | i ' l l l ' . ' . -1 t o 
ty tin* tu>ti'» o* atari ""»'• 
Beadtni Ihe ii-i of amueeoitAl m 
i i i , li..n** i - t in* I ' l i l i fU*. al. 'lillll.v .!. 
Jon ^ fin uivnl iho* --
Tuii i ' I'.'irii iluy nn anuewU Mil "i 
Bpectecnlai ' iwa nata will tn- -*tni;t .i 
i-\ p e r f o m e n from tttx Uin^iiiu.' Bro*. 
.-; i {-...iiiuiii uiui Belle; . [reus, The 
ini* acta win i'«' ftvofl in tronl "i tba 
ti ;i -I.-ILTC aspectallj oon-
atructed fm- ili* cront '!'!.- best MU 
i of the Qternatlone'ly kaown KIIIKMIIC H»K ( I O I M V i oncMiesioirBa 
w , are *athorl«ad to aonoeeca tba nana I-r-'lh. - Cfa tU Imv-' beeo M v U ^ d ami 
it aaa i'. Bryan HN tnr 
i yumy Conulaiilntier "f ! 
i uhject to tin' action of 
uric primary to ba bald tn Ji 
ha 
n-v Contmlaaionar f.-r l"i«trlrt No 
'J. l v l » h : . ' . ' t . t t i n * H . ' t l n l l i . f t b f 
••iic primary to t.i- bald In .inms 
iii.t* M A U L 
will l in l in l , • nuiiiU'i uf rluw n>, <l.ir 
lag acrohata aad i ooUei tton ol t.n 
I MVEBMTY OF Fl.OKIII.\ NKWS 
rt)l t ' n N i * i O M M I H n i O l f B H 
i n * , i i i i i r N O . a 
i.v m n , .in . ii.i -• r .,-
' I . I I i . c o u n t y f i ' i n u i U s i o n e r 
Ial rii i N " < . ty , «ul> 
ta* Hciiwii of t i f D« e r a t l c pr l 
i u n r y in J u n . - , I l K M t V O. P A B T I N . 
F O R OOI N T V l i r . | » l i * * l n . M . H 
1 ' i . i . i . t Nu. I 
i baraby aeeoeaa* uy**U a* H *sa*a4l* 
ani-- f..r ir fi.-.'iit.n NH ii.iiittv Commie* 
lluner from IXntrlt-t 4 of "« la r...ini>-. 
.\. r. BAM 
K O a C O l i N T T C O W M 1 N S I O N E R 
l l l - t r l c l N o . • 
i nm a i»i nd . . in I,* i u r tba I »• in of m t i v 
i n f o r . . n i m y C o m m l e t l o n a r in 
Dla ' r> of ;>i«-e.iiii C e e e t f 
I 1 MIMiH 
VOn C O U N T Y C O N M I H N I O N B B 
1*1 S T R I C T N O . 5 
by annoutie* ujrealf aa a candl-
• iiitif nomlnatloa for 
Commlaalonor, iii-.trlrt No, B, o*-
•-lil j . - i t I n t l l f H f t l u D Of 
tb* it-iii.MiMiii iirlmary on June 5, IK?* 
Ifour* Hlliierely, 
HANDCHJ'II YOUNO. 
UOIONNAIRBH \KK VEB1 
ACTIVK IN woman n n o a i 
ti niiiinm*il from I'a go One l 
wiiH'ii it is hoped will provide wurk 
POMI nf iiu- . 
I ulu;:i/fs Dr. Farr 
rwcnt> i iu iH' V I ' H I - nf Int l iaate, 
•vary daj rleee room ooataet with 
N nf t ; n i v i r s i i \ uf F l o r i d a 
atndenta haa paeallarly ttttai I T . 
M Fan for tin* proatdeMf of 
ti iti-tiiiiiioi.. | pool whlc. the 
Btate Board <if Oonatrol ii"s deelfnat* 
od hlai i" iH'hi until the oloea of UM 
otaaaai achool yaar, whoa the name 
't th.- pertoei r to the lute 
Preeldenl A. A. Karphreo win be an-
aoaoced. 
I n lverhi ty Bthn < i«M I ' l an t 
Annuiiiii'i nit-nt t tm' nn ,'ijt ii<- muni -
. iimi 1-Jerti h- lluht p lum h a s lieen of-
fered Rw the aea of electrical •avtaeor-
Ing atadeata of ihe Dalvenlty "f Fiur-
iiln bf Ihi* F lo r i da I 'mvor Corporat iOil 
i inini.- i.v ,i. it. I'.enii.n, d a a n 
• it the College «>f Bngiaeerlnf. The 
offer waa mail, by \v. Et Oruor, -st. 
retor-i.nr/' \ i<-o preeldoat of tLe i-ior-
i'lii Power Corporation 
Thirty Pn ren t «f SrhnlarHhipH 
Are Mill Unfiled 
More than fhirt.v pet 'out of the 
si'iuiii.i'ial mnl cOOOl PI hlpa t o 
the iiiivi'isit - of riorlda whleh ore 
made available tor aaa bf gradaataa 
edited norlda high Hchoola dur-
laf tha praoani Dalveralty year have 
M<d \ et baaa taaaa nji. aoootdlag bo 
! n.v siioppiini, sinto raparrUor 
of t eache r * ra initio. At presotit I he re 
tin* :;!i OOOBI blp i and live 
eaatorlal t* bolarahlpa opaa to yonu 
men wiahlng to enter tbe Teachera ( oi-
TOURIST CAMPS ALL 
CERTIFIED ON 
SANITATION 
i M.I.AHASSKK. Jan IB.—Tour-
lata cooilng h Ptortda b] motor ihi« 
winter will find all toorlai eaayia cor* 
ui.- •! u.\ the - • boai i <>f health, la 
11: • I ' - . w t l * . A U e | 
of •! erttfled toaiall cuape hn-* just 
been pobUehed by the bota-ia oi im-
• u i' .1 nt of agrlool-
tora 
A nnnihar of the plaeaa Uatad us 
having certified • amp- have one or 
nips. Borne of thaaa ba*a aaar* 
Iy JI- iii;iny M- half n da 
iii certifying tha anaaaa, Mb 
of health baa ioapeeted tin* 
premlaea nnd found MaafOM drinking 
1 water under preaenre cad i lam Mal' 
u i -
Thoea ettlae and towna Uatod aa hav-
HI or mora oampa follow i 
Aji.ipKn. At. adla, Vi)hurn,lji|,-. \\-ui 
roi l ; it;ni.i\^. Bayard, Ht-iLviow, Bra-
danton, Brighton, Brooka^ Ula, Cleat" 
I vmter, x i . ' -nui i !lty, I tada i Hu . Daj-
! tonu Ih-u-h. I i fo t l io ld . I teUdi i t . ]V-
j 11.-iy. liiiiMiioro. 1 nii i i i . l l t .n. K;iu Oel le , 
. . . Bapanola BoMfli, Fori Laa> 
derdale, Port Moade, Iun Myere, Kurt 
Froetproof, Oalneevllle, Halaoi 
City, High Bprlnga, Holly mn, Holly-
wood, Indian Blver City, InveraoaBi 
.I i .ok-onville, Kols ty Ci ty , Koinlr l fk . 
Kayatoaa Uelgbta, Klaalmmee, fnlTT 
Aifriii, Laha City, Lakeland, Laka 
Muiiroe. haf te W u h s , L e k e W o r i h , 
I.ii nt ii nn, Laeatmrg, Lockhart, Uacg> 
wood. I .ort ' t to, I .ynn l lnvci i , MndiKun, 
Mala t.n r, Mann toe. IfaBgO. MeMiuuriie, 
Miami, Minini Bhoraa, Idle , Minis, 
MiiiiHohi. \ l . i i " ifi-llo. Now l*nrl 
Iti-liiy. New Smyrna, IfnkomlB. Ocnlii, 
tiJtiM, x ikoi'olioliio, I lid sum r. I »m < o. 
Orange Luke. Qrtaade Ormonil * nin-
tku, i':• iin liny Palmetto. Palm Bar* 
hor, I'anamn city, Penaacola, Plctore 
('ity, Planl city. Romona, PoauNia, 
1'i.iiipaii'i, I toddiok. Hivleril , Boekl IgB, 
I tuskin . St. AuKiistine, St . t ' l oud . Sl. 
Petoraborg, Banford, Baraaota, bebrtag, 
BefXner, silver Bprlnga, oButk taoht 
•OOVllle, Stuurt, Sulphur Bprtnga, Tuft, 
Tu I la ha aaaa. Tampa. Ta 11 mn ,spr inn M. 
Tavaraa, Tltoevtlla, Dauitttla. fata 
IteiM.'h. Waui ' l iu ln , West l 'ul in BOBCfc, 
White Bprlaga, WHdwood, Winter 
Haven, Winter Fiirk, Vanke<'tn\ui, 
lallwood aad Zepbyrhllla. 
. | . i . a . , . . , . - , , a , , K , " ' * . * . i a i t i l . . , - | J . , | . , n . . 
I n i l MI.-), time aa t h J plan mny | e g e M ,,.,. Unlveralty, while there a . , 
maurialiae however all Uglonna'rea olarahlpa uvullnhle for 
eeeking employineni are pwjueeted to itudenta of teaching al the riorlda 
gel In touch wild ait1 er Commander Htaie College for Women 
Betronor or Bervtoe Offleor Cal ror, Reaaeater Bmaaai Caaae Anxiety 
either or whom will give them all thi ,. ter examlnatlona al th* 
aaaa la their power, Unlveralty ot Florida commenced JOB 
a\ajoaa who mny bg la ihe tn-ed of |,1M> H aad will continue through 
n good 'iinii or mi'i) for iilm.ist miy January 28. durlOfl whleh time the 
k .ml nf work lire BUM a s k e d hi lenl i" I'.V of S.OM bo,a will l>« 
In touch with either of tin- above »-rla_\ l a a tate of nervona oeertaln-
iuim..1 offfeara, aad aa doubt good ' v • * • ' wondor whetL r ^ e aaaaa 
m e n ' i i n b l p r o m , i l l y f u r n i s h e d . 
The lar«e nnd ootbuelaetlc Ittend-
nnuo nt o u r in iM ' t I I I I IN IM \ . r y gTBtlCf* 
lag to aaaaaaadar nmi it is Uopad that 
I M U | iiii^.-r mimlier will l i in i out 
a t f u t u r e m e e t i n g s t h e n e i t of v h U h 
will he hold at t i e oity lu . " b e g i n n i n g 
pnmn>il> e t t*l;ht o'ricM-k p . m. 
i i u h s will U* forlhooininjc. 
Prate*nlty pledgee, of whom thara 
Imam ' i" li* in*-i o than ' Kt nn 
the QatOT onitipiis. n ro nt tI.IH lino 
lmle<; wi th llu* neeesMity of panning 
nt laaol 1- h o u r s of wurk If they a r e 
io baanam allglbla for fun __taahha*T> 
Mhlp In the Greek loiter OTgaalfatlona, 
SEVEN HOME DEMONSTRATION 
AI.KNIs AT OKI.A.NOO FAIR 
(HthAMX1, Kin. Special i Seven 
ronnty home domoaatratlon agentai mi 
.lor iho direction of Mrs. N.-nie w. 
Taylor, home naWOOT, t r:i'.• • 11 igaBl of 
Oraaga aonntp, bra i dating in the 
iioini' demonatratlon department of tha 
Central Florida Bxpoeltlon, whit b \\ m 
, In* held bora lehrimry j l t S>. The 
in-me iiiuiii no-1 ration agenta cooporat* 
ing an* .Miss I'hrisiiiie \ h l firin, 
Lake eoooty; MIHM 41btoa Bmlth, *>«-
. 11.IN lira, Bertha i- Fadon Putuam ; 
M, Oroha Cola, Voloeia ; M 
l loesel, Mm hai and Miss Lola 1'on i in.iii 
o | I he I'i DOay I'lirniH. 
Bach agon I N coQactlng and enter-
niK o\hiiitts from hor reepectlv* county 
gad lhe eul l re Kron*. w i l l hnve nn ne-
ttve part ii ihe demoaatrattoa dapart* 
menl during the live ihi.vs of tha Bl 
poalthm. 
im* raaorfla ot tha Btati Jiourd of 
Health ahOW that Miami had flfty-
ni i i" filial .-.utoinuhUc aee lden t a laat 
year, with thirty-four In Tnmpa and 
tweniy w-ven ln Jackaonvlll. 
A BIG SELLING EVENT 
Distinctive MMTll Wash Frocks 
PERFECTLY 
MARVELOUS; 
"Wonder fully Clever ;""Ch'u 
and X'harmin!>" are just a 
few of the expressions one 
will hear at our store tomor-
row when the women of tins 
city alt end this most interest-





I li.su ilu iiii v W i l l d w i m M i IIII 
iiu, *,!iinuililv tin* n a a l - . l l r t tct ive a n d 
i iii* g r e a t e d b a u a a d r * * * v.-il m s mo li.ivf 
• *\i-r lit-,ii prl«Jll»g»J ti> BIIOW. Slvl 
islily des igm-d . ]>lpi»sing color com-
liin.iliiiiis, e t c . , — i n d e e d one would er-
I..-.-, In |i.iv ii inii . l i liigliur pr ice for 
s u r l i .-, 111 itct-l I H T t u v c l y i l r r* . N 
M.'irrv I., i 1 Irt to.iifn nr,* fash ion-
ed from Dim it it-H, S u i t i n g s , Hititul 
cl,Hiis. Print* inti (Hnffcam*. Nmn 
e r i . i i s tli s i g n n n i l <*iil,ii*ings In si ],*, I 
from 
T h e A b o v e P i c t u r e s A r e E x a c t D u p -
l i ca te of S ty l e s W e H a v e in S t o c k — 
T h e y A r e M a r v e l o u . V a l u e * 
Other Specials For Friday and Saturday 
CHARMING SILK 
IN S I . V I . R A I . C O L O R S 
O u r R e g u l a r $1.!»S 
—QUALITY— 
F R I D A Y A N D S A T U R D A Y 
only $1.19 yd. 
HOSE 
ALLEN-A-
Ai . i . BILK < i n r i O N 
Our Ittguliir $2.00 Hose. 
'I'lIK I'I'.I'J'KCT ONE 
only $1.69 
ALL SILK GEORGETTE 
tn All Tin* Lending Sli . i , l ,s 
$1.95 yd. 
Solid 1 nliirs uml |i'ig'ir.*s 
Ml ' .N'S I'I R l . I , ISLE 
SOCKS 
A lir,,* V„ |„ , . 
B P A I R S I ' l i l l 
$1.00 
.7 
THE PERSONS CO. 
S T . C L O U D , F L O R I D A 
* i 
